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V…rh[Þ
ËkþtuÄf™wk ™t{ : ©e {™Ëw¾÷t÷ ™h®Ën¼tE …uÚttýe
ð‚™ y™u sL{ MÚt¤ : {w. …txýðtð, (…e™-360430) ‚t÷wftu : ÄtuhtS, rsÕ÷tu : htsftux
(„wsht‚)
sL{ ‚the¾ : 15 ytuõxtuƒh, 1951.
yÇÞtË y™u yÇÞtË fhu÷ þiûtrýf ËkMÚttytuu u i k uu u i k uu u i k uu u i k u
ƒt÷{krŒh (fu.S.) : „út{…k[tÞ‚ ƒt÷{krŒh, …txýðtð, ‚t÷wftu : ÄtuhtS. (ð»to 1954 Úte
1956)
«tÚtr{f yÇÞtË : «tÚtr{f þt¤t, …txýðtð, ‚t÷wftu : ÄtuhtS. (ð»to 1956 Úte 1964)
{tæÞr{f þt¤t : ©e …e.xe. yuLz xe.ðe. þuX rðãt÷Þ, …txýðtð. (ð»to 1964 Úte 1969)
M™t‚f yÇÞtË : ©e BÞwr™rË…÷ ytxoTË yuLz ftu{Ëo ftu÷us, W…÷uxt. (ð»to 1969 Úte
1974)
ze.…e.yuz. : ©e þuX Ëe.yu™. ÔÞtÞt{ {ntrðãt÷Þ, y{ŒtðtŒ. (ð»to 1974 Úte
1975)
yu{.yu. (rnLŒe) : ©e ƒntWŒTe™ ytxoTË ftu÷us, sw™t„Z. (ð»to 1976 Úte 1978)
yu{.…e.E. (þt.rþ.) : ÷û{eƒtE ™uþ™÷ ELMxexâwx ytuV rVÍef÷ yußÞwfuþ™, øðtr÷Þh
(yu{.…e.) (ð»to 1985 Úte 1987)
M…u~Þ÷ yu÷yu÷.ƒe. : ©e su.su. ys{uht ÷tu ftu÷us, „tUz÷, rs. htsftux (ð»to 1995 Úte
1998)
rnLŒe rþûttrðþthŒ (ƒe.yuzT.) : yÕntƒtŒ Þwr™ðŠËxe, ¼tu…t÷ (yu{.…e.) (ð»to 2000 Úte
2001)
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ÔÞtÞt{ rþûtf ÍtkÍ{uh,  ‚t. ÄtuhtS, S. htsftux. ‚t. 8-8-1977)
{ŒŒ™eþ ©e ¼„ð‚®ËnS ntEMfw÷, (‚t. 9-8-1977 Úte
ÔÞtÞt{ rþûtf ÄtuhtS, S. htsftux. ‚t. 20-11-1986)
{ŒŒ™eþ ©e Ëhfthe fLÞt rðãt÷Þ, (‚t. 21-11-1986 Úte
ÔÞtÞt{ rþûtf ÄtuhtS, S. htsftux. ‚t. 31-12-1992)
þt. rþ. ÔÞtÏÞt‚t ©e Ëhfthe ytxoTË yuLz ftu{Ëo (‚t. 1-1-1993 Úte
(…e.xe.ytE.) ftu÷us, ytnðt, S. ztk„. ‚t. 30-9-1993)
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1 M…tuxoË ËtÞftu÷tuS ht»xÙfûtt …u…h hezª„ ™t„tswo™ Þwr™. 6, {u 1994
™t„tswo™
2 fhLx xÙuE™ E™ ytk‚hht»xÙeÞ fûtt …u…h hezª„ SðtS Þwr™. 2, ytuõxtuƒh
yuõËhËtEÍ  ËtÞLË øðtr÷Þh 1998
3 Äe htu÷tu ÷tEƒúuheÍ E™ ht»xÙ fûtt …u…h hezª„ ƒhf‚wÕ÷t Þwr™. 10, ËÃxu.
zuð÷tu…{uLx ytuV VeÍe. ¼tu…t÷ 2000
yußÞw.
4 ftuLVhLË ytuV VeÍe. ht»xÙ fûtt …u…h hezª„ …q™t Þwr™. 24, sw™
yußÞwfuþ™ {wð{uLx …q™t 2002
÷eðª„, ÷‹™„ yuLz
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5 ztÞx yuLz Þtur„f ht»xÙ fûtt …u…h hezª„ Ët. W. Þwr™. 30, ytuõxtu.
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1 ðfoþtu… nuÕÚt yuLz VeÍef÷ ht»xÙ fûtt …txeorË…ux rŒÕ÷e Þwr™. 5, {t[o
yußÞwfuþ™ rŒÕ÷e 1999
2 ðfoþtu… ytu™ heË[o E™ ht»xÙ fûtt …txeorË…ux Ët.„w. Þwr™. 20, ytuõxtu.
VeÍef÷ yußÞwfuþ™ hts…e…¤t 2006
3 ðfoþtu… - VeÍef÷ htßÞ fûttyu …txeorË…ux ykƒtS 31, òLÞw.
yußÞwfuþ™ 2008
4 ðfoþtu… - VeÍef÷ htßÞfûttyu …txeorË…ux y{ŒtðtŒ 2009
yußÞwfuþ™
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1972-1973 ytftu÷t {wft{u ytk‚h Þwr™ðŠËxe fƒœe M…Äto{tk Ëtiht»xÙT Þwr™. xe{™t ËÇÞ
‚hefu ¼t„ ÷eÄu÷ Au.
1973-1974 øðtr÷Þh {wft{u ytk‚h Þwr™ðŠËxe ¾u÷fqŒ M…Äto{tk Ëtiht»xÙT Þwr™. xe{™t ËÇÞ
‚hefu ¼t„ ÷eÄu÷ Au.
1982-1983 ytu÷ ELzeÞt rËrð÷ ËŠðËeÍ yuLz ntu{„tzoÍ M…tuxoË ftuÂB…xeþ™ - x„ ytuV
ðtuh, {t[o …tMx y™u htÞV÷ fðtÞ‚{tk „wsht‚™e xe{™t ËÇÞ ‚hefu ¼t„
÷eÄu÷ Au.
yu™.Ëe.Ëe. y™u ntu{„tzoÍ :u u u ou u u ou u u ou u u o
1970 Úte 1974 : ftu÷us yÇÞtË ŒhBÞt™ 4 ð»to yu™.Ëe.Ëe. ‚tr÷{ ÷eÄu÷ y™u fuB…tu fhu÷ Au.
: yu™.Ëe.Ëe. ƒe. Ëxeo. …tË.
1981 Úte 2006 : 26 ð»to {t™Œ Ëuðt, ntu{„tzoÍ ËÇÞ ‚hefu ¢r{f «{tuþ™ hUf yufÍt{ …tË
fhe Au. - Ã÷txq™ ËtsoLx. Ã÷txq™ f{tLzh y™u fk…™e f{tLzh hUf «tó fhu÷
Au.
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12 ð»to ÄtuhtS Ëexe{tk y™u 14 ð»to htsftux Ëexe{tk {t™Œ Ëuðt yt…u÷ y™u
AuÕ÷t [th ð»to htsftux Ëexe ntu{„tzoÍ Þwr™x{tk yturVËh f{tLzª„ ‚hefu
{t™Œ Ëuðt yt…u÷ Au.
15-8-2004 : ntu{„tzoÍ Œ¤{tk ÷tkƒt Ë{Þ™e «þkË™eÞ {t™Œ Ëuðt ƒŒ÷ - „wsht‚ htßÞ -
“{wÏÞ{kºte „tuÕz {uz÷” - yuðtuzo «tó ÚtÞu÷ Au.
yLÞ ËtnrËf «ð]¥t rËÂØytu :] u] u] u] u
…ðo‚thtuný : ytƒw {tWLx {wft{u ƒiÍef …ðo‚thtuný ËxeorVfux ftuËo fuB…, yuzðtLË
…ðo‚thtuný ËxeorVfux ftuËo fuB… fhu÷ Au.
xÙufª„ : r„h sk„÷ xÙufª„, ykƒtS sk„÷ xÙufª„, Ët…w‚tht sk„÷ xÙufª„, …k[{Ze
sk„÷ xÙufª„, ™ir™‚t÷, rn{t÷Þ xÙufª„ y™u Ët‚ ð¾‚ fw÷w - {™t÷e
rn{t÷Þ - ytEË xÙufª„ fuB… fhu÷ Au.
1982 ËtÞf÷ «ðtË : ‘yurþÞtz - 1982’ h{‚tuíËð òuðt {txu - ÄtuhtS Úte rŒÕne y™u …h‚
rŒÕneÚte ÄtuhtS 3000 rf.r{. ËtÞf÷ «ðtË ÞwÚt ntuMxu÷ ytuV
yuËturþyuþ™™e ËkMÚtt ÄtuhtS {wft{uÚte fhu÷.
2003-2004 : Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe htsftux ytÞtuS‚ htsftuxÚte ztu¤eÞt {ntŒuð …h‚
ztu¤eÞt{ntŒuð Úte htsftux ËwÄe rðãtÚteoytu ËtÚtu ÷ezh ‚hefu ËtÞf÷
«ðtË fhu÷.
2004-2005 : Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe htsftux ytÞtuS‚ htsftux Úte sw™t„Z …h‚ sw™t„Z
Úte htsftux ËwÄe 250 rf.r{. rðãtÚteoytu ËtÚtu ÷ezh ‚hefu ËtÞf÷
«ðtË fhu÷.
2005-2006 : Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe htsftux ytÞtuS‚ htsftux Úte …hƒðtðze søÞt
…h‚ …hƒðtðze søÞtÚte htsftux ËwÄe 300 rf.r{. rðãtÚteoytu ËtÚtu
÷ezh ‚hefu ËtÞf÷ «ðtË fhu÷.
yLÞ Yr[ytu : Work is Worship - Ë‚‚ «ð]¥t{Þ hnuðwk, þheh MðtMÚÞ ò¤ððwk,
«ðtË - …Þox™, Vtuxtu„útVe rðrzÞtu„útVe, ykÄ©æÄt - ytzkƒhtuÚte Œqh
hnuðwk, ËtŒ„e¼ÞwO Sð™ Sððwk, ð„uhu Sð™{tk y…™tððwk y™u nk{uþt
ƒeò™u W…Þtu„e Útðwk.
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23-6-1975 Úte 8-8-1977 : {ŒŒr™þ rþûtf (ÔÞtÞt{ rþûtf)
©e sðtnh÷t÷ ™nuY ytŒþo rðãt÷Þ, ÍtkÍ{uh, ‚t. ÄtuhtS,
rs. htsftux.
9-8-1977 Úte 15-11-1986 : {ŒŒr™þ rþûtf (ÔÞtÞt{ rþûtf)
©e ¼„ð‚®ËnS ntEMfq÷ (ntÞh ËufLzhe) ÄtuhtS rs.
htsftux.
16-11-1986 Úte 31-12-1992 : {ŒŒr™þ rþûtf (ÔÞtÞt{ rþûtf)
©e Ëhfthe fLÞt rðãt÷Þ (ntÞh ËufLzhe) ÄtuhtS, rs.
htsftux.
1-1-1993 Úte 30-9-1993 : þtherhf rþûtý ÔÞtÏÞt‚t (…e.xe.ytE.)
„ð{uoLx ytxoTË yuLz ftu{Ëo ftu÷us, ytnðt, rs. ztk„.
1-10-1993 Úte ytsrŒ™ ËwÄe [t÷w. : þtherhf rþûtý ÔÞtÏÞt‚t (…e.xe.ytE.)
©e Ä{uoLÿ®ËnS ytxoTË ftu÷us, htsftux.
1995 Úte 2000 : 5 ð»to ËwÄe - {tMxh ytuV rVÍef÷ yußÞwfuþ™ - …e.S.
÷uõ[hh ‚hefu Ëtiht»xÙ Þwr™.{tk Ëuðt yt…u÷ Au.
yLÞ {t™ŒËuðt Ëk÷ø™ :u ku ku ku k
1985 Úte 2005 : Ën{kºte©e - „wsht‚ htßÞ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, hts…e…¤t, rs. ™{oŒt.
2005 Úte : W…tæÞût©e - „wsht‚ htßÞ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, hts…e…¤t, rs. ™{oŒt.
1990 Úte : {kºte©e - htsftux rsÕ÷t fƒœe yuËturËyuþ™, htsftux.
1998 Úte : fthtuƒthe ËÇÞ©e - „wsht‚ htßÞ fƒœe yuËturËyuþ™, y{ŒtðtŒ.
2006 Úte 2009 : ËÇÞ©e - ƒtuzo ytuV M…tuxoTË Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux.
2005 Úte : Ë÷tnfth ËÇÞ©e - þtherhf  ût{‚t «tÞtur„f …heûtt Ër{r‚.
„wsht‚ „tiý Ëuðt …ËkŒ„e {kz¤, „tkÄe™„h.
2006 Úte : ËÇÞ©e - „wsht‚ htßÞ ntufe yuËturþyuþ™, ðztuŒht.
2006 Úte : zeMxÙeõx M…tuxoË yturVËh - M…u~Þ÷ ytur÷ÂB…f yuËturËyuþ™, htsftux
rsÕ÷t.
2009 Úte : fthtuƒthe ËÇÞ©e - yr¾÷ „wsht‚ htßÞ r¢zt¼th‚e ËkMÚtt, ðztuŒht.
Xyt¼th Œþo™oooo
þtherhf rþûtý{tk …eyu[.ze.™e …Œðe™t yuf ¼t„Y…u þtuÄr™ƒkÄ ‚iÞth fhðt{tk su
Ëðuo r{ºttuyu {™u {ŒŒ fhe Au. ‚u Ëðuo r{ºttu™tu yt ‚fu ntŒeof yt¼th {t™wk Awk.
{tht yt þtuÄr™ƒkÄ {txu y™w{‚e yt…™th Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe htsftux™t fw÷™tÞf©e,
fw÷Ër[ð©e, yufuzr{f yturVËh©e y™u rþûtý ¼ð™™tk yæÞût©e™tu ntŒeof yt¼th {t™wk Awk.
þtherhf rþûtý rðãtðt[M…r‚ (…eyu[.ze.)™e …heûtt™t yuf ¼t„Y…u þtuÄr™ƒkÄ
‚iÞth fhðt{tk su Ëðuo M™uner{ºttu y™u htsftux þnuh rðM‚th™e þiûtrýf Wå[‚h {tæÞr{f
þt¤t™t yt[tÞo©eytu, ÔÞtÞt{ rþûtf©eytu, rðãtÚteoytuyu {tht þtuÄftÞo{tk ‚™, {™Úte {ŒŒ
fhe Au ‚uytu Ëðuo©eytu™tu ntŠŒf yt¼th {t™wk Awk.
{the þiûtrýf fthfeŒeo™u «tuíËtrn‚ fh™th y™u yt þtuÄr™ƒkÄ {txu y™w{r‚ yt…™tht
¼q‚…qðo©e Wå[rþûtý fr{&™h Ëtnuƒ, „tkÄe™„h, ©e r«LËe…t÷ Ëtnuƒ, Ä{uoLÿ®ËnS ytxoTË
ftu÷us, htsftux, Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux™t ¼q‚…qðo fw÷…r‚©e f™w¼tE {tðtýe Ëtnuƒ,
¼q‚…qðo fw÷Ër[ð©e, ¼q‚…qðo þtherhf rþûtý r™Þt{f ©e yuË.fu. …xu÷ Ëtnuƒ ð„uhu™tu nwk
yk‚:fhý Éýe Awk.
{tht yt þtuÄr™ƒkÄ™t {t„oŒþof «tu. ztu. s{™tŒtË fuþð¼tE Ëtðr÷Þt™tu ytŒh…qðof
y™u ytÂí{Þ‚t…qðof yt¼th {t™wk Awk. …tu‚t™e rðî‚t™tu ¾k‚ y™u yÚtt„ {nu™‚Úte …tu‚t™t
y{qÕÞ Ë{Þ{tkÚte yk„‚ Ë{Þ Vt¤ðe {™u {tht þtuÄr™ƒkÄ ‚iÞth fhðt{tk r™ct…qðof snu{‚
WXtðe, {t„oŒþo™ …qÁk …tzu÷ Au. {the Œhuf Ë{MÞt™tu Wfu÷ þtuÄðt y™u Ëk…qýo {trn‚e …qhe …tze
Au. suÚte nwk ‚u{™u W»{tË¼h yk‚:fhý…qðof yt¼th {t™wk Awk.
{tht yt þtuÄr™ƒkÄ{tk {ŒŒY… Út™th - {ntŒuð ŒuËtE þtherhf rþûtý {ntrðãt÷Þ
ËtŒht™t ztu. s„Œeþ¼tE fu. Ëtðr÷Þt, ztì. «¼wŒtË ftËwLÿt, ztì. …e. ƒe. XwB{h (yu{.yuË.
Þwr™ðŠËxe, ðztuŒht), «t. «þtk‚ ykƒtËýt(xe.yu™.htð ftu÷us, htsftux) ‚Útt ËkMÚtt™t
y™w…thk„‚™t rðãtÚteoytuyu su ËtÚt Ënfth ytÃÞtu ‚u ƒŒ÷ ‚uytu Ëðuo™tu ÓŒÞ…qðof yt¼th {t™wk
Awk.
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe Ëk÷ø™ ©e yr{‚ „tuÄtýe, „úkÚt…t÷©e, ð„uhu {tht ftÞo{tk {ŒŒY…
Út™th Ëðuo™tu yt¼th {t™wk Awk.
{tht yt þtuÄr™ƒkÄ {txu «íÞût fu …htuût su r{ºttuyu ËnÞtu„ ytÃÞtu Au, ‚uytu Ëðuo™tu
ytŒh…qðof yt¼the Awk.
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þtherhf rþûtý yu rþûtý «r¢Þt™wk yrð¼tßÞ yk„ Au. su þheh™t {tuxt M™tÞw™e
«ð]Â¥t y™u ‚u™t rðftË ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtðu Au. yt «ð]Â¥t ÔÞÂõ‚™t ð]ÂØ y™u rðftË {txu™wk ÞtuøÞ
ðt‚tðhý …qÁk …tzu Au fu su™tk …rhýt{u ÔÞÂõ‚™tu ÞtuøÞ ytfth ðýtÞ Au. þtherhf rþûtý™e
rðrðÄ «ð]Â¥tytu ÔÞÂõ‚™tk þheh rðftË y™u ò¤ðýe{tk ¾qƒ s y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au su
{t™rËf, Ët{trsf y™u ™ir‚f {qÕÞtu™tk rðftË{tk …ý {ŒŒ fhu Au.1
MðMÚt {t™ð Sð™ ËwÄe …ntU[ðt {txu™tu hM‚tu h{‚tu ƒ‚tðu Au. h{‚tuyu ¾qƒ s Ëh¤
þYyt‚ fhe {t™ð Ë{ts {txu W¥t{ ytÞturs‚ «ð]Â¥tytu™tu rðftË fhu÷ Au. «t[e™ Ë{ÞÚte
þYyt‚ fhe ytÄwr™f h{‚tu{tk h{‚tuyu {t™ðòr‚ {txu ¾qƒ s y„íÞ™tu ¼t„ ¼sÔÞtu Au.2
ztp. ÷wLÚth™tk fnuðt «{týu h{‚ «ð]Â¥tytu [th „tiý  …Ør‚ytu ™¬e fhu Au. - ËtkMf]r‚f,
Ët{trsf, ÔÞÂõ‚íð y™u ytur÷ÂB…f …Ør‚, h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte ËtÁk [trhºÞ ½ztÞ Au. òu
fu h{‚tu™tk ËtrníÞ{tk õÞtkÞ …ý ‘Ëthtk [trhºÞ’™e [tu¬Ë ÔÞtÏÞt «tó ÚtE þfe ™Úte. …hk‚w
h{‚tu{tk y{wf {trn‚e fu su ‚u™wk yÂM‚íð ntuðt™e þõÞ‚tytu M…ü fhu Au. su ™e[u «{týu Au.
(1) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte ðVtŒthe™tk {qÕÞ™tu rðftË ÚttÞ Au.
(2) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte r™:MðtÚto…ýt™wk r™{toý ÚttÞ Au.
(3) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte ytí{rðïtË y™u MðÞkftƒq™tk {qÕÞtu™wk r™{toý ÚttÞ Au.
(4) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte ¾u÷tze Sð™ {txu ‚iÞth ÚttÞ Au.
(5) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu rðftË ÚttÞ Au.
(6) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte {t™rËf ò„]‚‚t fu¤ðtÞ Au.
(7) h{‚tu{tk ¼t„ ÷uðtÚte þiûtrýf rËÂØytu «tó ÚtE þfu Au.3
1[tÕËo yu. ƒwþh, “VtWLzuþ™ ytuV rVrÍf÷ yußÞwfuþ™”, (ËuLx ÷wEË : Äe Ëe.ðe. {tuMƒe fk…™e, 1976)
…t™t ™k. 20.
2£uz ðeÕx yuz, “y ËturþÞtu÷tuSMx ÷wõËT yux M…tuxËo”, xÙuf xufr™f ¾kz-40, (sw™-1970) : 1263.
3nuhe yuuuzðzoËT, “ËturþÞtu÷tuS ytuV M…tuxTËo”u u u u u T ou u u u u T ou u u u u T ou u u u u T o , (÷kz™ : Eø÷uLz : Äe ztuhËe «uË - 1973), …t™t ™k. 319.
2WíËtne y™u nu‚w…qýo Sð™ {txu þtherhf he‚u ÞtuøÞ þheh ntuðwk sYhe Au. òu yt…ýe
þtherhf ÞtuøÞ‚t ƒhtƒh ™ ntuÞ ‚tu yt…ýu Sð™™tu yt™kŒ ƒhtƒh {týe þf‚t ™Úte.
h{‚ðehtu h{‚tu{tk ©uc …hVtu{oLË «tó fhe þf‚t ™Úte. ‚u{ s ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe Úttf™tu Ët{™tu
fhðt {txu ÔÞÂõ‚„‚ þtherhf ÞtuøÞ‚t …qýo Au ‚uðwk ËkþtuÄ™ …whtðt™t ytÄthu fne þftÞ.4
{t™ðu ËÇÞ‚t™wk yuf …ý rfhý ßÞthu òuÞwk ™ n‚wk íÞthÚte s ‚u rðrðÄ‚t™t «Þtus™
{txu ÔÞtÞt{ «ð]Â¥tytu{tk …tu‚t™e {u¤u «ð]¥t ÚtÞu÷ Au. „tuhe÷t, ðtkŒht ‚Útt yLÞ «týeytu™wk
r™heûtý fh‚tk [Zðwk, ÷xfðwk, Ë{‚tu÷™ ò¤ððwk ‚Útt „ƒzðt suðe ÔÞtÞt{ «ð]Â¥tytu Þwðt™
«týeytu{tk h{r‚Þt¤ y™u {wõ‚…ýu ðýtÞu÷e òuðt {¤u Au. nt÷™t ËÇÞ‚t™t Þw„ ËwÄe …ntU[ðt
{txu {týË™u Ë{t™ «fth™e „r‚rðrÄytu{tkÚte …Ëth Útðwk …zu Au. yts™t ytÄwr™f Þw„{tk
rð¿tt™ fqŒfu ™u ¼qËfu «„r‚ fhe hÌtwk Au. ði¿ttr™f Þw„{tk y™uf «fth™tk ™ðt ™ðt Þkºttu™e þtuÄ
ÚtE hne Au. yt Þkºttu™tu W…Þtu„ fhðt {txu ËtnrËf‚t, ™ezh‚t y™u þÂõ‚™e sYh …zu Au. yt
ËtnrËf‚t, þÂõ‚, ™ezh‚t y™u rþûtý™e «ð]Â¥tytu îtht {t™ðe{tk ™ðe ‚tft‚, ËtnË,
™ezh‚t y™u […¤‚t suðt „wýtu rðfËtðe þftÞ Au. rð¿tt™ ftuBÃÞwxh Þw„ ËwÄe rðftË …tBÞwk Au.
þtherhf rþûtý …ý yt rð¿tt™ Þw„{tk ði¿ttr™f Zƒu rðftË …tBÞwk Au. h{‚ðeh „{u ‚ux÷e ©u»X‚t
«tó fhu ‚tu …ý ‚u™t{tk ftuE …ý «fth™tu yn{T Œt¾÷ Útðtu òuEyu ™rn. suÚte ‚u Ë{ts{tk {t™,
«r‚ct y™u Wå[ MÚtt™ {u¤ðe þfu. yt Ët{trsf yËh™tu «¼tð ‚u …tu‚t™e h{‚„{‚™e
«ð]Â¥tytu{tk Ëthtu yuðtu …tze þfu Au. su Wå[ rËÂØ «tó fhðt {txu sYhe Au. h{‚{tk Ëtht Œu¾tð
y™u rËÂØ {txu ‘þtherhf ÞtuøÞ‚t’ yr™ðtÞo yk„ Au. su{ þtherhf ÞtuøÞ‚t™wk M‚h ô[wk ‚u{
Wå[ fûtt™tu Œu¾tð fhe þfðt™e ût{‚t ðÄw ntuÞ Au. ‚uÚte {q¤¼q‚ þtherhf ÞtuøÞ‚t ‚Útt ‚u™u
Ëk÷ø™ ƒtƒ‚tuu™t rðftË …híðu æÞt™ furLÿ‚ fhðwk òuEyu. ¾tË fhe™u ™{™eÞ‚t, […¤‚t,
Íz…, ƒ¤, …w™:ftÞoh‚ Útðt™tu Ë{Þ y™u Ë{‚tu÷™ ‚Útt ftÞoþÂõ‚™wk Ëkf÷™ suðe ƒtƒ‚tu
þtherhf ÞtuøÞ‚t™t …rhƒ¤tu Au. ‚u{™tu h{‚tu™tk ûtuºtu …hVtu{oLË fu¤ððt {txu y„íÞ™tu Vt¤tu
Au. ‚uÚte yt …tËtkytu™t rðftË {txu …nu÷uÚte s ði¿ttr™f ‚t÷e{ yt…ðt™e þYyt‚ fhðe òuEyu,
4yu. fu. WÃ…÷, “rVrÍf÷ rVx™uË, ntW xw zuð÷…”u w uu w uu w uu w u , (rŒÕne: £uLzË …Âç÷fuþLË, EÂLzÞt, 1992), …t™t
™k. 1-4.
3su ÔÞÂõ‚ytu™u ‚u{™wk þheh ËwkŒh, ËwáZ, {sƒq‚, ‚kŒwhM‚ y™u ËkðtŒe ƒ™tððt{tk {ŒŒY… ÚttÞ
Au.5
«t[e™ Ë{Þ{tk ‘Ët rðãt Þt rð{wõ‚Þu’ îtht rþûtý™e ËkfÕ…™t M…ü fhðt{tk ytðu÷
Au. ¿tt™ yu {™w»Þ™wk ºteswk ™uºt fnuðtÞ Au. £UzË™ sýtðu Au fu “ytÄwr™f rþûtý™tu ËƒkÄ
ÔÞÂõ‚ y™u Ë{ts ƒkÒtu™t fÕÞtý {txu Au” htuƒxo Þwr÷[ sýtðu Au fu, “rþûtý ÔÞÂõ‚ytu™e,
ÔÞÂõ‚ytu îtht y™u ÔÞÂõ‚ytu {txu fhðt{tk ytð‚e «r¢Þt Au. ‚u™u Ë{ts™t Ëk…qýo MðY… y™u
ftÞtuoÚte y÷„ fhe þftÞ ™nek.” yuðe s he‚u „tkÄeS …ý fnu‚t n‚t fu, “ƒt¤f y™u {™w»Þ™t
þheh, {™ y™u ytí{t{tk ©uc su ftkE Au ‚u ƒÄwk ƒnth ytýðwk yu™u nwk rþûtý fnwk Awk.” rþûtý™tu
nu‚w ‘ƒt¤f™tu ËðtO„e rðftË’ yu ƒtƒ‚ Mðeftheyu ‚tu Võ‚ ƒtiÂØf rðftË s ™®n, ƒtiÂØf
rðftË™e ËtÚtu ËtÚtu þtherhf rðftË, Ëtkður„f rðftË, Ët{trsf rðftË, ™ir‚f rðftË™e
ËkfÕ…™t Au.6
Ët{tLÞ Ë{sý yuðe Au fu ‘þtherhf rþûtý yux÷u þheh™t yk„tu™t rðftË {txu™wk
rþûtý ytðe Ë{sýÚte þtherhf þçŒ þheh ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ Au. ‚uÚte ‚u ½ýe ð¾‚ swŒt swŒt
þtherhf ÷ûtýtu suðt fu þtherhf þtiÞo, þtherhf MðtMÚÞ, þtherhf Œu¾tð, þtherhf rðftË
ð„uhu Œþtoððt ‚u™tu W…Þtu„ ÚttÞ Au. ytÚte s yt ÷ûtýtu™u þtherhf rþûtý {t™ðt{tk ytðu Au.
…ý ‚u ÞtuøÞ ™Úte. þtherhf rþûtý ƒu þçŒtu™tu ƒ™u÷tu Au. ‘þheh’ y™u ‘rþûtý’ ‚u™tu yÚto {tºt
þheh™wk rþûtý yuðtu ™Úte. þtherhf™e ËtÚtu rþûtý þçŒ «ÞtuòÞtu Au. þtherhf rþûtý{tk
rþûtý™e «r¢Þt þtherhf „íÞtí{f «ð]Â¥tytu îtht Þtusðt{tk ytðu Au. þtherhf rþûtý{tk
„íÞtí{f r¢Þtytu™tu ËtÄ™ ‚hefu W…Þtu„ fhe rðãtÚteoytu™tu ËðtO„e rðftË fhðt{tk ytðu Au.
þtherhf rþûtý™wk …tÞt™wk æÞuÞ rðãtÚteo™tu ËðtO„e rðftË fhðt™wk Au. ËðtO„e rðftË{tk
rðãtÚteo™t þtherhf, {t™rËf, Ëtkður„f y™u Ët{trsf rðftË™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. ƒt¤f™t yt
ËðtO„e rðftË {txu rþûtý™e «r¢Þt{tk þtherhf rþûtý™u y„íÞ™wk MÚtt™ yt…ðt{tk ytÔÞwk Au.
5WÃ…÷ rVrÍf÷ rVx™uË, ntW xw zuð÷…u w uu w uu w uu w u ,  …t™t ™k. 1-4.
6h{uþ¼tE …xu÷, þtherhf rþûtý y™u h{‚„{‚™t yã‚™ «ðtntuu uu uu uu u, („tkÄe™„h : „wsht‚ htßÞ
þt¤t …tXâ…wM‚f {kz¤, rðãtÞ™, Ëuõxh-10-yu, 2005), …t. ™k. 2.
4þt¤t fûttyu rðãtÚteo{tk Ët{trsf‚t™tu ‚Útt Ëso™tí{f þÂõ‚™tu rðftË ÚttÞ ‚u ƒeò™u W…Þtu„e
Útðt™e ð]Â¥t Ähtðu, ‚u™t{tk ™u‚]íðþÂõ‚ ¾e÷u, Ë{ts Ëuðt suðt W¥t{ y™u W{Œt „wýtu ytí{Ët‚T
fhu ‚u {txu þtherhf rþûtý [tðeY… ¼qr{ft ¼sðu Au. þtherhf rþûtý îtht rðãtÚteoytu{tk
…Þtoðhý™e ò„ú]‚e, þtherhf-{t™rËf ‚í…h‚t, ytk‚hËqÍ, rþM‚, Ënfth, ytŒh, Ënt™w¼qr‚,
yLÞ «íÞu «u{, WŒth‚t, Ëthtk {t™ðeÞ ËkƒkÄtu, ËŒT[trhºÞ suðt „wýtu™tu rðftË ÚttÞ Au. ¼th‚
÷tufþtne ht»xÙ Au. ÷tufþtne {sƒq‚ ƒ™tððt{tk þtherhf rþûtý™e y„íÞ™e ¼qr{ft ¼sðu Au.
yt…ýt ht»xÙeÞ rðftË{tk þtherhf rþûtý™wk y„íÞ™kw «Œt™ Au.7
Œhhtus™t ftÞo Íz… ‚Útt Ë{‚÷…ýu fhe þftÞ Au. ƒe™ sYhe Úttf rð™t ytht{™t
Ë{Þ™u {týe þftÞ ‚u{s yýÄthe fxtufxe™tu þtkr‚Úte Ët{™tu fhe þftÞ. rðfx Ëkòu„tu™tu
ÔÞÂõ‚ Ët{™tu ‚Útt Ën™ fhe ‚u{s Ë‚‚ Wã{ fhe þfu ‚uðe þÂõ‚ fu su …rhÂMÚtr‚{tk y™Vex
ÔÞÂõ‚ nthe òÞ, Ët{tLÞ «ÞtË{tk Úttf ÷t„ðtu Sð™™e «ð]Â¥tytu{tk WíËtn…qðof ¼t„ ÷uðtu
‚Útt þtherhf {nu™‚ {t„e ÷u‚e fËh‚ fu ‚t÷e{™u fthýu Úttfe sðwk yt …rhÂMÚtr‚ fh‚tk ‚ŒT™
rðhtuÄe …rhÂMÚtr‚ yux÷u rVx™uË.8
þtherhf ût{‚t Ähtð™th ÔÞÂõ‚ nk{uþt ËkÞ{e Ëwrð[th Ähtð‚tu ntuÞ Au. r™Þr{‚‚t{tk
{t™™th ÔÞÂõ‚ {tuxt¼t„u Ët{trsf y™u ftÞŒtfeÞ ft™w™™tu …ý ðÄw ytŒh fhu Au. y™u ytÚte
s yt ËŒe ¾hu¾h ËwðýoÞw„ ƒ™e hnu ‚u {txu Ët{tLÞ {týË™e þtherhf ût{‚t yuf y„íÞ™wk
…tËwk „ýe þftÞ.9
ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu þtherhf ût{‚t yux÷u Œhhtuuus™tk ftÞtuo swMËt…wðof y™u
ËV¤‚t…qðof rƒ™sYhe Úttf y™w¼ÔÞt rËðtÞ VwhËŒ™t Ë{Þ™t ÷t¼™u {týðt {txu™e …qh‚e
þÂõ‚ ËtÚtu ‚u{s yýÄthe fxtufxe™u …ntU[e ð¤ðt™e ût{‚t yux÷u þtherhf ût{‚t.10
7h{uþ¼tE …xu÷, þtherhf rþûtý y™u h{‚„{‚™t yã‚™ «ðtntuu uu uu uu u,  …t. ™k. 1.
8…e. fu. …tLzu, “™tu ntW M…tuxo TË {urzrË™”u u o T uu u o T uu u o T uu u o T u , (s÷kÄh : yu. …e. …Âç÷þËo, 1992), …t. ™k. 12.
9«æÞw{™ yth. ¼è, þheh rð¿tt™ : ythtuøÞþt† y™u h{‚ rð¿tt™u uu uu uu u , (y{ŒtðtŒ : Äð÷ «ftþ™
÷û{e™„h ËtuËtÞxe, 1999), …t. ™k. 1.
10ðtu™oh zƒÕÞw fu. ntuEÍh, ÷tEV xtE{ rVrÍf÷ rVx™uþ yuLz ðu÷™uËu u u uu u u uu u u uu u u u , (ƒeS ytð]Â¥t ; EL„÷ðwz :
{tuhxtu™ …Âç÷®þ„ fk…™e., 1988), …t. ™k. 12.
5ÔÞtÞt{ yu Sð ði¿ttr™f sYrhÞt‚ Au. ÔÞtÞt{ yu {tºt {t™ðe {txu W…Þtu„e Au yuðwk
™Úte, …hk‚w …þw-…ûteytu {txu …ý yux÷wk s sYhe Au. fËh‚ y™u ft{ yu SkŒ„e™tk {q¤¼q‚
r™Þ{tu Au. fËh‚ rð™t ËwkŒh {tkË…uþeÞtu y™u [tuÏ¾w {™ Ëk¼rð‚ ™Úte. fËh‚Úte {tkŒ„e Œqh
ÚttÞ Au. Ëthe ‚ts„e y™u [u‚™t «tó ÚttÞ Au. þheh{tk […¤‚tÚte [k[¤‚t ytðe ðËu Au.11
yts™t s{t™t{tk xuf™tu÷tuSyu {t™ð Sð™™e þi÷e ƒŒ÷e Au. y™u ƒŒ÷t‚e hnuþu.
Þkºttu þtherhf ©{™e søÞtyu ytðe „Þt Au. yts™t ÷tuftu …ý yu EåAu Au fu, “ftuE…ý ftÞo ¾qƒ
Íz…Úte y™u Ëthe he‚u …qýo ÚttÞ” su ©{ …æÄr‚Úte Wí…tŒ™ Út‚wk n‚wk ‚u™wk MÚtt™ Þkºttuyu ÷E ÷eÄwk
Awk. {týË …nu÷tk r¢Þtþe÷ n‚tu, ‚u™e søÞtyu ‚tu ytsu r™r»¢Þ ƒ™e „Þtu Au. suÚte ‚u™e Wí…tŒ™
ût{‚t ½xe Au. yu{ fnuðt{tk ytðu Au fu sux÷e Wí…tŒ™ ût{‚t ½xþu yux÷t s «{tý{tk Œuþ™tu
rðftË YkÄtþu.
ð‚o{t™ Ë{Þ™t ËkŒ¼o{tk {t™ðe™e ût{‚t ðÄthðt™wk y™u ‚u ÷tkƒtu Ë{Þ Ëût{ fE
he‚u hne þfu ‚u yk„u rð[thðt™wk y™u ‚u™kw ®[‚™ fhðt™wk yr™ðtÞo ƒLÞwk Au, yux÷wk s ™nª yt
yk„u ËkþtuÄ™ Ähe ytð™th …uZe™u ÔÞðÂMÚt‚ {t„oŒþo™ yt…ðwk …ý sYhe ÷t„u Au.
“AuÕ÷t fux÷tf ð»ttuoÚte þtherhf rþûtý™t rð»tÞ™e yuf ËðoËt{tLÞ rð»tÞ ‚hefu
Mðefthðt{tk ytÔÞtuuu Au. y™u yts™t yðftþ Þw„{tk Ëk…qýo rËæÄ ÚtE hÌtwk Au fu þtherhf
rþûtý™u “Ëk…qýo y™w¼ð” ™t Y…{tk ËðoËt{tLÞ {t™ðt{tk ytðu Au.12
“h{‚ „{‚™t {uŒt™tu, M™t™t„th, ¾u÷fqŒ xÙuf, rsB™urþÞ{ ð„uhu ÷tuftu {txu ytþeðtoŒ
Y… Au, fu su þheh™u ‚kŒwhM‚, WíËtn, ‚ts„e, MVqŠ‚ r™…wý‚t y™u Sð™þÂõ‚ ƒûtu Au.”
þtherhf ÞtuøÞ‚t yu ÔÞÂõ‚™wk ËtiÚte {tuxwk Ä™ Au. ‚u ¾heŒe þft‚wk ™Úte …hk‚w htu®sŒe
fËh‚Úte {u¤ðe þftÞ Au. þtherhf ÞtuøÞ‚tðt¤t ™t„rhftu Œuþ™wk MÚttÞe Ä™ Au. ‚uÚte Œhuf
Œuþ™e sðtƒŒthe Au fu ™t„heftu™u þtherhf ÞtuøÞ‚t W…÷çÄ fhtðu su ‚u{™t htu®sŒt Sð™
ftÞtuo {txu sYhe y™u yr™ðtÞo Au.
11rþð«ËtŒ fwþ¤S rºtðuŒe, ÓŒÞ {sƒq‚ ƒ™tðtuq uq uq uq u, (y{ŒtðtŒ : fwËw{ «ftþ™,, 6145 ¼e¾w{t„o,
…t÷ze, ytuõxtuuuƒh, 1977), …t. ™k. 56.
12 yu{.yu÷. f{÷uþ, {uÚttuztu÷tuS ytuV rhË[o E™ rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz M…tuxoË (rŒÕ÷e : {uxÙtu…tur÷x™
ƒwf fk…™e., 1994), …t. ™k. 17, 18
613 «æÞw{™ yth. ¼è, þheh rð¿tt™ : ythtuøÞ þt† y™u h{‚ rð¿tt™  (y{ŒtðtŒ : Äð÷ «ftþ™
÷û{e™„h ËtuËtÞxe, 1999), …t. ™k. 1, 2.
{t™ð þheh y™u yŒT¼w‚ Þkºt Ë{t™ Au. su þt† yt…ý™u þheh™e h[™t yk„u {trn‚e
yt…u Au. ‚u™u (þheh h[™t þt†) (rVÍeÞtu÷tuS) fnu Au. yt þtMºt yt…ý™u þheh y™u ‚u™t
swŒt swŒt yðÞðtu™t fŒ, ytfth, MÚtt™, yLÞ yðÞðtu ËtÚtu™tu ‚u™tu ËkƒkÄ, h[™t y™u ‚u™e
ftÞo yk„u™wk ¿tt™ {u¤ððwk sYhe ƒ™u Au. þhehþt†™e yt þt¾t™u þheh rð¿tt™ fnu Au. þheh
rð¿tt™™t yÇÞtË îtht þheh™t yðÞðtu, ‚u™t ftÞtuo ‚u{s Ë{„ú þheh …h Út‚e yËhtu rðþu
Ë{s «tó ÚttÞ Au.
þheh™t Œhuf ¼t„™u …tu‚…tu‚t™wk rðrþü ftÞo fhðt™kw ntuÞ Au. rðrþü «fth™wk ftÞo
fh™th yt Œhuf ¼t„™u ErLÿÞ (ytu„o™) ‚hefu ytu¤¾tÞ Au. þheh{tk YrÄhtr¼Ëhý, ïË™‚kºt,
…t[™‚kºt, WíË„o‚kºt, yÂMÚt‚kºt, M™tÞw‚kºt, ™r÷fthrn‚ „úkrÚt‚kºt, «s™™‚kºt ytðt ErLÿÞ‚kºttu
ytðu÷t ntuÞ Au.13
rð¿tt™™tu Ët{tLÞ r™Þ{ yu{ Au fu ytht{ Vh{tðe hnu÷ {t™ðe™wk ÓŒÞ «íÞuf r{r™xu
72 ð¾‚ Äƒfðwk òuEyu. yt r™Þ{ Ëhuhtþ Œhuf {týË™u ÷t„w …zu Au. yux÷u ‚t÷e{ƒtòuyu
„ýe ftZâwk Au fu Äƒftht y{wf nŒ fh‚t ðÄe þfu ™ne, …rhýt{u ¾u÷tze y{wf nŒ fh‚t ©{
fhe þf‚tu ™Úte. …rh©{ ð¾‚u þhehu {tk„u÷w …w»f¤ ÷tune òu ÓŒÞ …ntU[tze ™ þf‚wk ntuÞ ‚tu
þÂõ‚™e íÞtk {ÞtoŒt ytðe òÞ Au. y÷ƒ¥t ½ýt rð¢{Ësof ¾u÷tzeytu ƒûteËY…u Äe{wk ÓŒÞ
…tBÞt Au. ytht{™t Ë{Þu ‚u™wk ÓŒÞ r{r™x™t 72™u ƒŒ÷u {tkz 55 fu 60 Äƒftht fhu Au.
™‚eòY…u ¾u÷ ŒhBÞt™ «íÞuf M™tÞw ‚ýt‚tu, ¾U[t‚tu ntuÞ, «íÞuf {tkË…uþe ytuÂõËs™™t
…qhðXt {txu ð÷¾t {th‚e ntuÞ y™u {„s …ý ðÄtht™t ø÷wftuÍ™u Ík¾‚w ntuÞ íÞtk yu {tk„™u
…ntU[e ð¤ðt {txu ÓŒÞ Vtx Vtx Útðwk …z‚wk ™Úte. òu 100 ™ðt Äƒftht W{uhðt …zu ‚u{ ntuÞ ‚tu
55™tu {q¤¼q‚ Ähtð‚wk ÓŒÞ íÞth…Ae yuf r{r™x{tk 155 ð¾‚ Äƒfu Au. su ft{ ‚u™t {txu ƒnw
{w~fu÷ ™Úte. yt™e ‚w÷™t{tk Ët{tLÞ {týË™t ÓŒÞu 72 + 100 yu{ fw÷ 172 ð¾‚ Äƒfðwk …zu
yu ËtŒtu, rnËtƒ Au. {‚÷ƒ fu Ët{tLÞ {týË™e ftÞoût{‚t™tu Auztu «{tý{tk ðnu÷tu ytðe òÞ
Au. ftÞoŒût‚t{tk …z‚e ‚qx …qhðt {txu yk‚u rð¿tt™ y™u xuf™tu÷tuS™tu Ënt÷tu ÷uðtu …zu Au. yu  …ý
Mðt¼trðf Au.
7YrÄhtr¼Ëhý ‚kºt yu þheh™e y„íÞ™e þt¾tytu{tk™e yuf þt¾t Au. ©{ fh‚e ð¾‚u
M™tÞw þwØ «týðtÞw Þwõ‚ ÷tune™e ‚Útt …tu»tf ‚¥ðtu™e sYh …zu Au. su ÔÞÂõ‚™u ÷tkƒtu Ë{Þ ËwÄe
ftÞoh‚ ht¾u Au. ÔÞÂõ‚ ÚttfÚte Œqh hnu Au.
ftuE…ý þtherhf ©{ fu «ð]Â¥t fhðt {txu M™tÞwftu»ttu™u …wh‚t «{tý{tk «týðtÞw y™u
sYhe…tu»tf ‚¥ðtu …ntU[tzðt™e ût{‚t su ÓŒÞ, VuVËtk, Ä{™e, rþht y™u fuþðtrn™eytu …tËu
ntuðe òuEyu.14
yts™wk {urzf÷ ËtÞLË ÷tuftu™wk MðtMÚÞ fu ÞtuøÞ‚t ËwÄthðt™e ðt‚ fhðt™u ƒŒ÷u
{týË {tkŒtu …zu íÞth …Ae™e Ëthðth …tA¤ s «ð]¥t hnu Au, su yuf „k¼eh Ë{MÞt Au. fŒt[
ytð‚e ft÷™tu Ë{ts þtherhf ÞtuøÞ‚t yk„u ðÄw ‚f÷eVtu Ähtðu ‚tuu ™ðtE suðwk ™nª hnu.
þtherhf ÞtuøÞ‚t Ähtð™th {týË nk{uþtk ËkÞ{e Ëwrð[th Ähtð‚tu ntuÞ Au. r™Þr{‚‚t{tk
{t™™th ÔÞÂõ‚ {tuxt¼t„u Ët{trsf ftÞŒtfeÞ ft™q™™tu …ý ðÄw ytŒh fhu Au. ytÚte s
ytð‚e ËŒe ¾hu¾h Ëwðýo Þw„ ƒ™e hnu ‚u {txu Ët{tLÞ {týË™e þtherhf ût{‚t yuf y„íÞ™wk
…tËw „ýe þftÞ.
“þheh™wk ythtuøÞ MðtMÚÞ‚t, ƒ¤ ½ýtk ytð~Þf Au.” yu ¾Ák …hk‚w þtherhf rðftË™e
«ð]Â¥tytu rþM‚, ËkÞ{ y™u ƒ¤ðt™ [trhºÞ rðftË fhðt{tk {ŒŒY… ÚttÞ Au. ‚u ƒtƒ‚ ½ýe
{n¥ð™e Au. yt „wýtu™t rðftË {txu fux÷ef ÔÞtÞt{™e «ð]Â¥tytu {n¥ð™wk ËtÄ™ Au. fthý fu
‚u™t îtht ®n{‚ ¾z‚÷…ýwk, MVqŠ‚, áZ ËkfÕ… þÂõ‚, Íz…e r™ýoÞ þÂõ‚, […¤ ft{„ehe,
Ë{ÞËq[f‚t ð„uhu „wýtu™tu rðftË Au. 15
òzt…ýwk ftuE nŒ ™Úte [t{ze ™e[u ½ýt™u ‚tu A A #[ òzt [hƒe™t …z ntuÞ Au y™u
ytðe yðMÚtt ÚttÞ íÞthu ÓŒÞ™t M™tÞw{tk yLÞ M™tÞwytu{tk, r…ÂLf[tË „úkrÚt{tk ð„uhu y™uf
Xuftýu [hƒe …ntU[e òÞ Au y™u þheh{tk MÚtq¤‚t fu rþrÚt÷‚t™tu y™w¼ð ÚttÞ Au. ‚Útt y™uf
htu„tu™t ÷ûtýtu …ý òuðt {¤u Au.
14 ðt™o÷ zƒÕÞw. fu. ntEÍh ÷tEV xtE{ rVÍef÷ rVx™uþ yuLz ðu÷™uþ (ftu÷tuhtztu : {tuhxtu™ …ç÷eþª„
fk…™e 1989), …t. ™k. 15.
15 «rðýftk‚ {tun™÷t÷ þtn, …whtýe ƒkÄwytu™e ftkr‚fthe ÔÞtÞt{ [¤ð¤ (hts…e…¤t : ÔÞtÞt{ «[thf
{kz¤, 1982), …t. ™k. 10.
8òzt…ýt òuzu su htu„tuut™t ™t{ Ëkf¤tÞu÷t Au, ‚u{tk {Äw«{un y™u ÓŒÞ™t htu„tu {tu¾hu
Au. {Äw«{un Útðt™e þõÞ‚t òzt {™w»Þ™u ¾tË fhe™u òze Mºte™u rðþu»t hnu Au. ÷tune™wk ô[wk
Œƒtý, Ä{r™ytu™e ¾htƒe y™u ÓŒÞ™t htu„tu™t ¼tu„ …ý òzt {týËtu ðnu÷t ƒ™u Au. þ†
r¢ÞtÚte {hý ™e…òððt™e Ëk¼tð™t òzt {™w»Þ{tk rðþu»t Au. òzt {™w»Þtu s {qºt®…z (rfz™e)
™e ¾htƒe, ÷eðh y™u r…¥ttþÞ™t htu„tuu, yu…uÂLzËtErxË ð„uhuÚte ðÄthu «{tý{tk {hu Au.
{uŒ ðÄðt™t fthýtk ¾tuhtf™e fwxuðtu, ©{™tu y¼tð MðtMÚÞ y™u ythtuøÞ «íÞu™e
ò„]r‚™tu y¼tð, yk‚:Mºttðe „úkrÚtytu™t Mºttð òuEyu ‚u™t fh‚t ðÄ‚tu-ytuAtu ÚttÞ íÞthu
…t[™r¢Þt ¾tuhðtE sE [hƒe yufXe Útðt ÷t„u Au. y™u {t™rËf fthýtu …ý ntuE þfu Au. Œt.‚.
{t™rËf Þt‚™t ¼tu„ð™tht, ÷t„ýe«Ät™ ÷tuftu õÞthuf ¾tuhtf{tk Ëtkíð™ þtuÄu Au. ytðt
fthýtuÚte þheh{tk {uŒ ðÄðt ÷t„u Au.16
yt…ýu yt…ýt þheh™e YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t fuðe Au ‚u òýðwk òuEyu yt…ýwk ÷tune™kw
Œƒtý su r™htu„e {týË™wk rËMxtur÷f Œƒtý 120 r{÷e÷exh y™u ztÞMxtur÷f Œƒtý 80
r{r÷÷exh ntuðtuu òuEyu ‚u òýðwk òuEyu. þheh{tk rn{tuø÷tuƒe™™wk «{tý Ët{tLÞ he‚u r™htu„e
…wÁ»t{tk 13 Úte 18 xft („út{ «r‚ 100 r{r÷÷exh) y™u r™htu„e Mºte{tk 12 Úte 16 xft („út{
«r‚ 100 r{÷e÷exh) ntuðt òuEyu ‚u òýðwk òuEyu. þheh™wk ƒkÄthý ‚u™t þheh{tk [hƒe™wk
«{tý, ƒeyu{ytE (ƒtuze{tËELzuût) òýðtu òuEyu. ‚{the Ÿ[tE «{týu ðs™ ƒhtƒh Au fu
™nª ‚u …ý òýðwk òuEyu þheh{tk [hƒe fux÷e Au ‚u òýðwk òuEyu. ‚{thtu ƒtkÄtu …t‚¤tu, {æÞ{
fu ðÄthu ¼thu Au. ‚u …ý òýðwk òuEyu.
‚{the Qk[tE «{týu ðs™ fux÷wk ntuðwk òuEyu ‚u òýðt {txu ‚{thu ƒe.yu{.ytE. òýðtu
sYhe Au.
VtuBÞwo÷t: ðs™ rf÷tu{tk / Ÿ[tE {exh{tk su™tu Mfðuh = ƒe.yu{.ytE. Äthtu fu ‚{the
Ÿ[tE A Vqx Au y™u ðs™ 10 …tWLz Au. ‚tu ™e[u «{týu „ý‚he fhtu.
(y) sux÷t …tWLz ðs™ ntuÞ ‚u™u 0.45 Úte „wýtu 180 x 0.45 = 81 rf÷tu„út{
(ƒ) ‚{the Ÿ[tE #[{tk ntuÞ ‚u™u 0.025 Úte „wýtu …Ae su ytkfztu ytðu‚u™u Vhe yus
ytkfztÚte „wýtu.
16 {nuhðt™ ¼{„ht, þheh ƒtu÷u Au., …t. ™k. 126.
96 Vwx x 12 = 72 #[
72 x 0.025 = 1.8 {exh
1.8 x 1.8 = 3.24 {exh
(f) ‘yu’™t …rhýt{™u ‘ƒe’™t …rhýt{Úte ¼t„tu y™u ƒe.yu{.ytE. fnu Au.
81 –:   3.24 = 25 ƒe.yu{.ytE.
‚{tht B.M.I. ™wk …rhýt{ ™e[u™t ftuXt ËtÚtu Ëh¾tðtu.
B.M.I. þheh™wk ðs™ 18.5 Úte ytuAtu ytuAwk ðs™
18.5 Úte 24.9 ÞtuøÞ ðs™
25 Úte 29.9 ðÄthu ðs™
30 y™u ‚u™tÚte òzt…ýwk ([hƒe…ýwk)
s„‚¼h™t yuLztu ¢tE™tu÷tuSMxtuyu [tuffË ™¬e fhu÷e ðt‚ Au. fu 25 fu 25 Úte
sux÷tu ðÄthu ‚{thtu B.M.I. ntuÞ ‚u «{týu ‚{™u Zª[ý™tuuu ðt, ƒe.…e., ztÞtƒexeË, ntxoyuxuf
y™u fLËh Útðt™kw òu¾{ ðÄ‚w òÞ Au. {Ít™e ðt‚ yux÷e s fu ‚{tht nt÷™t ðs™™t õ‚ 10
Úte 15 xft s ytuAt fhþtu ‚tu ‚{thtu ƒe.yu{.ytE. ™tu{o÷ ÚtE sþu y™u ƒÄt s htu„tu™t
òu¾{{tkÚte yt…ýu ƒ[e þfeyu.
ði¿ttr™f y™u Vex™uË M…u~Þt÷eMx yuf ðt‚ …h [tu¬Ë æÞt™ Œtuhu Au fu Võ‚ f{h™tu
½uhtðtu, 35 #[Úte ðÄu ™nª yux÷tu s ht¾tu ‚tu ‚{u ƒe.…e. ztÞtƒexeË, ntxoyuxuf y™u ¾tË fhe™u
Zª[ý™tu ðt y™u fuLËh™tu ¼tu„ ™nª ƒ™tu.
yt òu¾{tu r™ðthðt fËh‚ fhtu M{tu®f„ y™u zÙefª„ ƒkÄ fhtu [hƒeðt¤t y™u
¾tkzðt¤t ¾tuhtf ðÄthu «{tý{tk ¾tðt™t ƒkÄ fhtu y™u f{h™tu ½uhtðtu 35 #[Úte ytuAtu fhtu ‚tu
ƒÄt htu„tu ™nª ÚttÞ y™u ÷tkƒw Sðþtu.
{þe™ ðzu [hƒe™wk {t™… ftZu÷ ntuÞ íÞthu yux÷wk ÞtŒ ht¾ðt™wk fu Mºteytu{tk yt {t… fw÷
ðs™™t 20 xftÚte ðÄthu ™t ntuðwk òuEyu y™u …wÁ»ttu{tk yt {t… 16 xftÚte ðÄw ™t ntuðwk òuEyu.
yt {txu ‚{™u ƒe™ {tuze{tË yux÷u þwk ‚u™e òý ntuðe òuEyu.
10
Œt.‚. yuf Mºte™wk ðs™ 100 …tWLz Au ‚tu yu™t 20 …tWLz [hƒe ™tu{o÷ „ýtÞ. [hƒe
rËðtÞ™t þheh™t ƒeò ¼t„tu, ÓŒÞ, VuVËt, {„s, ÷eðh, rfz™e, ntu{tuo™™e, „úkrÚtytu,
MÃ÷e™, ytk‚hztk, ntushe, Mºteytu{tk „¼toþÞ, M™tÞw, ËtkÄt, ntzft, ÷tune™e ™¤eytu, ¿tt™‚k‚wytu,
ðt¤, ytk¾, ft™, ™tf yt ƒÄt s yk„tu™wk ðs™ 80 …tWLz ntuÞ y™u ÷e™ƒtuze {tË fnuðtÞ.
ßÞthu ‚{tht þheh{tk W…h ƒ‚tðu÷ [hƒe™t {t…Úte ðÄthu ntuÞ íÞthu …ý ‚{™u Zª[ý™t ËtkÄt™tu
ðt, ntxoyuxuf, ƒe.…e.MxÙtuf, ztÞtƒexeþ, fuLËh ð„uhu Útðt™e þõÞ‚t ðÄe òÞ Au.17
ƒ¤ðt™ y™u Wå[¥t{ þtherhf ût{‚t Ähtð‚t ™t„rhftu ht»xÙ™e {nt{q÷e Ähtunh Au.
ftuE…ý ht»xÙyu MðÞk «MÚttr…‚ Útðw ntuÞ ‚tu, …tu‚t™t ™t„rhftu™u rþM‚, rþûtý, [trhºÞ y™u
y«r‚{ þtherhf y™u {t™rËf ût{‚tytu rðfËtððt {txu Ë‚‚ «Þí™þe÷ hnuðwk òuEyu. su
Œuþ™t ™t„rhftu{tk yt ƒtƒ‚tu™tu y¼tð ntuÞ ‚tu ‚u Œuþ™wk ¼trð Wßsð¤ sýt‚w ™Úte. ‚uÚte
«íÞuf ht»xÙu sðtƒŒthe…qðof …tu‚t™t ™t„rhftu™e þtherhf ût{‚t™tk rðftË {txu ÞÚttÞtuøÞ
«Þí™tu fhðt òuEyu. su ÔÞÂõ‚ þtherhf he‚u ËwËßs ntuÞ ‚u …tu‚t™t htuSkŒt ftÞtuo ‚tu Ëh¤‚tÚte
fhe þfu Au s, …hk‚w ‚u™e ËtÚtu …tu‚t™e ykŒh hnu÷e ðÄtht™e þÂõ‚ytu™u Ë{ts y™u ht»xÙ™tk
fÕÞtý yÚtuo ðt…he þfu Au. þtherhf ût{‚t Ähtð‚t Þwðf-Þwð‚eytu …tu‚t™tk ythtuøÞ yk„u™e
Ëò„‚t™u fthýu Ë{ts™tk yLÞ Þwðf-Þwð‚eytu™tk …ý ytŒþo ƒ™u Au. yt {txu «íÞuf ht»xÙu
þtherhf ût{‚™tk rðftË {txu ythtuøÞ y™u þtherhf ût{‚t ò„]‚‚t yr¼Þt™ [÷tððwk òuEyu.18
þtherhf ÞtuøÞ‚t ftÞo¢{, htuSkŒe fËh‚tu, h{‚tu, …w™:h[™tfeÞ «ð]Â¥tytu y™u
nheVtEytu Ë{„ú þtherhf ÞtuøÞ‚t™e yt[thËkrn‚t™tu ¼t„ Au. su{t™tk y{wf Ët{tLÞ rþûtý™t
¼t„ …ý „ýtÞ Au. íÞthƒtŒ Ë{„ú sðtƒŒthe {t‚t-r…‚t, rþûtftu, Ët{tSf ™u‚tytu …h
yð÷kƒu Au. su htuSkŒe fËh‚tu™e Þtus™t™e fhtuzhßsw Ë{t™ Au. h{‚-„{‚{tk ht»xÙ™wk MÚtt™,
yt™kŒ y™u MðtMÚÞyu Œwr™Þt{tk {tuxu¼t„u s™ËkÏÞt™e þtherhf ÞtuøÞ‚t …h ytÄth ht¾u Au.
h{‚-„{‚™e ftuE…ý fûtt™e nheVtE {txu Ëðuo Ët{tLÞ ht»xÙeÞ Ëqºt “Sð™ {txu ÞtuøÞ‚t” yu
…tÞt™wk y™u {n¥ð™wk Au. su™tÚte ftuE…ý fûttyu …thk„‚‚t Œþtoðe þftÞ Au.19
17 {wfwLŒ {nu‚t. rVx™uþ (y{ŒtðtŒ : „wsht‚ Ë{t[th ytð]Â¥t, 2001)
18 fhý®Ën „turn÷ ‚Útt yLÞtu, ‚íð Œþo™ MðtMÚÞ y™u ût{‚t o uo uo uo u - ÔÞtÞt{ rð¿tt™ ftu»t-9 (hts…e…¤t:
„wsht‚ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, ™ðu. 2003), …t. ™k. 55.
19 yuË. yuË. nËht™e, yu nuÕÄe ÷tEV MxtE÷u uu uu uu u  : 5.
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Ëthe þtherhf ÞtuøÞ‚t ÔÞÂõ‚™u ‚u™tu VqhËŒ™tu Ë{Þ {týðt{tk, ‚u™w ft{ yËhfthf
he‚u y™u r™…wý‚tÚte fhðt{tk, W…htk‚ yËhfthf Sð™ Sððt{tk y™u yýÄthe ytV‚tu{tk
{ŒŒY… ƒ™u Au. ‚u MVqŠ‚Þwõ‚ y™u h[™tí{f «ð]Â¥tytu™tu …tÞtu Au. òu ÔÞÂõ‚™e þtherhf
ÞtuøÞ‚t s «tó fhðt™tu æÞuÞ ntuÞ ‚tu r™Þr{‚ fËh‚ rËðtÞ ‚u™tu ftuE rðfÕ… ™Úte.20
þtherhf ÞtuøÞ‚tyu ÔÞÂõ‚™e r¢Þtþe÷‚t y™u …rhÂMÚtr‚™tu Ët{™tu fhðt™tk {t…ŒkzÚte
{t…ðt{tk ytðu Au. suÚte ‚uytu Ëthe SkŒ„e Sðe þfu. ytÄwr™f Þw„{tk ÔÞÂõ‚ ðÄw þtherhf ©{
fh‚tu ™Úte, …ý þheh™u ‚kŒwhM‚ ht¾ðt {txu ƒeS yLÞ «ð]Â¥tytu …ý fh‚tu ™Úte y™u ƒeS
«ð]Â¥tytu fh‚tu ntuÞ Au. yu ytÄth W…h yt…ý™u yu «§ ÚttÞ Au fu, ÞtuøÞ‚t þwk Au ? y™u fux÷e
sYhe Au ? ÔÞÂõ‚™e þtherhf ÞtuøÞ‚t {txu Võ‚ þtherhf ©{ sYhe ™Úte. …ý yu™e ËtÚtu ËtÚtu
Ët{tSf, {t™rËf, ¼tðtí{f y™u ytæÞtÂí{f þtherhf ÞtuøÞ‚t ËtÚtu ½r™c ËkƒkÄ Ähtðu
Au.21
yts™wk {uzef÷ ËtÞLË ÷tuftu™wk MðtMÚÞ fu ût{‚t ËwÄthðt ðt‚ fhðt™u ƒŒ÷u {týË
{tkŒtu …zu íÞth …Ae™e Ëthðth …tA¤ s håÞw…åÞw hnu Au. su yuf „k¼eh Ë{MÞt Au. fŒt[ ytð‚e
ft÷™tu Ë{ts þtherhf ût{‚t ‚Útt MðtMÚÞ yk„u ðÄw ‚f÷eVtu Ähtðu ‚tu ™ðtE suðwk ™rn hnu.
ËkþtuÄftuyu yuuðwk ‚thý ftZâwk Au fu, suytu r™Þr{‚ fËh‚ fh‚t ytÔÞt ntuÞ ‚uðt ÷tuftu
yt¾e SkŒ„e ‚rƒÞ‚ …tA¤ ðuzVt‚tk ÷t¾tu Yr…Þt ƒ[tðe þfu Au. fËh‚ îtht yt…ýe htu„
«r‚fthf þÂõ‚ ËwÄhu Au. fËh‚ƒts™u þhŒe yÚtðt ïtË™tk ŒŒtuo Út‚t ™Úte. yux÷u “…Útthe{tk
…zât”™tk rŒðËtu ytuAt ÚtE òÞ Au y™u ztuõxh™wk ƒe÷ …ý ytuAt ÚttÞ Au. yt ÷tuftu™u M™tÞwytu{tk
{[f ytuAe ytðu Au. Œƒtý™e {wkÍðý …ý Ë‚tð‚e ™Úte. ntxoyuxuf y™u y{wf «fth™tk fuLËh
…ý ‚uytu{tk ytuAt òuðt {¤u Au.
þheh yt…ýwk ËtiÚte Ëƒ¤, ËtiÚte Ëût{ y™u ËtiÚte ntÚtð„wk ËtÄ™ Au. þheh{tk y™u
þheh ðzu s yt…ýu Sðeyu Aeyu. yt…ýe ‚{t{ «ð]Â¥tytu, ftÞtuo, «„r‚ y™u rËÂæÄytu™wk Sðk‚
{tæÞ{ Au. yux÷wk s ™rn, þtherhf Ëwztu¤‚t y™u ytf»tof‚t ÔÞÂõ‚™u ËV¤‚t y™u Ëk‚tu»t™e
fuze …h ÷E s™th [eòu Au. ytx÷w ËíÞ yu yt…ýu íÞtk …ý Ë{òE hÌtw Au.
20 [tÕËo ƒe. ftuŠƒ™ yuLz YÚt r÷LzËu, ËefMÚt yuzeþ™, fLËuÃxËT ytuV rVÍef÷ rVx™uþ ðeÚtu T u uu T u uu T u uu T u u
÷uƒtuhuxheÍ.u u uu u uu u uu u u  (zâwƒuf yt…tuðt : zƒÕÞw. yu{. Ëe. ƒútW™ …ç÷eþËo, 1988), …t. ™k. 9 - 13.
21 nxoÍ, ƒtWËo nuheË™, «tu„út{ Vtuh rVx™uËu ú u uu ú u uu ú u uu ú u u  (÷tuðt : zƒÕÞw yu{ Ëe. ƒútW™ fwk. zeçÞw„ Þw. yuË. yu,
1965), …t. ™k.  41, 42.
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yts™t ytÄwr™f Þw„{tk rð¿tt™ fqŒfu ™u ¼qËfu «„r‚ fhe hÌtw Au. ði¿ttr™f Þw„{tk
y™uf «fth™tk ™ðt-™ðt Þkºttu™e þtuÄ ÚtE hne Au. yt Þkºttu™tu W…Þtu„ fhðt {txu …ý ËtnrËõ‚t,
™ezh‚t, þÂõ‚ ð„uhu™e sYh …zu Au. yt ËtnËþÂõ‚, ™ezh‚t, y™u […¤‚t {txu þtherhf
rþûtý sYhe Au. þtherhf rþûtý™e «ð]Â¥tytu îtht {t™ðe{tk ™ðe ‚tft‚, Íz…, ËtnË,
™{r™Þ‚t suðt „wýtu rðfËtðe þftÞ Au. rð¿tt™ ‚tu ftuBÃÞwxh Þw„ ËwÄe rðftË …tBÞw Au.
h{‚ðeh {t‚t™tk ¾tu¤t{tkÚte h{‚tu, h{‚tu ytu÷ÂB…f M…Äto ËwÄe …ntU[u Au, íÞtk ËwÄe ‚u™t{tk
ftuE…ý «fth™tu yn{T fu yËkMfthe‚t Œt¾÷ Útðe òuEyu ™rn, …hk‚w ËkMf]r‚™u ò¤ððe òuEyu.
‚tu yt þtherhf ût{‚t yux÷u þwk ? ‚u òýðwk ¾wƒs sYhe Au. fthý fu yíÞth™t
Ë{ts{tk þtherhf ût{‚t rðþu M…ü - yM…ü ÏÞt÷tu «ð‚o{t™ Au. su{fu ðÄthu ‚tft‚ ðÄthu
Ën™þe÷‚t, ðÄthu ðs™ W[fðtu, …ÚÚth ¼tk„ðt, ÷ztE{tk nheV™u …htM‚ fhðtu ð„uhu suðt
ÏÞt÷tu ytsu Ë{ts{tk «[r÷‚ Au. …hk‚w Ët[t yÚto{tk þtherhf ût{‚t ftu™u fnuðtÞ ? þtherhf
ût{‚tyu ÔÞÂõ‚, Ë{ts ‚Útt ht»xÙ™tk rðftË {txu òu y„íÞ™e ƒtƒ‚ ntuÞ ‚tu ‚u™t rðþu M…ü
ði¿ttr™f ÏÞt÷ yt…ý™u ntuÞ ‚u yíÞk‚ ytð~Þf Au.
þtherhf ÞtuøÞ‚t™e ÔÞtÏÞt swŒt - swŒt r™»ýtk‚tuyu yt…e Au. su{t y{urhf™ {uzef÷
yuËturËyuþ™™e ÔÞtÏÞt Ëðo{tLÞ Au. su™t «{týu þtherhf ût{‚t ftuE…ý þtherhf «Þí™ fu
{nu™‚™e Ët{u þheh Ëthe he‚u «r‚r¢Þt yt…e þfu. ‚u™t «{týu yuf ÔÞÂõ‚ þtherhf MðMÚt
„ýtÞ ßÞthu ‚u rŒðË™t ftÞtuo y™u õÞthuf ytð‚t Ë¾‚ …rh©{ Ët{u MVqŠ‚ y™u Úttf
y™w¼ÔÞt ð„h WíËtn…qðof Ët{™tu fhe þfu y™u ‚u W…htk‚ …ý ‚u™e …tËu {™tuhks™ {txu Úttuzef
þÂõ‚ þu»t fhe þfu.22
rðþt¤ yÚto{tk òuEyu ‚tu ftuE r™Þ‚ ftÞo fhðt {txu ÔÞÂõ‚™e ftÞo þÂõ‚ (Capacity)™u
þtherhf ût{‚t fne þftÞ. yt áÂüyu òu‚tk þtherhf ût{‚t™wk Ätuhý ÔÞÂõ‚ W…h ‚Útt r™Þ‚
ftÞo …h ytÄtrh‚ Au. y™u ‚uÚte Ë{ts™u ™sh{tk ht¾e þtherhf ût{‚t™tu rð[th fh‚t ƒÄtks
{txu yuf Ëh¾wk þtherhf ût{‚t™wk Ätuhý ™¬e fhe þftÞ ™rn, …hk‚w ÔÞÂõ‚ y™u ‚u™t ftÞo™u
y™w÷ûte™u þtherhf ût{‚t™tu rð[th fhðtu òuEyu.
Ët{tLÞ ‚kŒwhM‚ s™Ë{wn™u áÂü Ë{ût ht¾e™u þtherhf ût{‚t™e M…ü y™u ði¿ttr™f
rð[thýt fheyu ‚tu rðÏÞt‚ y{urhf™ þtherhf fu¤ðýefth {uË™ y™u r{þu÷ þtherhf ût{‚t™e
22 ðt™oh zƒÕÞw fu. ntuEÍh, ÷tEV xtE{ rVÍef÷ yuLz ðu÷™uËu u uu u uu u uu u u  (ftu÷tuhtztu : {tuhxtu™ …ç÷eþª„ fk…™e
925 Þwr™x 12, Eø÷uðwz),  …t. ™k. 3.
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ÔÞtÏÞt yt…‚t sýtðu Au fu “ßÞthu …rhÂMÚtr‚ ythtuøÞ™u y™wfq¤ ntuÞ íÞthu ƒ¤, Íz…, ftiþÕÞ
y™u Ën™þÂõ‚™tk þtherhf „wýtu{tkÚte su ÂMÚtr‚ …rhý{u ‚u™u þtherhf ût{‚t fnu Au.”
xqkf{tk þtherhf ÞtuøÞ‚t ftuE ÔÞÂõ‚™e ftÞo fhðt™e ût{‚t Au. su™t ytÄthu M‚h™wk
r™Ätohý fhe þftÞ Au fu, swŒt - swŒt þheh r¢Þtí{f y™u {t™rËf ƒtƒ‚tu îtht ™¬e ÚttÞ
Au. y™u ‚u™u ÂMÚth ht¾ðt™tu, ðÄthðt™tu yÚtðt ytuAw fhðt™wk ÔÞÂõ‚rðþu»t …rhÂMÚtr‚ytu «{týu
ÚttÞ Au. htuSkŒt Sð™™e ½x™tytu™tu ftuE…ý ÔÞÂõ‚ …h su yËh ÚttÞ Au. ‚u™tÚte {wõ‚ Útðt {txu
‚u™t{tk su ÞtuøÞ‚t ntuÞ Au, ‚u™tu ‚u™e yËh ËeÄtu «¼tð ntuÞ Au.23
“þtherhf ÞtuøÞ‚tyu ÔÞÂõ‚™wk ËtiÚte {tuxwk Ä™ Au. ‚u ¾heŒe þft‚w ™Úte. …hk‚w htuSkŒe
fËh‚tuÚte {u¤ðe þftÞ Au.”
þtherhf ÞtuøÞ‚tðt¤t ™t„rhftu MÚttÞe Ä™ Au. ™ƒ¤t ™t„rhftu Œuþ™wk yMÚttÞe Ä™
Au. ‚uÚte Œhuf Œuþ™e sðtƒŒthe Au fu ™t„rhftu™u þtherhf ÞtuøÞ‚t W…÷çÄ fhtðu su ‚u{™t
htuSkŒt Sð™ ftÞtuo {txu sYhe y™u yr™ðtÞo Au.
þtherhf ût{‚t Sððt {txu ½h{tk, ËhnŒ™e fXe™ …rhÂMÚtr‚™tu Ët{™tu fhðt, htu„{tkÚte
{wõ‚ Útðt, h{‚™tk {uŒt™{tk, ©{ftÞo fhðt ð„uhu «fth™tk ÔÞÂõ‚™e ô{h™u æÞt™{tk ht¾e
þtherhf ût{‚t™e sYh …zu Au. þtherhf ût{‚t…ýwk yt…ýtu ðthËtu ™¬e fhu Au. …hk‚w  þtherhf
ût{‚t™u xftðe ht¾ðt {txu ‚u{s rðftË fhðt {txu {ntðht™e sYh …zu Au. òu {ntðhtu ™
fhðt{tk ytðu ‚tu ‚u™t W…h rð…he‚ yËh …zðt™e þõÞ‚tytu hnu÷e Au.
Mðt{e rððuft™kŒ sýtðu Au fu, ƒt¤ftu „e‚t ðtk[u ‚u fh‚tk Vqxƒtu÷ h{u íÞthu ¼„ðt™™e
ðÄthu ™Sf ntuÞ Au. MðtMÚÞ™t {n¥ð™t yk„u ðÄthu òuhŒth ðrf÷t‚ ƒeS fE ntuE þfu ? Œhuf
ƒt¤f™tu þtherhf, {t™rËf y™u ytÂí{f rðftË ËtÄðtu yu rþûtý™wk {wÏÞ æÞuÞ Au. þt¤t
sux÷u ykþu ƒt¤ftu {txu ythtuøÞ …tu»tf ntuÞ ‚uðe ‚ftu …qhe …tzu ‚ux÷u ykþu þt¤t MðtMÚÞ Ë{]Ø
ƒ™þu y™u ƒt¤ftu™t ËðtO„e rðftË™wk æÞuÞ «tó fhe þfþu.24
yhtuztyu …tu‚t™t …wM‚f{tk {uŒt™™e ytð~Þf‚t rðþu sýtÔÞwk Au fu suðe he‚u rð¿tt™
{txu «Þtu„þt¤t™e ytð~Þf‚t Au ‚uðe s he‚u þtherhf rþûtý {txu h{‚™t {uŒt™™e ytð~Þf‚t
23 su.S.…e. rðr÷ÞBË, ¾u÷fqŒ ytih þtherhf ÞtuøÞ‚t fu r[rfíËeÞ …nu÷qu q i u u u qu q i u u u qu q i u u u qu q i u u u q ([kŒe„Z : nheÞtýt rnLŒe
„úkÚt yftŒ{e),  …t. ™k. 1-8.
24 Mðt{e ytæÞtí{t™kŒ, Þtu„ y™u ythtuøÞ (y{ŒtðtŒ : Äð÷ «ftþ™, 2009), …t. ™k. 27, 28.
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Au. ntufe, ðtì÷eƒtu÷, Vqxƒtu÷, r¢fux suðe h{‚tu™wk ytÞtus™ fhðwk {uŒt™ ð„h yþõÞ Au.
h{‚™t {uŒt™ «tf]r‚f rþûtý™wk yuf yr¼Òt yk„ Au. h{‚™t {uŒt™™t {n¥ð rðþu Mðt{e
rððuft™kŒu fÌtwk Au fu, “ƒt¤ftu™u h{‚™t {uŒt™tu™e ytð~Þf‚t Au. ¼t„ð‚„e‚t™e ™nª.”
¾u÷tze{tk Ëk½¼tð™t, ¾u÷rŒ÷e, Ënfth, íÞt„, ™u‚]íð suðt „wýtu™tu rðftË sux÷tuu h{‚™t {uŒt™
W…h ÚttÞ Au. yux÷tu ƒesu Út‚tu ™Úte.25
h{‚ yu ËSð «týe Ë]Âü™e ™iË‹„f «ð]Â¥t Au. «týe {tºt …tu‚t…tu‚t™e he‚u h{‚tu îtht
yt™kŒ™e yr¼ÔÞÂõ‚ fhu Au. yLÞ «týe s„‚™e {tVf h{‚-„{‚ {t™ð ÔÞðnth™e …ý yuf
™iË‹„f «ð]Â¥t Au. ‚u{tk ¼t„ ÷uðtu yu ytí{«urh‚ sL{t‚ y™u Mðt¼trðf Au. ‚u s «{týu
ÔÞÂõ‚{tk M…Ätoí{f ¼tð™t …ý sL{ò‚ ntuÞ Au. h{‚-„{‚ ÔÞÂõ‚™u Sð™Ëk½»to {txu Ëßs
ƒ™tðu Au. yux÷wk s ™rn ‚u{tk ¼t„ ÷E ‚u …tu‚t™t yÂM‚íð™tu yt™kŒ …ý {týe þfu Au.26
Ë{MÞtfÚt™
yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™tu nu‚w “htsftux þnuh™e Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t™t rðãtÚteoytu™t
…ËkŒ fhtÞu÷t þhehþtMºteÞ …tËtytu  y™u ‚u™t þtherhf ût{‚t …tËtytu ËtÚtu™tu  ËkƒkÄ M…ü
fhðtu”
"A STUDY OF SELECTED PHYSIOLOSICAL VARIABLES AND ITS
RELATIONSHIP WITH PHYSICAL FITNESS COMPONENTS OF HIGHER SECONDARY
SCHOOL BOYS OF RAJKOT CITY"
25 …e.fu. yhtuzt, ytu„uo™tEÍuþ™ yuzr{r™Mxuþ™ yuLz rhr¢yuþ™ E™ rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ («Út{ ytð]Â¥t;
xLztu™ …Âç÷fuþ™, 19996), …t. ™k. 170.
26 su.fu. Ëtðr÷Þt, …k[ftÞo y™u htnƒhe ¼t„-1 («Út{ ytð]Â¥t; „tkÄe™„h : „wsht‚ htßÞ þt¤t …tXâ
…wM‚f {kz¤, 2002), …t. ™k. 1.
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ûtuºt {ÞtoŒtytuu o uu o uu o uu o u
1. yt yÇÞtË {txu htsftux þnuh™t rðrðÄ rðM‚thtu™e Wå[‚h {tæÞr{f þt¤tytu™t
1000 rðãtÚteoytu (¼tEytu)™u ÞtáÂåAf …Ør‚ «{týu …ËkŒ fhðt{tk ytðu÷ n‚t.
2. yt yÇÞtË {txu 16 Úte 18 ð»to™e ô{h™t rðãtÚteoytu™tu …ËkŒ fhðt{tk ytðu÷ n‚t.
3. yt yÇÞtË {txu …ËkŒ fhtÞu÷ ƒÄt rðãtÚteoytu n‚t.
4. yt yÇÞtË {txu su ‚u þt¤t™t Ë{Þ ŒhBÞt™ s  ð„o{tk y™u {uŒt™{tk fËtuxe ÷uðt{tk
ytðe n‚e.
{ÞtoŒtytuo uo uo uo u
1. yt yÇÞtË{tk ¿ttr‚rð»tÞf ‚Vtð‚ y™u …tu»tý™t …tËtk™u æÞt™{tk ht¾u÷ ™ n‚e.
2. rð»tÞ…tºt yLÞ þtherhf «ð]Â¥tytu ËtÚtu òuztÞu÷ ntuÞ y™u ‚u™tu ÷t¼ {¤‚tu ntuÞ ‚tu ‚u
ƒtƒ‚ [ftËðt{tk ytðe ™ n‚e.
3. rð»tÞ…tºttuu™u ftuE «uhf …rhƒ¤tu™u ÷eÄu ËV¤‚t {¤þu ‚tu ‚u™e yËh [ftËðt{tk ytðe
™ n‚e.
4. ðthËt„‚ …ût™u æÞt™{tk ht¾u÷ ™ n‚t.
yÇÞtË™t nu‚wytuu w uu w uu w uu w u
1. Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t™t rðãtÚteoytu™e þheh þtMºteÞ …tËtytu þhehŒ¤ ytkf, ™tze™t
Äƒftht, ÷tune™wk Œƒtý suðt þhehþtMºteÞ …tËtytu òýðt™tu nu‚w.
2. þtherhf ût{‚t …tËtytu{tk M™tÞwƒ¤ (ntÚt y™u ¾k¼t), M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚
(…ux™t M™tÞw), Íz… y™u […¤‚t,  …„™wk M™tÞwƒ¤, Íz… y™u M™tÞwƒ¤ (¾k¼t™wk)
suðt þtherhf …tËtytu òýðt™tu nu‚w.
3. yt W…htk‚ W…htuõ‚ þhehþtMºteÞ …tËtytu™tu þtherhf ût{‚t™t …tËtytu™e ût{‚t
ËtÚtu™tu ËkƒkÄ òýðt™tu nu‚w.
W…fÕ…™tytuu uuu
«tó rð»tÞ ËtrníÞ{tkÚte ËkþtuÄ™ …rhýt{ y™u {trn‚e™t ytÄthu {the WífÕ…™t yuðe
Au fu,
1. ƒe.yu{.ytE. y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {¤þu.
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2. ™tze™t Äƒftht y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {¤þu.
3. ç÷z «uþh y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {¤þu.
yÇÞtË{tk ytð‚t …Œtu™e ÔÞtÏÞtk uk uk uk u
þheh ƒkÄthýkkkk
þheh …tÞt„‚ he‚u ƒu rð¼t„™e h[™t{tk ytðu Au.
(1) ƒtuze Vux (þheh™e [hƒe)
(2) Vux r£ ðuEx þheh™e [hƒe rËðtÞ™t ðs™ su™u ÷e™ ƒtuze ðuEx fnuðtÞ Au.
þheh™e [hƒe
þheh™e [hƒe rËðtÞ™t ðs™ su{tk ntz®…sh Þwõ‚MLÞt™wk ðs™, yÂMÚt, [t{ze,
[hƒe ð„h™e {tkË…uþeytu y™u þheh™e yLÞ {tkË…uþeytu™wk fw÷ ðs™ rËðtÞ™wk ðs™ yu™u
þheh™e [hƒe fnuðtÞ Au.
[hƒe {wõ‚ ðs™ (÷e™ƒtuze ðuEx)w u uw u uw u uw u u
ßÞthu þheh™e [hƒe™wk ðs™ yt…ýt þheh™t ðs™{tÚte ƒtŒ fhðt{tk ytðu íÞthu
ƒtfe ðÄu÷wk ðs™ [hƒe {wõ‚ ðs™ fnuðtÞ Au.27
27 rh[tzo zƒÕÞw ƒtuðuËo yuLz yuzðzo yu÷. VtuõË, M…tuxoË rVÍeÞtu÷tuS (Útzo yuzeþ™, Þw.yuË.yu. : zƒÕÞwk
yu{.Ëe. ƒútu™ …ç÷eþËo, 1992) …t.™k. 314, 318.
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ƒe.yu{.ytE. (ƒtuze {tË ELzuût)u u uu u uu u uu u u
Ÿ[tE™t «{týu ðs™ ƒhtuƒh Au fu ™nª ‚u™u ƒe.yu{.ytE. fnuðtÞ Au.
þheh™kw ðs™kwk wk wk w
™ø™ {t™ðþheh, ¾t÷e ytk‚hzt ËtÚtu™wk ðs™ yux÷u þheh™wk ðs™ ‚hefu „ýtÞ Au.
þheh™e Ÿ[tE
ÔÞÂõ‚™e ðÄthu{tk ðÄthu ô[tE {¤u Au fu ßÞthu ‚u ytze Ë…txe™u W…h ‚u™kw {tÚtwk y™u
[nuht ËwÄe …„™t ‚r¤ÞtÚte ÷uðt{tk ytðu÷wk {t….28
™tze
ÓŒÞ™t [th ¾t™tkytu ntuÞ Au. ÓŒÞ™t ztƒt ûtu…f™t ytfwk[™ ð¾‚u ÄËtht ËtÚtu
hõ‚™tu sÚÚttu nò¤{tk ytðu Au. nÒt¤-{ntÄ{™e ÂMÚtr‚MÚtt…f ntuðtÚte, hõ‚™t ½Ëtht™u fthýu
yu Vq÷u Au. y™u ‚whk‚ Ëkftu[tÞ Au. nÒt¤™tu «Ëthý y™u Ëkftu™Úte ÷tune{tk {tuò Wí…Òt ÚttÞ Au.
yu {tuòkytu hõ‚ ðtrn™eytu{tk ÚtE™u yt„¤ …z‚tk fuþðtrn™eytu{tk Ë{e òÞ Au. yu {tuò™u
™tz-™tze fnuðt{tk ytðu Au. ™tze ntÚt™t ftkzt™t yk„qXt™e ƒtswyu y™u ÷{ýt W…h ytk„¤eytu
ðzu yt…ýe ™tze™t Äƒftht™tu y™w¼ð fhe þfeyu Aeyu. yuf r{r™x{tk ™tze™t Äƒftht
÷„¼„ 72 sux÷t ntuÞ Au.
÷tune™wk Œƒtýu w ku w ku w ku w k
ÓŒÞ™t Ëkftu[™™u fthýu ÷tune Ä{™e{tk Œt¾÷ ÚttÞ Au. ‚u™tÚte ÷t„‚tk Ä¬t™u fthýu
Ä{™e™e Œeðt÷™wk ÂMÚtr‚MÚtt…f ytðthý ‚ýtÞ Au. ÷tune™t Ä¬t™u fthýu Ä{™e™e rŒðt÷tuu …h
Út‚t Œƒtý™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au.
28 ŒuðeLŒh fu. fLË÷, xuMx yuLz {uÍh{uLx (LÞw rŒÕ÷e : ze.ðe.yuË. …Âç÷fuþ™, 1997) …t. ™k. 221.
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ÓŒÞ™t Ëkftu[™™u ÷eÄu Ä{™e™e Œeðt÷ …h Út‚tk ÷tune™t Œƒtý™u rËMxtur÷f Œƒtý fnu
Au. Þwðt™, ‚kŒwhM‚ y™u MðMÚt {™w»Þ{tk yt Œƒtý 120 mm/hg sux÷w ntuÞ Au.
ÓŒÞ™t «Ëhý Ë{Þu ÷tune Ä{™e™e Œeðt÷ …h ytuAwk Œƒtý fnu Au. yt Œƒtý™e
ztÞMxtur÷f Œƒtý fnu Au. ‚kŒwhM‚ {™w»Þ™t þheh{tk ztÞMxtur÷f Œƒtý ytþhu 80 mm/hg
sux÷wk ntuÞ Au.29
ç÷z„]…]]]]
Œhuf Sðk‚Ë]Âü™e h[™t{tk ÷tune™wk MðY… y™u «fthtu y÷„ y÷„ ntuÞ Au. {wÏÞ ƒu
«fth Au - …tuÍexeð y™u ™u„uxeð „úw….
A + A– ÷tune „úw… AB + AB– ÷tune „úw…
B + B– ÷tune „úw… O + O– ÷tune „úw…
þtherhf ût{‚t
htuSkŒt ftÞtuo swMËt…qðof y™u […¤‚t …qðof rƒ™sYhe Úttf y™w¼ÔÞt rËðtÞ VwhËŒ™tk
Ë{Þ™tk ÷t¼™u {týðt {txu™e …qh‚e þÂõ‚ ‚Útt y¿tt‚ fxtufxe™u …ntU[e ð¤ðt™e ÞtuøÞ‚t™u
þtherhf ÞtuuøÞ‚t fnuðtÞ Au.30
Íz…
Ë{Þ™tk xwkft„t¤t{tk ytðu÷ …rhÂMÚtr‚{tk „íÞtí{f «r¢Þtytu fhðt {txu sYhe yuðt
«tÚtr{f «Œþo™™u Íz… fnu Au.31
29 nhrfþ™ŒtË „tkÄe ‚Útt yLÞ, {t™ð þheh r¢Þt rð¿tt™ : «Ëwr‚þt† y™u ƒt¤ WAuh,  (ƒeS
ytð]Â¥t, y{ŒtðtŒ : …tïo «ftþ™, he÷eV htuz,  1999), …t. ™k. 38, 52
30 yu[. nuheË™ õ÷tfo yuLz zurðz yu[ õ÷tfo, yuÃ÷efuþ™ ytuV {uÍh{uLx xw rVÍef÷ yußÞwfuþ™,u u u u u w u w uu u u u u w u w uu u u u u w u w uu u u u u w u w u
(LÞwsËeo : r«LxËT ntu÷ ELf, 1987), …t. ™k. 6.
31 nhŒÞt÷Ëª„, ËtÞLË ytuV M…tuxoË xÙu™ª„,u u o Ù uu u o Ù uu u o Ù uu u o Ù u  (™ðe rŒÕne : ze. ðe. yuË. …ç÷efuþ™, xe. fu. „ehe™„h,
1991), …t. ™k. 115.
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M™tÞwƒ¤wwww
ftuE…ý «fth™tk yðhtuÄ ËtÚtu M™tÞw yÚtðt M™tÞwytu™tk Ë{qnu …whu…whtu r¢Þtþe÷ ƒ™u
‚uðe M™tÞwytu™e þÂõ‚™u ƒ¤ fnu Au.32
[…¤‚t
Íz…Úte y™u [tufËtE…qðof þheh™e ÂMÚtr‚ y™u rŒþt ƒŒ÷ðt™e r™Þkrºt‚ ût{‚t™u
[…¤‚t fnu Au.33
Ën™þÂõ‚
Ën™þÂõ‚yu Úttf™e …rhÂMÚtr‚{tk EåAe‚ „wýð¥tt y™u Íz… ËtÚtu h{‚{tk r¢Þtytu
fhðt™e þÂõ‚ Au.34
rðMVtuxf ƒ¤uuuu
rðMVtuxf ƒ¤ yu ƒ¤ y™u Íz…™wk r{©ý Au. ‚uÚte rðMVtuxf ƒ¤ ðÄthu Íz…Úte
yðhtuÄ Ët{u ftƒw {u¤ððt™e þÂõ‚ Au.35
M™tÞwËn™þÂõ‚wwww
yt…u÷ Ë{Þ„t¤t{tk ÚttõÞt rð™t Ë‚‚ «ð]¥t hnuðt™e M™tÞwytu™e þÂõ‚™u M™tÞwËn™
þÂõ‚ fnu Au.36
32 n»toŒ ytE. …xu÷, fËh‚eÞ þheh rð¿tt™, (y{ŒtðtŒ : y™zt ƒwf rz…tu.  1994), …t. ™k. 53.
33 ŒuðeLŒh fu, fkËt÷, xuMx yuLz {uÍh{uLx u u u uu u u uu u u uu u u u  (LÞw rŒÕne : ze. ðe. yuË. …ç÷efuþ™, 1997), …t. ™k. 221.
34 nuheË™ yu[. õ÷tfo y™u zuðez yu[. õ÷tfo, yuÃ÷efuþ™ ytuV {uÍh{uLx E™ xw rVÍef÷ yußÞwfuþ™u u u u u w u w uu u u u u w u w uu u u u u w u w uu u u u u w u w u
(LÞwsËeo : r«LxTË ntu÷ ELf, 1987), …t. ™k. 8.
35 ŒuðeLŒhfu. fLË÷, xuMx yuLz {uÍh{uLx. (LÞw rŒÕ÷e : ze.ðe.yuË. …Âç÷fuþ™, 1997) …t. ™k. 221.
36 sqze yu. rzÙMfu÷, M…tuxoTË LÞwxÙeþ™ (LÞwÞtufo : Ëe.yth.Ëe.«uË, 2000) …t. ™k. 209.
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yÇÞtË™e {n¥ð
þiûtrýf fu ÄkÄtfeÞ ftuE…ý ûtuºt{tk ‚u™t rðftË Ëtuu…t™™e «„r‚ {txu ûtuºt™t [tu¬Ë
Ätuhýtu ntuÞ Au. ‚u™t æÞuÞ, nu‚wytu, ÷ûtýtu, rËæÄtk‚tu y™u ‚u™wk Ë{ts{tk W…Þtur„‚t™u æÞt™{tk
ht¾e ÔÞðÂMÚt‚ …qðo ytÞtuS‚ ftÞo¢{, rðrþü ‚t÷e{ ftÞo …æÄr‚™wk ËwËßs Ëk[t÷™™wk
y{÷efhý, ntÚt Ähu÷ ftÞo™e rËÂæÄ {txu y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au.
yts™t yt Íz…e Ë{Þ{tk y™u «Œqr»t‚ ðt‚tðhý{tk Œhuf ÔÞÂõ‚yu …tu‚t™t MðtMÚÞ
{txu ò„ú‚‚t fu¤ððe yr‚ ytð~Þf y™u yr™ðtÞo Au. xe.ðe., ftuBÃÞwxh, {tuƒtE÷, Ônef÷
…h™e Ëðthe™t ¢uÍ™u fthýu ½h{tk fu …tu‚t™t ftÞoûtuºt{tk ÔÞÂõ‚™w Sð™ ƒuXtzwk y™u {tÞftk„÷wk
Út‚wk òÞ Au.
Þwðt™tu y™u Þwðr‚ytu ytsu …tu‚t™t þheh Ëticð «Œþo™ {txu ò„ú‚ Út‚tu òuðt {¤u Au.
þtherhf ÞtuøÞ‚t {txu Sð™{tk r™Þr{‚ ÔÞtÞt{ y™u fËh‚tu s {t™ð Sð™™u Œðt¾t™t y™u
‚ƒeƒeytu™e {w÷tft‚Úte Œqh ht¾e þfu Au. yux÷u s ‚ƒeƒe ûtuºt{tk fnuðtÞ Au. "Prevention is
better than cure."
su ht»xÙ{tk ÔÞtÞt{þt¤tytu, SB™urþÞ{ ntu÷, fËh‚e y¾tztytu™e W…Þtu„ fh‚e «ò
nþu ‚u ht»xÙ™wk «òÄ™ yíÞk‚™ r™htu„e y™u {t™rËf MðMÚt‚t Ähtð‚wk ntuÞ Au.
«M‚w‚ yÇÞtË ËkþtuÄ™ þtherhf rþûtý y™u ð‚o{t™ Þw„{™tk ™e[u sýtðu÷e «ð]Â¥tytu
y™u Œþtoðu÷ ftÞtuo {txu {n¥ð™t r™ýoÞtu {txu ¼qr{ft …qhe …tze þfu ‚u{ Au.
…uÚttu÷tuSf÷ xuMx îtht Œhuf ÔÞÂõ‚™tu þhehþtMºteÞ …tËtytu™tu yÇÞtË fhe þftÞ
Au. su{ fu ÷tune™wk „úw…, ÷tune™wk Œƒtý, rËMxtur÷f y™u ztÞMxtur÷f, ™tze™t Äƒftht, ƒe.yu{.ytE.
îtht þheh™e W…htuõ‚ rËMx{tu y™u þheh{tk [hƒe™t «{tý™e òýfthe «tó Útþu.
«M‚w‚ yÇÞtË îtht Œhuf ÔÞÂõ‚™e þtherhf ût{‚t - su{ fu þheh™t n÷™[÷™™e
„r‚, M™tÞwytu™wk ƒ¤, ™{r™Þ‚t, ÂMÚtr‚MÚtt…f‚t, M™tÞwytu™e Ën™þÂõ‚ ð„uhu òýfthe
«tó ÚtE þfþu.
«M‚w‚ yÇÞtË îtht þtherhf rþûtý™t rþûtftu, r™»ýt‚tu, htnƒhtu …tu‚t™t þtherhf
rþûtý ûtuºt™t ftuE…ý ‚t÷e{ ftÞo¢{{tk ‚u{™t rðãtÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t fu¤ððt y™u
ò¤ððt, r™htu„e ƒ™tððt {txu W…Þtu„e ƒ™e hnuþu.
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yt yÇÞtË îtht rðãtÚteoytu™e …tu‚t™t þheh þtMºteÞ …tËtytu y™u þtherhf ût{‚t
…tËtytu™e òýfthe «t‚ ÚtE þfþu.
«M‚w‚ yÇÞtË yæÞt…f©eytu ‚Útt yLÞ rþûtf©eytu™u þheh þt†eÞ …tËtytu y™u
þtherhf ût{‚t-ÞtuøÞ‚t™t …tËtytu™e ËkƒkÄ ò¤ððt {txu™w {t„oŒþo™ yt…e þfþu.
su rðãtÚteoytu{tk þtherhf ût{‚t-ÞtuøÞ‚t ™Úte ‚u …tu‚t™t þheh™e ÞtuøÞ‚t ò¤ððt
ò„ú‚ ƒ™e …tu‚t™e þtherhf ÞtuøÞ‚t ò¤ððt «Þí™þe÷ ƒ™þu.
yt yÇÞtËÚte yLÞ ƒuXtzwk, htu„e, {t™rËf ‚™tððt¤e ÔÞÂõ‚ …ý …tu‚t™t Sð™{tk
þtherhf ÞtuøÞ‚t fu¤ððt{tk [tu¬Ë …ý Ë¼t™‚t fu¤ðþu.
Physical fitness is accepted a vital objective of physical education.
First : The major physical fitness emphasis in physical education should be
physical fitness components, a major and essential process in process in raising the
physical fitness level of our youth is to improve the status of those who are physically
unfit.
The test need to identify boys who are poor and basic physicaly fitness
components.
Second : Procedure is to provide a maintenance physical fitness programme
for all students.
This procedure physiological and physically fitness testing is need for to follow
the progress of all students, especially determine whether they maintain their level of
physical fitness.37




ËkƒkrÄ‚ ËtrníÞ™wk rððu[™k k w k uk k w k uk k w k uk k w k u
yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™tu nu‚w “htsftux þnuh™e Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t™t rðãtÚteoytu™t
…ËkŒ fhtÞu÷t þhehþtMºteÞ …tËtytu  y™u ‚u™t þtherhf ût{‚t …tËtytu ËtÚtu™tu  ËkƒkÄ M…ü
fhðtu”
"A STUDY OF SELECTED PHYSIOLOSICAL VARIABLES AND ITS
RELATIONSHIP WITH PHYSICAL FITNESS COMPONENTS OF HIGHER SECONDARY
SCHOOL BOYS OF RAJKOT CITY"
ËkƒkrÄ‚ ËtrníÞ{tk ¼q‚ft¤{tk ÚtÞu÷tk ËkþtuÄftu™tk ÷u¾tu, …wM‚ftu, {u„uÍeLË, s™oÕË
y™u …rºtftytu ð„uhu ËtÚtu ËkƒkÄ Au. su™t yÇÞtËÚte ËkþtuÄf™u …tu‚t™t ËkþtuÄ™ yÇÞtË {txu
[tu¬Ë rŒþt {¤‚e ntuÞ Au.
rºt…tXe1 yu yt yÇÞtË 12 Úte 18 ð»to{tk 60 …wÁ»t …tºttu fu {t™rËf he‚u ™ƒ¤t n‚t
‚uytu™t þtherhf y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu™e yËhtu òýðt {txu fÞtuo n‚tuuuuuu. yt rð»tÞ
…tºttu™u 12 yXðtrzÞt™e þtherhf rþûtý y™u Þtu„ ftÞo¢{™e ‚t÷e{ yt…ðt{tk ytðe n‚e. yt
yÇÞtË {txu …ËkŒ fhtÞu÷ [÷tÞ{t™tu{tk Íz…, ƒ¤, Ën™þÂõ‚, ™{™eÞ‚t, ÷tune™wk Ÿ[w y™u
™e[wk Œƒtý, ™tze™t Äƒftht, ytht{ ð¾‚™t ÓŒÞ™t Äƒftht y™u {n¥t{ ïtË htufðt™e
ût{‚t n‚e. fËtuxe™t þYyt‚™t {æÞ{ y™u ykr‚{ {æÞf ðå[u™tu ‚Vtð‚ þtuÄðt rð[hý
y™u Ënrð[hý …]Út¬hý™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu. …rhýt{tu™u ytÄthu ™e[u {wsƒ™t
‚thýtu òuðt {éÞt n‚t.
• Íz…™e ƒtƒ‚{tk …ux™t M™tÞwytu™e þÂõ‚, Ën™þÂõ‚, ™{™eÞ‚t, […¤‚t y™u
ytht{™t ð¾‚™t ÓŒÞ™t Äƒftht ƒtƒ‚{tk «tÞtur„f sqÚt r™Þkrºt‚ sqÚt fh‚tk Ëðtuo…he
Ëtrƒ‚ ÚtÞwk n‚wk.
• …ux™t M™tÞwytu™e rËÂØ «tó yk„u™e þtherhf rþûtý™wk sqÚt ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk
y™u þtherhf rþûtý™t sqÚt fh‚tk Þtu„ sqÚt ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk.
1 Þw.yuË. rºt…tXe, “EVuõx ytuV xTðuÕð rðf rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ yuLz Þtur„f «tu„útBË ytu™ rË÷uõxuz
rVrÍf÷ yuLz rVrÍÞtu÷tuSf÷ ðurhÞuƒÕË ytu™ rhxtzuoz MzwxLzË” Ëturðr™Þh ELxh™uþ™÷ ftuk„úuË ytu™ rVrÍf÷
yußÞwfuþ™ yuLz M…tuxoTË yuõËhËtEÍ rVrÍÞtu÷tuS Ëuõþ™. (÷û{eƒtE ™uþ™÷ EÂLMxxâwx ytuV rVrÍf÷ yußÞwfuþ™.)
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• ™{™eÞ‚t™e rËÂØ «tÂó yk„u™e ‚t÷e{™e yËhtu ƒtƒ‚u þtherhf rþûtý sqÚt fh‚tk
þtherhf rþûtý y™u Þtu„™wk r{© ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk y™u ‚u™t fh‚tk «tÞtur„f
Þtu„ sqÚt ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk.
• […¤‚t™e rËÂØ «tÂó yk„u™e ‚t÷e{™e yËhtu ƒtƒ‚u Þtu„ sqÚt fh‚tk þtherhf rþûtý
y™u Þtu„™wk r{r©‚ sqÚt ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk y™u ‚u™t fh‚tk þtherhf rþûtý™wk
«tÞtur„f sqÚt ðÄthu yËhfthf hÌtwk n‚wk.
ƒwheËu2 A yXðtrzÞt™e yuhturƒf ™]íÞ y™u ÷tuf™]íÞ ‚Útt yuhturƒf òu„ª„™e ‚t÷e{™e
YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t ‚Útt þheh™e [hƒe …h Út‚e yËhtu™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË fÞtuo n‚tu.
AtU‚uh rðãtÚteoytu™u rð»tÞ…tºt ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. rð»tÞ…tºttu™t ºtý sqÚt ƒ™tððt{tk
ytÔÞt n‚t. «Út{ sqÚt{tk ™]íÞfthtu, ƒeò sq‚{tk òu„ek„ y™u ºteò sqÚt™u r™Þkrºt‚ sqÚt ‚hefu
ht¾ðt{tk ytÔÞt n‚t. f…qh îtht ËwÄhtu÷ xÙuz{e÷ fËtuxe™tu W…Þtu„ YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t™t
{t…™ {txu fhtÞtu n‚tu. ßÞthu þheh™e [hƒe™wk {t™ MVe™ VtuÕz fu÷e…h îtht fhðt{tk ytÔÞwk
n‚wk. ‚t÷e{™tu Ë{Þ„t¤tu yXðtrzÞt{tk …tk[ ð¾‚, A yXðtrzÞtk ËwÄe™tuuu n‚tuuu. ‚t÷e{ …nu÷t
y™u ‚t÷e{ …Ae rð»tÞ…tºttu™e fËtuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e. yÇÞtË™t …rhýt{tu Œþtoð‚t n‚t fu,
(1) yuhturƒf ™]íÞ™t A yXðtrzÞt™t ‚t÷e{ ftÞo¢{Úte YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t ðÄu Au y™u
þheh™e [hƒe ½xu Au.
(2) yuhturƒf òu„ª„™t A yXðtrzÞt™t ‚t÷e{ ftÞo¢{Úte …ý YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t{tk
ðÄthtu ÚttÞ Au y™u þheh™e [hƒe™e xftðthe ½xu Au.
[tiÄheyu3 «íÞuf ðs™™e fûtt{tkÚte ŒË yu{ fw÷ yukþe ftu÷us fûtt™t rðãtÚteoytu™t
…ËkŒ fhtÞu÷t þhehþt† rð»tÞf …tËtytu™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. Œhuf ðs™™e fûtt™e Ëh¾t{ýe
2 {tihe™ ÂM{‚ ƒwheË, “Äe EVuõx ytuV yu rËõË rðf yuhturƒf ztLË yuLz Vtuf ztLË «tu„út{ ðËeoÞË Ä
EVuõx ytuV yu ËeõË ðef yuhtuƒef òu„ª„ «tu„út{ ytu™ Ä ftzeoÞtuðMfÞw÷h yurVËeÞLËe yuLz …hËuLx ytuV ƒtuze
Vux E™ …tuMx …hƒoËLx „ÕËo” zuÍhxuþ™ yuçMxÙuõxË ELxh™uþ÷. 40 (ËÃxuBƒh 1979), 1344-y.
3 htSð [tiÄhe, “rVÍeÞtu÷tuSf÷ «tuVtEÕË yuLz Äuh fB…uheÍ™ ƒexðe™ zeVhLx ðuEx fuxu„heÍ ytuV
swztuõË” Ëturðr™Þh - ELxh™uþ™÷ ftU„úuË ytu™ {u™us{uLx ytuV rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz M…tuxoTË yuõËhËtEÍ
rVÍeÞtu÷tuS Ëuõþ™ (÷û{eƒtE ™uþ™÷ ELMxexâqx ytuV rVÍef÷ yußÞwfuþ™, 1998) …t. ™k.25.
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fhðt ‚Útt {t™ðe™ «{tý¼q‚ «Œþo™ ËtÚtu Ëh¾tððt yt yÇÞtË ÷uðt{tk ytÔÞtu n‚tu. yt
yÇÞtË {txu ‚t÷e{tÚteo™e ô{h, ytht{™t Ë{Þ{{tk ÓŒÞ™t Äƒftht, «tý{q÷f þÂõ‚,
™fthtí{f ïtË htufðt™e ût{‚t, nfthtí{f ïtË htufðt™e ût{‚t y™u yuhtuƒef ût{‚t suðt
[÷tÞ{t™tuu ÷uðt{tk ytÔÞt n‚t. yt ƒÄt [÷tÞ{t™tu™t {æÞf y™u «{tý¼q‚ rð[÷™ þtuÄðt{tk
ytÔÞt n‚tk. íÞthƒtŒ {æÞftu ðå[u™tu ‚Vtð‚ þtuÄðt rð[hý y™u Ënrð[hý …]Út¬hý
fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. …rhýt{tu™u ytÄthu ™e[u™t ‚thýtu òuðt {éÞt n‚t.
1. ‚t÷e{tÚteo™e ô{h ðs™™e fûtt ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtð‚e ™ n‚e.
2. ‚t÷e{ ftÞo¢{ þheh™t ðs™™e fûtt «{týu ytÞturs‚ fhðt{tk ytÔÞtuu n‚tu.
3. ytuAt y™u {æÞ{ ðs™™e fûttðt¤t ‚t÷e{tÚteoytu {txu y÷„ y÷„ ‚t÷e{ ftÞo¢{
ht¾ðt{tk ytÔÞtu n‚tu.
4. swŒe swŒe ðs™™e fûtt{tk nfthtí{f ïtË htufðt™e ût{‚t{tk ftuE ™tUÄ…tºt VuhVth
sýt‚tu ™ n‚tu.
5. swŒe swŒe ðs™™e fûtt{tk ytht{™t Ë{Þu ÓŒÞ™t Äƒftht, «tý{q÷f þõ‚Âõ‚,
™fthtí{f ïtË htuftð™e ût{‚t y™u yuhtuƒef ût{‚t™e ƒtƒ‚{tk ™tUÄ…tºt ‚Vtð‚
òuðt {¤‚tu n‚tu.
Ëtsðt™u4 ƒu «fthu yuhturƒf ‚t÷e{Úte YrÄhtr¼Ëhý Ën™þÂõ‚ y™u þhehþt†
rð»tÞf …tËtytu …h Út‚e yËhtu™u ‚…tËðt yt yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt {txu r…M‚t÷eË rð»tÞ…ºttu™u
ºtý sqÚt{tk rð¼trs‚ fÞto n‚t. ‚u{tkÚte ƒu «Þtu„tí{f sqÚt y™u yuf r™Þkrºt‚ sqÚt ƒ™tððt{tk
ytÔÞt n‚t. «Þtu„tí{f sqÚttu™u òu„ª„ y™u Œtuhzt [Z-W‚h™e ‚t÷e{ yXðtrzÞt{tk ºtý ð¾‚
ºtý yXðtrzÞt ËwÄe yt…ðt{tk ytðe n‚e. yuf sqÚt {txu ‚t÷e{ ftÞo¢{ …å[eË r{r™x™t
òu„ª„Úte y™u ƒeò sqÚt {txu Œþ r{r™x™t Œtuhzt [Z-W‚hÚte þY fhðt{tk ytð‚tu n‚tu. ƒk™u
‚t÷e{ …Ør‚ytu™e yËh ‚…tËðt {txu rð[hý y™u Ënrð[hý …]Út¬hý (yuV „wýtu¥th)
fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. yt …]Út¬hý …hÚte òuðt {¤‚wk n‚wk fu,
4 yu. Ëtsðt™, “fB…uhuxeð EVuõxË ytuV xw ËeMxBË ytuV yuhtuƒef xÙu™ª„ ytu™ ftzeoÞtuhuËeÞtEhuxtuhe
yuLzÞwhLË yuLz he÷uxuz rVÍeÞtu÷tuSf÷ ðuheÞuƒ÷.” y™…ç÷e~z ÚteËeË ytuV yu{.rV÷. (SðtS Þwr™ðŠËxe,
øðtr÷Þh, 1985).
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• òu„ª„™e ‚t÷e{Úte YrÄhtr¼Ëhý Ën™þÂõ‚{tk Út‚tu ËwÄthtu Œtuhzt [Z-W‚h™e ‚t÷e{
fh‚t ðÄw n‚tu.
• ƒk™u «Þtuu„tí{f sqÚttu «tý{q÷f þÂõ‚{tk ÓŒÞ™t Äƒftht{tk ™tUÄ…tºt ËwÄthtu Œþtoð‚t
n‚t.
ƒútuL„z™5 þtherhf ÞtuøÞ‚t …h {uõËe™ y™u yukø÷tu y{urhf™u ‚Yý Þwðt™tu™e þtherhf
þÂõ‚™t {t…™™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. 300 yukø÷tu y{urhf™ y™u 300 {uÂõËf™ y{urhf™
su{™e ô{h  8 Úte 11 ð»to™e ðå[u™tk Atufhtytu™u yÇÞtË {txu ÷eÄu÷tk n‚tk. ytVzo ÞwÚt rVx™uþ
xuMx™tu W…Þtu„ þtherhf ÞtuøÞ‚t {t…ðt {txu fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu. 13 ò‚™tk þtherhf {t…
÷uðtÞt n‚tk. ‚u{tk Ÿ[tE, ƒuXf Ÿ[tE, ¾¼t™e …ntu¤tE, ntÚt™e ÷kƒtE, At‚e™tu ½uhtðtu,
f{h™tu ½uhtðtu, r™‚kƒ™e …ntu¤tE, òk½™tu ½uhtðtu, …„™e ÷kƒtE, At‚e™tu ½uhtðtu, …kò™e ÷kƒtE
y™u ntÚt™tu ½uhtðtu yt ËkþtuÄ™ yu {uÂõËf™ y{urhf™ y™u ykø÷tu y{urhf™ Þwðt™tu™tk
þtherhf {t… y™u swŒtk-swŒtk ½xftuu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t ðå[u™tu ËkƒkÄ {uÂõËf™ y{urhf™
Þwðt™ …wÁ»ttu Ÿ[t «fth™t n‚tkk. …rhýt{u yu ŒþtoÔÞwk n‚wk fu yukø÷tu y{urhf™ …wÁ»ttu þheh™t
fŒ{tk {tuxt n‚tk y™u …ËkŒ fhu÷t þtherhf ÞtuøÞ‚t™e ƒtƒ‚{tk Ÿ[t «fth™t n‚tk.
yƒútn{u6 …ËkŒ fhtÞu÷ þhehþt† rð»tÞf …tËtkytu{tk Äƒftht™tu Œh, «tý{q÷f þÂõ‚
YrÄhtr¼Ëhý Ën™þÂõ‚, WåAðtË ƒnth VUfðt™e þÂõ‚ …h A yXðtrzÞtk™e ‚t÷e{ ftÞo¢{™e
Út‚e yËhtu ‚…tËe n‚e. yt {txu ftu÷us™t rðãtÚteoytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu ÷uðt{tk ytÔÞt n‚t.
‚t÷e{ …nu÷tk™t y™u ‚t÷e{ …Ae™e {trn‚e™t ytkfztytu yufºt fhðt{tk ytÔÞt n‚t. y™u 't'
fËtuxe™e {ŒŒÚte rð&÷u»te‚ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. yt yÇÞtË™t Ëthtkþ{tk ÁrÄhtr¼Ëhý
Ën™þÂõ‚ y™u WåAðtË ƒnth VUfðt™e þÂõ‚{tk ‚t÷e{™u ÷eÄu ËwÄthtu òuðt {¤‚tu n‚tu.
rð»tÞ…tºt™t ÓŒÞ™t Äƒftht™t Œh{tk …ý ½xtztu Út‚tu n‚tu. ßÞthu rn{tuø÷tuƒe™ y™u «tý{q÷f
þõ‚Âõ‚{tk ™tUÄ…tºt VuhVth òuðt {¤‚tu ™ n‚tu.
5 „u÷u ÷tÞf™ ƒútuL„z™, “yu fB…uheÍ™ ytuV rVÍef÷ ytuV yuLÚtútu…tu{uxÙef {uÍh{uLx {uõËef™ y{urhf™
yuLz yukø÷tu y{urhf™ {uÕË” rzÍhxuþ™ yuƒuMxÙuõxË ELxh™uþ™÷ 33 ({u 1973) : 6157  yu.
6 fu {uÚÞw yƒútn{, “EVuõx ytuV ËeõË ðef ytuV xÙu™ª„ ytu™ rË÷uõxuz ftzeoÞtuhuM…ehuxhe ðuheÞuƒÕË ytuV
«tuVuþ™÷ ftu÷us MxwzLxË”, (y™…ç÷e~z {tMxh ÚteËeË, Sðeò Þwr™ðŠËxe, 1980)
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£uLfyu7 Ët‚{tk y™u ytX{tk Ätuhý{tk yÇÞtË fh‚tk h{‚ðeh y™u rƒ™h{‚ðeh ðå[u
þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu yÇÞtË fhðt {txu 199 Atufhtytu™u …ËkŒ fÞto. rVx™uË™u [ftËðt {txu
AAHPERD ÞwÚt rVx™uË xuMx™e ytX{tk Ätuhý™tk yk‚{tk rVx™uË fËtuxe ÷eÄe n‚e. h{‚ðehtu
(n = 94) y™u rƒ™h{‚ðehtu (n = 105)™tk Ët‚{tk Ätuhý™t y™u ytX{tk Ätuhý™tk «tótkftu™e
Ëh¾t{ýe fhðt{tk ytðe. ƒk™u sqÚt ðå[u ‚w÷™t fhðt {txu 't' xuMx™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu
n‚tu. ƒk™u sqÚt ðå[u A yu A ytEx{tu{tk ËtÚtof ‚Vtð‚ òuðt {éÞtu n‚tu. yt ‚Vtð‚ Œþtoðu Au
fu h{‚ðehtu þtherhf ÞtuøÞ‚t™e ƒtƒ‚{tk rƒ™h{‚ðehtu fh‚t Ëthtk n‚tk.
[kÿþu¾hu8 þtherhf ÞtuøÞ‚t™tk …ËkŒ fhu÷t ½xftu …h ‚w÷™tí{f yÇÞtË fÞtuou n‚tuuu.
‚u{tk Íz…, ™{™eÞ‚t, …„™wk MVtuxfƒ¤, þheh „r‚{u¤ y™u hõ‚ïË™ Ën™þÂõ‚™tu Ë{tðuþ
Út‚tu n‚tu. yt «Þtu„ ƒtMfuxƒtu÷ y™u Vqxƒtu÷™t ¾u÷tzeytu …h fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu. «tó ÚtÞu÷e
{trn‚e y™u ytkfztytu W…hÚte yuðwk ‚thý {éÞwk n‚wk fu ƒtMfuxƒtuu÷™tk ¾u÷tze fh‚tk Vqxƒtu÷™tk
¾u÷tzeytu ðÄw þtherhf ÞtuøÞ‚t Ähtð‚t n‚t. ™{™eÞ‚t y™u „r‚ ƒtMfuxƒtu÷™tk ¾u÷tzeytu{tk
ðÄw n‚e. ßÞthu …„™wk MVtuxf ƒ¤, …ux™t M™tÞwytu™wk ƒ¤, þheh „r‚{u¤ Vqxƒtu÷™tk ¾u÷tzeytu{tk
ðÄw sýt‚wk n‚wk.
Ëtðr÷Þt9 ‚Útt yLÞyu yt[ohe, ¾u÷fqŒ, sqztu, fƒœe, ¾tu-¾tu, ƒtMfuxƒtu÷, ðtu÷eƒtu÷,
nuLzƒtu÷, ntufe suðe h{‚tu{tk „wsht‚™tk ht»xÙeÞ fûttyu …ËkŒ ÚtÞu÷ ¾u÷tzeytu™e ô[tE, ðs™,
‚u{s ¾¼tƒ¤, …ux™t M™tÞwytu™e Ën™þÂõ‚, „r‚Ëw{u¤, …„™t M™tÞwytu™wk rðMVtuxf ƒ¤,
7£uLf suBË. yuV, “yu fB…uheÍ™ ytuV rVrÍf÷ rVx™uË ÷uð÷ ytuV yuÚ÷uxTË yuLz ™tu™ yuÚ÷uxTË E™ yu
rË÷uõxuz ELxh{ezeÞux Mfq÷ E™ LÞwsËeo,” fÂBÃ÷xuz rhË[o E™ nuÕÚt rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ yuLz heË[o- (òLÞwythe-
1978) : 45.
8{ntu™ S. [kÿþu¾h, “fB…uhuxeð Mxze ytuV rË÷uõxuz rVrÍf÷ rVx™uË fB…tu™LxËT ytuV Vqxƒtu÷ yuLz
ƒtMfuxƒtu÷ Ã÷uÞËo” (y™…Âç÷Mz {tMxh rz„úe ÚterËË, SðtS Þwr™ðŠËxe, øðtr÷Þh - 1981).
9s{™tŒtË Ëtðr÷Þt ‚Útt yLÞ, “yt[ohe, ¾u÷fqŒ, fƒœe, swztu, ¾tu-¾tu, ƒtMfuxƒtu÷, ðtu÷eƒtu÷, nuLzƒtu÷,
ntufe suðe h{‚tuu{tk „wsht‚™t ht»xÙeÞ fûtt™t ¾u÷tzeytu™e Ën™þÂõ‚, „r‚Ëw{u¤, …„™t M™tÞwytu™wk rðMVtuxf ƒ¤,
Íz…, Ën™þe÷‚t y™u ™{™eÞ‚t suðt þtherhf ÞtuøÞ‚t™t …tËtytu™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË”. (y™…Âç÷Mz rhË[o
«tusuõx „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ, {u 2002).
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Íz…, Ën™þe÷‚t, y™u ™{™eÞ‚t suðt þtherhf ÞtuøÞ‚t™tk …tËtytu™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË
fÞtuo n‚tu.
rð»tÞtu™e …ËkŒ„e „wsht‚ htßÞ™tk Mfw÷ „uBË{tk ¼t„ ÷u‚t Ëƒswr™Þh, swr™Þh y™u
rËr™Þh ¾u÷tzeytu ¼tEytu y™u ƒnu™tu™e …ËkŒ„e fhðt{tk ytðe n‚e. ¼tEytu™e ËkÏÞt 129
y™u ƒnu™tu™e ËkÏÞt 114. yt{ ƒk™u {¤e fw÷ 243 ¼tEytu y™u ƒnu™tu™e rð»tÞ…tºttu ‚hefu
…ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. þtherhf ût{‚t™wk {t…™ fhðt {txu AAHPER ÞwÚt rVx™uË xuMx
÷uðt{tk ytðe. xuMx îtht {¤u÷ ytkf™u AAHPER ÞwÚt rVx™uË xuMx™tk Mftuhª„ xuƒ÷ «{týu „wý
yt…ðt{tk ytÔÞt y™u {¤u÷ ytkf™t {æÞftu þtuÄe ‚u™e ËtÚtof‚t ‚…tËðt{tk ytðe n‚e y™u
‚thý ytÔÞwk n‚w fu,
(1) AAHPER ÞwÚt rVx™uË xuMx™e «ð]Â¥tytu{tk h{‚tu «{týu ¾u÷tze ¼tEytu™e fhu÷ s™h÷
rVx™uË xuMx™tu {æÞf Œþtoð‚tu n‚tu fu ¾tu-¾tu (63.30) «Út{ ¢{u íÞthƒtŒ ¢{þ:
¾u÷fqŒ (57.83), ƒtMfuxƒtu÷ (57.62), ðtu÷eƒtu÷ (51.73), fƒœe (41.62), swztu
(41.10), ntufe (39.63), nuLzƒtu÷ (39.07) ™ð{tk ¢{u yt[ohe h{‚™t ¾u÷tze ¼tEytu{tk
(37.71) Œu¾tð òuðt {¤u÷ n‚tuuu.
(2) AAHPER ÞwÚt rVx™uË xuMx™e «ð]Â¥tytu{tk h{‚tu «{týu ¾u÷tze ƒnu™tu{tk fhu÷ s™h÷
rVx™uË xuMx™tu {æÞf Œþtoð‚tuu n‚tuuuuuuuuuuu fu ¾tu-¾tu (65.05) «Út{ ¢{u íÞthƒtŒ ¢{þ:
¾u÷fqŒ (52.08), sqztuuuuuuuuuuu (49.90), ntufe (49.32), fƒœe (36.66), ðtu÷eƒtu÷ (34.17),
yt[ohe (31.66), y™u ytX{tk ¢{u nuLzƒtu÷ h{‚™t ¾u÷tze ƒnu™tu™tu (30.06) Œu¾tð
òuuuðt {¤u÷ n‚tu.
[tiÄheyu10 þtherhf ût{‚t™t Íz…, […¤‚t, ™{™eÞ‚t y™u …„™e WAt¤þÂõ‚ suðtk
…tËtkytu™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË fÞtuo n‚tuuuuuu. yt yÇÞtË{tk ƒtMfuxƒtu÷ y™u ¾tu-¾tu h{‚™t
ytk‚h rðïrðãt÷Þ fûtt™t 40 ¾u÷tzeytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. su{™e
ô{h 19 Úte 24 ð»to™e ðÞ™t n‚t. su{tk Íz…, […¤‚t {t…™ {txu AAHPERD ÞwÚt rVx™uË xuMx
y™u …„™e WAt¤þÂõ‚ {txu ËtsoLx fËtuxe y™u ™{™eÞ‚t™tk {t…™ {txu ðuÕË y™u ze÷tuuu™™e
10Œ÷Ëk„ [tiÄhe, “ƒtMfuxƒtu÷ y™u ¾tu-¾tu h{‚™t ¾u÷tzeytu™e Íz…, […¤‚t, ™{™eÞ‚t ‚Útt …„™e
WAt¤þÂõ‚ suðt …tËtkytu™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË”. (y™…Âç÷Mz {tMxh ÚterËË, „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ-2002).
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…Ør‚ {wsƒ fËtuuuuuuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e. su{tk Íz…{tk ƒtMfuxƒtu÷ ¾u÷tzeytu™tu {æÞf 45.75
y™u ¾tu-¾tu™tk ¾u÷tzeytu™tu {æÞf 36.25 n‚tu y™u 't' ™wk «{tý 2.43 òuðt {éÞwk n‚w. […¤‚t{tk
ƒtMfuxƒtu÷™t ¾u÷tzeytu™tu {æÞf 43.60, ¾tu-¾tu™t ¾u÷tzeytu™tu {æÞf 53.75 òuðt {éÞtuuuuuuuuuu n‚tu
y™u 't' ™wk «{tý 3.17 òuðt {¤u÷ n‚tuuu. ßÞthu …„™e WAt¤ þÂõ‚{tk ƒtMfuxƒtu÷ ¾u÷tzeytu™tu
{æÞf 67.50, ¾tu-¾tu™tk ¾u÷tzeytu™tu {æÞf 56.60 òuðt {¤u÷ n‚tu su{tk 't' ™wk «{tý 3.33 «tó
ÚtÞtu n‚tu. Íz…, […¤‚t, ™{™eÞ‚t y™u …„™e WAt¤ þÂõ‚{tk ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
fûttyu 't' 0.05 (39) = 2.02 yu [ftË‚t ËtÚtof òuðt {éÞw n‚wk. yt …hÚte ‚thý yu ytÔÞwk
fu ƒtMfuxƒtu÷ h{‚™t ¾u÷tzeytu fh‚tk ¾tu-¾tu h{‚™t ¾u÷tzeytu […¤‚t y™u ™{™eÞ‚t{tk ðÄw
Ëthe þtherhf ÞtuøÞ‚t Ähtð‚t n‚t ßÞthu Íz… y™u …„™e WAt¤þÂõ‚{tk ¾tu-¾tu h{‚™tk
¾u÷tzeytu fh‚t ƒtMfuxƒtu÷ h{‚™t ¾u÷tzeytu ðÄw Ëthe þtherhf ÞtuøÞ‚t Ähtð‚t n‚t.
…xu÷11 „qsht‚ rðãt…eX Ëk[tr÷‚ {ntŒuð ŒuËtE „út{Ëuðt {ntrðãt÷Þ xÙu®™„ ftu÷us{tk
yÇÞtË fh‚tk rðãtÚteoytu W…h 1996{tk ÷uðtÞu÷ ƒe.…e.E. y™u yu{.…e.E.™tk ‚t÷e{tÚteoytu W…h
yu.yu.yu[.…e.E.yth.ze. ÞwÚt rVrÍf÷ rVx™uË xuMx ÷uðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ‚u{tk 7 ytEx{tu îtht
Ëtrƒ‚ ÚtÞwk fu ƒe.…e.E.™t ‚t÷e{tÚteoytu fh‚t yuË.…e.E.™tk ‚t÷e{tÚteoytu™e þtherhf ût{‚t
½ýe Ëthe òuðt {¤e n‚e.
{turzÞtyu12 „qsht‚ rðãt…eX ËtŒht™t {ntrðãt÷Þ{tk yÇÞtË fh‚t zwk„ht¤ y™u
Ë{‚÷ rðM‚th™tk ytrŒðtËe rðãtÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. rð»tÞ…tºttu™e
…ËkŒ„e 20 zwk„ht¤ rðM‚th™tk y™u 20 Ë{‚÷ rðM‚th™t yu{ fw÷ 40 M™t‚f fûtt™tk rðãtÚteoytu
…ËkŒ fhðt{tk ytÔÞtn‚t. ‚u{™e ô{h 18 Úte 20 ð»to™e n‚e.
11ƒe.yuË. …xu÷, “ƒe.…e.E. y™u yu{.…e.E.™tk ‚t÷e{tÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË”.
(y«ftrþ‚ ÷½wþtuÄr™ƒkÄ „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ, {u - 1996).
12{nuLÿ {turzÞt, “{ntŒuð ŒuËtE „út{ Ëuðt {ntrðãt÷Þ, ËtŒht{tk yÇÞtË fh‚t zwk„ht¤ rðM‚th™tk y™u
Ë{‚÷ rðM‚th™tk ytrŒðtËe rðãtÚteoytu™e þtherhf ût{‚t™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË”. (y«ftrþ‚ y™wM™t‚f …Œðe
÷½wr™ƒkÄ, „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ, 1999).
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þtherhf ût{‚t{tk {t…™ {txu AAHPERD ÞwÚt rVx™uË xuMx™e «ð]Â¥tytu {t…™ Ätuhý
{txu …ËkŒ fhðt{tk ytðu÷ n‚e. su{tk ¾¼t™wk M™tÞwƒ¤, M™tÞw Ën™þÂõ‚, […¤‚t, …„
M™tÞwƒ¤, YrÄhtr¼Ëhý, ïË™ Ën™þÂõ‚ y™u Íz… suðtk …tËtkytu™wk {t…™ fhu÷ n‚wk. {¤u÷
{trn‚e™u 't' fËtuxe îtht 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t [ftËðt{tk ytðe n‚e.
yt yÇÞtË …hÚte …rhýt{ yu òuðt {éÞwk fu zwk„ht¤ rðM‚th™tk ytrŒðtËe rðãtÚteoytu
fh‚t Ë{‚÷ rðM‚th™tk ytrŒðtËeytu ‚{t{ «ð]Â¥tytu{tk yÚto…qýo he‚u ðÄw þtherhf ÞtuøÞ‚t
Ähtð‚t n‚t.
ðtZeÞtyu13 ‚t÷t÷t ‚t÷wft™e ËeŒe ytrŒðtËe y™u yLÞ òr‚™t rðãtÚteoytu™e þtherhf
ÞtuøÞ‚t™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË fÞtuo. ‚u{tk 13 Úte 17 ð»to™e ðÞsqÚt™tk ËeŒe ytrŒðtËe ‚hefu
…ËkŒ fhðt{tk ytÔÞtn‚t. ‚u{™tk W…h AAHPERD ÞwÚt rVx™uË xuMx™e ô[f, þÞ™tuíÚtt™,
þx÷-h™, ¾ze ÷tkƒe fqŒ, 50 ðth Íz…e Œtuz, 1.5 {tE÷ Œtuz-[t÷ fËtuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e.
su{tk ƒkÒtu ðå[u ‚w÷™t fhðt {txu 'Z' fËtuxe îtht 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t [ftËðt{tk ytðe n‚e.
yt yÇÞtË …hÚte òýðt {éÞwk fu ô[f fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 76.1 y™u
yLÞ òr‚™tu {æÞf 62.4 òuðt {¤u÷ n‚tu. su{tk 'Z' ™wk «{tý 4.33 òuðt {¤u÷.
þÞ™tuíÚtt™ fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 28.1 y™u yLÞ òr‚™tu {æÞf
14.6 òuðt {¤u÷ y™u 'Z' ™wk «{tý 3.65 òuðt {¤u÷ n‚tu.
þx÷ h™ fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 34.7 y™u yLÞ òr‚™tu {æÞf
23.3 òuðt {¤u÷ n‚tu. su{tk 'Z' ™wk «{tý 3.63 òuðt {éÞwk n‚wk.
¾ze ÷tkƒe fqŒ fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 43.1 y™u yLÞ òr‚™tu
{æÞf 33.8 ßÞthu 'Z' ™wk «{tý 1.80 òuðt {éÞtu n‚tu.
50 ðth Íz…e Œtuz fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 16.9 y™u yLÞ òr‚™tu
{æÞf 10.4 y™u 'Z' ™wk «{tý 2.62 òuðt {éÞtu n‚tu.
13[kÿftk‚ ðtZeÞt, “‚t÷t÷t ‚t÷wft™tk ËeŒe ytrŒðtËe y™u yLÞ òr‚™tk rðãtÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu
‚w÷™tí{f yÇÞtË”. (y«ftrþ‚ ÷½wþtuÄ r™ƒkÄ, „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ, 2006-2007).
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1.5 {tE÷ Œtuz [t÷ fËtuxe{tk ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tu {æÞf 27.6 y™u yLÞ òr‚™tu
{æÞf 18.7 y™u 'Z' ™wk «{tý 2.43 òuðt {éÞtu n‚tu. yt yÇÞtË …hÚte ‚thý ftZðt{tk ytÔÞwk
n‚wk fu,
ËeŒe ytrŒðtËe òr‚™tk rðãtÚteoytu ¾¼t M™tÞwƒ¤, …ux M™tÞwƒ¤,[…¤‚t, …„
M™tÞwƒ¤, Íz…, Ën™þÂõ‚ fËtuxe{tk yLÞ òr‚™tk rðãtÚteoytu fh‚tk ðÄw Ëthtk òuðt {éÞt
n‚t.
[tiÄheyu14 yt yÇÞtË ftu÷us™t 20 Úte 25 ð»to™e ðÞ sqÚt™t 25 ¼tEytu rð»tÞ…tºttu™u
…ËkŒ fhe ‚uytu™t þheh þtMºteÞ …tËytu òýðt {txu fÞtuo n‚tu.
su{tk ô{h, ô[tE, ðs™, ÷tune™kw Œƒtý rËMxtur÷f y™u ztÞMxtur÷f, ™tze™t Äƒftht,
«tý{q÷f þÂõ‚, ÁrÄhtr¼Ëhý ût{‚t, ƒe.yu{.ytE. [hƒe™wk «{tý y™u f{h™tu ½uhtðtu,
…tËtytu™wk …heûtý fhe {æÞftu þtuÄe ‚thý ‚thððt{tk ytÔÞkw n‚wk fu yuðhus ô{h 18 ð»to ô[tE
168 Ëu.{e., ðs™ 53 rf÷tu„út{, rËMxtur÷f Œƒtý (hg/mm 122 y™u ztÞMxtu÷ef Œƒtý (hg/
mm) 75, ™tze™t Äƒftht …h r{r™x 78, «tý{q÷f þÂõ‚ (÷exh) 374, ÁrÄhtr¼Ëhý
ût{‚t - {æÞ{ þhehŒ¤ ytkf (BMI) 18 %, [hƒe 8, f{h™tu ½uhtðtu (#[) 30 òuðt {éÞtu
n‚tu.
hturƒLËu4 y÷tƒt™tk rðãtÚteoytu {txu Ätuhýtí{f (yrÄf]‚, ™{q™tY…) yÇÞtË ntÚt
ÄÞtuo. AAHPER Þwðt Ëût{‚t fËtuxe (YFT) y™u AAHPER MðtMÚÞ rð»tÞf ût{‚t fËtuxe
(HRFT) 6 Úte 14 ð»to™e ô{h™t 2,545 Atufht-Atufheytu™u yt…ðt{tk ytðe. ðÞ y™u ®÷„™t
ytÄthu Œhuf ytEx{ {txu «r‚þ‚ ¢{tkf Ätuhýtu™tu ftuüf ƒ™tððt{tk ytÔÞt. y÷tƒt{t y™u
ht»xÙeÞ {æÞftu™u Ëh¾tððt{tk ytÔÞtu. y÷tƒt{™t rðãtÚteoytu™t «tótkftu […¤‚t, Íz… y™u
14r™{uþ [tiÄhe “„qsht‚ rðãt…eX Ëk[tr÷‚ {ntŒuð ŒuËtE „út{Ëuðt {ntrðãt÷Þ ËtŒht™t rð¿tt™ «ðtn™t
rðãtÚteo¼tEytu™t þhehþt† rð»tÞf …tËt™tu yÇÞtË” y«ftrþ‚ …thk„‚ ÷½wr™ƒkÄ. ( „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ,
ËthŒt. 2002-2003)”
4rðr÷Þ{ fÕ÷tðu hturƒLË, “y÷tƒt{t {tuxh Vex™uË yuLz nuÕÚt rh÷uxuz Vex™uË ™tuBËo - ðÞ 6 - 14”,
(rzÍxuoþ™ yuçMxÙuõx ELxh™uþ™÷, 46:1), sw÷tE 1985, …t™ ™k. 101.
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ÓŒÞ y™u hõ‚ðtrn™eytu (YrÄhtr¼Ëhý), Ën™þe÷‚t (ût{‚t)™t {t…™{tk ðÄhu Ëtht
(Ÿ[t) n‚t. …ý …ux™t M™tÞwytu™e Ën™þe÷‚t y™u ÷Þ[ef‚t{tk ht»xÙeÞ «tótkftu ðÄthu Ÿ[t
n‚t.
÷tuEzu16 þtherhf ût{‚t …h™t {t…tu{tk nËƒe y™u „tuht Atufhtytu ðå[u ‚Vtð‚tu ™¬e
fhðt yÇÞtË ntÚt ÄÞo. þtherhf ût{‚t™wk {t…™ AAHPERD Þwðt þtherhf ût{‚t fËtuxe™e
3 …uxt fËtuxeytu (Ëex-yÃË, ¾ze ÷tkƒe fqŒ y™u ËtuVxƒtu÷ VUf) ys{tðe™u fhðt{tk ytÔÞwk.
‚uýu r™»f»to ftZâtu fu nƒËe Atufhtytu™wk ËtuVxƒtu÷ VUf{tk ™ð{t y™u Aêt Ätuhý ‚u{s ™ð{t
y™u ŒË{t Ätuhý yu{ ƒk™u fûttyu Ëkf÷™ n‚wk. ‚Vtð‚ 05 fûttyu ËtÚtof n‚tu. nƒËe
Atufhtytu „tuht Atufhtytu fh‚tk ¾ze ÷tkƒe fqŒ{tk …tk[{t y™u Aêt Ätuhý™e fûttyu y™u ™ð{t
y™u ŒË{t Ätuhý™e fûtt yu{ ƒk™u fûttyu ËtÚtof‚t™t 01 M‚hu ™tUÄ…tºt (ËtÚtof) he‚u ðÄthu
Ÿ[t n‚t. nËƒe Atufhtytuyu „tuht Atufhtytu fh‚tk yufkŒhu Ë{„ú þtherhf ût{‚t™e fûttytuyu
ËtÚtof he‚u ðÄthu Ÿ[t «tótkftu {u¤ÔÞt n‚t.
rðLËuLx, …tk„htS y™u yLÞtuyu29 ytuMxÙur÷Þt, Mðez™ y™u Þw™tExuz MxuxTË (U.S.) ™t
6 Úte 12 ð»to™t Atufht - Atufheytu{tk ƒtuze{tË (ELzuût) (BMI) y™u þtherhf «ð]Â¥tytu rð»tu
yÇÞtË fÞtuo n‚tu.
yt yÇÞtË{tk 1,954 rð»tÞ…tºttu …ËkŒ fhu÷ su{tk 563 ytuMxÙu÷eÞ™, 680 Mðez™ y™u
711 Þw.yuË.™t Atufht-Atufhe …ËkŒ fhu÷ suytu™e Ë‚‚ [th yXðtrzÞt ËwÄe™e yuÂõxðexe™wk
yð÷tuf™ fhu÷ ‚Útt Ÿ[tE, ðs™™wk {t…™ fhe þtuÄu÷ «tó {trn‚e™t ytÄthu ANOVA xuMx
fhu÷ n‚tu. Œhuf Œuþ {txu ËtÚtof‚t P <0.05 ht¾u÷ n‚e.
y{uhef™ ƒt¤ftu™tu BMI ËtiÚte ô[tu n‚tu. su{tk ytuðh ðuEx Atufht 33.5 %,
ytuMxÙu÷eÞ™™t 15.8% y™u Mðez™t 16.0% n‚t. Atufheytu{tk ytuðh ðuEx y{uhef™ 35.6%,
16Œt÷hÕV ÷tuEz, “Ä he÷uþ™þe… ytuV rË÷uõxuz Vuõxh yuLz Vex™uË ytuV ÔntEx yuLz ™e„útu MxwzLxTË
yuxxw zeVhLxË ÷uð÷”, (rzÍxuoþ™ yuçMxÙuõxTË ELxh™uþ™÷ 31), yur«÷ 1971, …t™ ™k.  : 517.
29rðLËuLx yuË.ze., …tk„htS y™u yLÞtu, “yuÂõxðexe ÷uð÷ yuLz ƒtuze {tË ELzuût ytuV r[ÕzÙ™ {uzeËe™
yuLz ËtÞLË E™ M…tuxTËo yuLz yuõËhËtEÍ”, (ðtuÕÞw{ 35 (8), …t™ ™k. 1367 - 1373.
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Mðez™ 16.8% y™u ytuMxÙu÷eÞ™ 14.4 % n‚e. þtherhf «ð]Â¥tytu{tk ËtiÚte ðÄw Mðez™ ƒt¤ftu
«ð]Â¥tþe÷ n‚t. ‚thý …hÚte yu{ ™¬e ÚtÞwk n‚wk fu y{uhef™ ƒt¤ftu™e Sð™ …Ør‚{tk ËwÄth
fhe þtherhf «ð]Â¥tytu{tk ðÄthtu fhðtu sYhe Au y™u ¾tuhtf™e xuðtu{tk …ý ËwÄthtu sYhe Au.
Mðt{e ht{ŒuðS y™u yt[tÞo ƒt÷f]»ýu33 yu Þtu„-«týtÞt{ îht ¾u÷tzeytu™t Œu¾tð
W…htk‚ VeÍeÞtu÷tuSf÷, …uÚttu÷tuSf÷ y™u LÞwhtu÷tuSf÷ …tËtytu …h þwk yËh ÚttÞ Au ‚u òýðt
{tun™ ƒt„t™ yuÚ÷uxeõË õ÷ƒ™e swr™Þh Vwxƒtu÷ xe{ …h «Þtu„ fÞtuo n‚tu. su{tk yuf
yXðtrzÞt ËwÄe xe{™t ‚{t{ ¾u÷tzeytu™u Mðt{e ht{ŒuðS™t nrhîth ÂMÚt‚ yt©{{tk ht¾u÷.
su{tk Ëðth-Ëtks Þtu„-«týtÞt{™e Ë½™ ‚t÷e{ yt…ðt{tk ytðu÷. ‚t÷e{{tk òuztÞu÷tt Œhuf
¾u÷tze™e ô{h 15 ð»toÚte ™t™e n‚e. Œhuf ¾u÷tze …h Ët‚ rŒðË ËwÄe ¾tuhtf ‚Útt Ëk…qýo Œir™f
r™íÞ¢{ …h r™»ýt‚tu îtht ƒthef ™sh ht¾ðt{tk ytðu÷. ‚t÷e{ …qðo y™u ‚t÷e{ …Ae …ÕËhux,
ç÷z «uþh, ƒtuze{tË ELzuût, [hƒe, rn{tuø÷tuƒe™, ç÷z Ëw„h, he™÷ Vkõþ™ xuMx y™u ÷eðh
Vkfþ™ xuMx suðt …tËtytu™e fËtuxe yíÞk‚ ytÄwwr™f {þe™tu îtht ÷eÄu÷ n‚e.
Ë{„ú Þtu„-«týtÞt{™e ‚t÷e{ ƒtŒ ËkþtuÄ™ {txu ÷eÄu÷t …tËtytu™t ytkf …hÚte ytkfztfeÞ
rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. …rhýt{tu ƒ‚tð‚t n‚t fu ÷eÄu÷t Ë½¤t …tËtytu{tk {tºt Ët‚
rŒðË™t yk‚u ¾u÷tzeytu{tk {tºt nfthtí{f ™nª …ý yr‚ WíËtns™f VuhVthtu ÚtÞt n‚t y™u
¾u÷tzeytu™wk MxÙuË÷uð÷ …ý ¾qƒ s ™e[wk ytðe „Þwk n‚wk. yt ‚t÷e{ …Ae rƒúx™™t {ttL[uMxh{tk
ÞtuòÞu÷ Vqxƒtu÷ {u[{tk yt xe{u ¾qƒ s WíËtns™f …rhýt{ ytÃÞwk n‚wk.
MntfwE™ y™u ƒth{kŒu34 „]rnýeytu{tk ût{‚t …h ô{h™e þwk yËh ÚttÞ Au ‚u òýðt yuf
yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt yÇÞtË {txu ÞtáÂåAf he‚u 16 „]rnýeytu …ËkŒ fhu÷ su{tk fw÷   ºtý
sqÚt …tzu÷ su{tk Þwðt. (Mean (age) SD - 20.6 +
–
 4.48), …wg Þwðt™ (32.69 +
–
 14.28) y™u
{æÞ{ ô{h (46.97 +
–
  1632) yu{ ðnU[u÷ ftzeoÞtuhuM…uhuxhe ût{‚t {t…™ {txu {efu™ef÷
Mfe™VtuÕz fu÷e…h ‚u{s sufË™ …tu÷tfËqºt™tu W…Þtu„ fhu÷.
33Mðt{e ht{ŒuðS y™u yt[tÞo ƒt÷f]»ý, Þtu„ E™ Ëe™So ðeÚt {urzf÷ ËtÞLË (nrhîth, ŒeÔÞ «ftþ™,
sq™-2007) : 102, 103.
34{thuVwx MntfwE™ y™u W»tt ƒth{kŒ, “EB…uõx ytuV yus ytu™ Ä ftŠzÞtu huM…ehuxhe Vex™uþ E™ ntWË
ðtRV” ELxh™uþ™ s™o÷ ytuV Vex™uË ðtuÕÞw{-2, (sw÷tE-2006) : 27-31.
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ËkþtuÄ™™t ytÄthu Þwðt y™u …wg ðå[u CRF (Cardio - Respiratory Fitness) {tk
ËtÚtof VuhVth sýtÞtu ™ntu‚tu. (32.42 +
–
  12.48 ml/kg/min Vs. 33.07 ml/kg/min : P=0.41)
yu{ ô{h ðÄw ‚u{ ËkƒkrÄ‚ Vo2max (ml/kg/min) {tk ½xtztu sýtÞtu n‚tu. (r= - 0.176 P<0.05).
yt W…htk‚ ô{h ðÄw ‚u{ þheh [hƒe, ƒtuze {tË ELzuût y™u þhehðs™ ðÄw n‚wk. ÷e™ ƒtuze
{tË (LBM) y™u ô{h™e ËtÚtof‚t ™fthtí{ (r=-0.278; P<0.01) n‚e. „]rnýeytu™e ô{h
y™u Cardio Respiratory Fitness (CRF) ðå[u ftuE ËtÚtof‚t sýt‚e ™ntu‚e.
yt…ýu yt…ýt MðtMÚÞ yk„u ½ýe ƒtƒ‚tu òý‚t ntuðt òuEyu yu sYhe Au. su ™e[u
«{týu Au. r™htu„e {týË™t ÷tune™wk ËeMxtu÷ef / ztÞMxtu÷ef Œƒtý 120-80 ntuðwk òuEyu.
rn{tuø÷tuƒe™™wk «{tý Ët{tLÞ he‚u r™htu„e …wÁ»t{tk 13 Úte 18 xft („út{/100 {e.÷e. y™u
r™htu„e Mºte™t hõ‚{tk 12 Úte 16 xft ntuðwk òuEyu. þheh™wk ƒkÄthý, [hƒe™wk «{tý, ƒe.yu{.ytE.
(Body mass index), f{h™tu ½uhtðtu y™u þheh™kw ðs™ …ý òýðwk òuEyu. s„‚™t
yuLztuftE™tu÷tuSMxtuyu Mðefth fhu÷e ðt‚ Au fu 25 yÚtðt ‚uÚte ðÄthu ‚{thtu þhehŒ¤tkf
(B.M.I.) ntuÞ ‚tu ztÞtƒexeË, ntxoyuxuf y™u fuLËh Útðt™e Ëk¼tð™t hnu Au. yux÷t {txu s
þheh MðtMÚÞ ò¤ððt ytË™ - «týtÞt{ ‚u{s yuhtuƒeõË fËh‚tu fhðe sYhe Au. suÚte
ƒe.yu{.ytE. s¤ðtE hnu Au.26
Wå[ hõ‚[t… (High Blood Pressure) y™u ntE…h xuLþ™ yu ÔÞÂõ‚ {txu ËtÞ÷Lx
fe÷h Au. suÚte yu™t ÷ûtýtu òýðt sYhe Au. ÷tune™t Œƒtý yk„u™e Ëthðth W…÷çÄ  Au. …hk‚w
y„{[u‚e Y…u fËh‚ Ërn‚™t Sð™Úte ytÞw»Þ{tk ðÄthtu ÚttÞ y™u r™htu„e hne þftÞ. ÓŒÞ
÷tune™u þheh «ýt÷e{tk {tuf÷u Au íÞth YrÄh™r÷ftytu …h Út‚wk ÷tune™wk Œƒtý yu ËeMxtur÷f
Œƒtý Au. ßÞthu ÓŒÞ Äƒftht ŒhBÞt™ ytht{ y™w¼ðu Au ‚u Ë{Þu YrÄh™r÷ftytu …h
ztÞMxtur÷f ÷tune™wk Œƒtý ÚttÞ Au. xqf{tk ËeMxtu÷ef y™u ztÞMxtu÷ef YrÄhŒƒtý yu ÓŒÞ îtht
YrÄh™r÷ftytu{tk YrÄh™t ytð™-òð™™t Œƒtý™u Ëq[ðu Au. su ƒtƒ‚ ÔÞÂõ‚™t MðtMÚÞ ËtÚtu
{qÕÞtkf™ fhe þfu Au.
26{wfwLŒ {nu‚t, Vex™uþ (y{ŒtðtŒ : „wsht‚ Ë{t[th ð‚o{t™…ºt, 21 {t[o-2001), …t. ™k. 12.
22þfo, y™u ƒúu™ su. rVx™uþ yuLz nuÕÚt ([uB…uE™ : Ìtw{™ ftE™urxf …ç÷eþh, 2002), …t. ™k. 86.
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[tiÄhe23 yu „wsht‚™e Ëe.…e.yu. ftu÷us™t ‚t÷e{tÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u
þhehþt† rð»tÞf …tËtytu …h Út‚e yËh™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yÇÞtË™t rð»tÞ…tºttu ‚hefu
„wsht‚™e …tk[ Ëe…eyuz ftu÷us{tk yÇÞtË™t rð»tÞ…tºttu ‚hefu „wsht‚™e …tk[ Ëe.…e.yuz.
ftu÷us{tk yÇË fh‚t ‚t÷e{tÚteoytu™e yuf ftu÷us™t 20 ‚t÷e{tÚteoytu yu{ 100 ‚t÷e{tÚteoytu™tu
ÞáåA …æÄr‚ «{týu rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fÞto n‚t.
þtherhf ût{‚t {txu ytnTVh ÞwÚt rVx™uþ xuMx y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu {txu
™tze™t Äƒftht, ÷tune™wk Œƒtý y™u f{h™t ½uhtðt™u {t…™ Ätuhý ‚hefu …ËkŒ fhu÷ n‚t.
ð»to™e þYyt‚{tk …qðo fËtuxe y™u ð»to™t yk‚{tk ykr‚{ fËtuxe …heûtý îtht {trn‚e™wk yufrºtfhý
fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. 't' fËtuxe ÷t„w …tze 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t [ftËðt{tk ytðe n‚e.
{trn‚e™™wk …]Út¬hý Œþtoð‚wk n‚wk fu ytnTVh fËtuxe{tk M™tÞwƒ¤, M™tÞwËn™þÂõ‚,
„r‚Ëw{u¤, rðMVtuxfƒ¤, Íz…, YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t ‚u{s þhehþt† rð»tÞf…tËtytu{k ™tze™t
Äƒftht, ÷tune™wk Œƒtý (rËMxtur÷f, ztÞMxtu÷ef) f{h™tu ½uhtðtu ‚{t{ …tËtytu{tk 0.05 fûttyu
ËtÚtof ËwÄthtu òuðt {éÞtu n‚tu.
„tuf÷ y™u Ëe÷extuyu8 yt yÇÞtË™t 2006{tk Mðt{e ht{ŒuðS {nthts îtht Eø÷uLz{tk
“Þtu„ y™u «týtÞt{” ™t su rþrƒhtu ÞtußÞt n‚t, ‚u{tk ¼t„ ÷eÄu÷ MðiÂåAf ÔÞÂõ‚ytu ‚‚t su
- ‚u htu„tuÚte r…zt‚t ŒŒeoytuyu yt…u÷ ynuðt÷ ƒtƒ‚u su Ëk…tŒfeÞ ÷u¾ «„x ÚtÞu÷ Au. ‚u{tk ™e[u
«{týu yÇÞtË ntÚt ÄhtÞtu n‚tu.
þYyt‚{tk 510 MðiÂåAf ÔÞÂõ‚ytu (Þtu„ y™u «týtÞt{™e rþrƒh{tk MðiÂåAf he‚u
W…ÂMÚt‚ hnu÷ ÔÞÂõ‚ytu - su ‚u ŒŒeoytu Ërn‚)™e [ftËýe fhðt{tk ytðe n‚e. su{tkÚte 82
ÔÞÂõ‚ytu y™w„t{e ftÞo {txu W…ÂMÚt‚ hne ™ n‚e. ‚uÚte ƒtfe hnu÷ 428 ÔÞÂõ‚ytu™e rþrƒh
23ðËk‚ [tiÄhe, “„wsht‚™e Ëe.…e.yuz ftu÷us™t ‚t÷e{tÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþt†
rð»tÞf…tËtytu …h Út‚e yËhtu™tu yÇÞtË” (y«ftrþ‚ y™w…thk„‚ þtuÄ r™ƒkÄ, „wsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ,
2002-2003.
8 ht{™ „tuf÷ y™u ÷wEËt rËr÷xtu, “…turÍrxð EB…uõx ytuV Þtu„t yuLz «týtÞt{ ytu™ ytuƒurËxe, ntE…h
xuLþ™, ç÷z Ëw„h yuLz ftu÷uMxÙtu÷ y …tE÷tux yuËuþ{uLx”, …Âç÷f nuÕÚt rz…txo{uLx, Þw™tExuz ®f„z{T, 2007.
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…nu÷t y™u …Ae {trn‚e {u¤ððt{tk ytðe n‚e. 150 …wÁ»ttu y™u 248 Mºteytu™e {trn‚e yLðÞu
…]Út¬hý fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. yt MðiÂåAf ÔÞÂõ‚ytu™e Ëhuhtþ ô{h 58 ð»to™e n‚e, su 20
ð»toÚte 80 ð»to ðå[u™e ÔÞÂõ‚ytu™e n‚e. ‚u ÔÞÂõ‚ytu{tkÚte 65 % (280) ÔÞÂõ‚ytu™u ztÞtƒexeË™tu
htu„ n‚tu, 81 % (349) ™u ntÞ…h xuLþ™ n‚w, 65 % (280) ™u ntÞ…h r÷r…zur{Þt™tu htu„ n‚tu
y™u 41 % (177) ™u {uŒÂMð‚t n‚e, su{™tu ƒtuze {tË ELzuût (BMI) 25 rf.„út. n‚tu.
ŒŒeoytuyu ‚u{™e htu„tu rðþu™e {trn‚e …ý ‚u{™e {u¤u yt…e n‚e. 21 % rð»tÞ…tºttu™e ŒŒtuo yk„u™e
ÂMÚtr‚ytu W…h Œþtoðu÷ 4 ŒŒtuo n‚t. Œhuf rð»tÞ…tºttu™wk ðs™, Ÿ[tE, ç÷z «uþh, ç÷z ø÷wftuÍ
y™u ftu÷uMxÙtu÷ su ytk„¤e W…h ËtuÞ ¼tUfe™u yuõÞw-[uf ËeMx{Úte fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. ç÷z
ø÷wftuÍ y™u ftu÷uMxÙtu÷ 258 rð»tÞ…tºttu{tk Ët{tLÞ ðÄthu sýtÞwk n‚wk.
ðÄthu {uŒMðe rð»tÞ…tºttu{tk ƒtuze {tË ELzuût (BMI) rð…w÷ «{tý{tk (40 rf.„út.)
sýtÞtu n‚tu. Ë{„ú he‚u òu‚tk 56 % rð»tÞ…tºttuyu ðs™ „w{tÔÞwk n‚wk. ntE…h xuLþ™ðt¤t
ŒŒeoytu{tkÚte 38 % ŒŒeoytu™tk Ët{tLÞ ç÷z «uþh 6 Úte 7 …Ae ™tUÄðt{tk ytÔÞt n‚t. 66 %
ŒŒeoytu{tk yÇÞtË™t Ë{Þ„t¤t …Ae ftu÷uMxÙtu÷{tk ½xtztu òuðt {éÞtu n‚tu.
«fhý - III
…Ør‚
yt «fhý{tk rð»tÞ…tºttu™e …ËkŒ„e, {t…™™tk Ätuhýtu, {trn‚e™e rðïË™eÞ‚t, ËtÄ™tu™e
rðïË™eÞ‚t, fËtuxe™e rðïË™eÞ‚t y™u fËtuuxefth™e Ë{Úto‚t, yÇÞtË™e Þtus™t y™u
ytkfztfeÞ «r¢Þt™wk ðýo™ {trn‚e™t rð&÷u»tý {txu fhðt{tk ytðu÷ Au.
rð»tÞ…tºttu™e …ËkŒ„eu ku ku ku k
yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™t nu‚w {txu htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™e fw÷ 11 Wå[‚h
{tæÞr{f þt¤t™t yt[tÞo©e ‚Útt þtherhf rþûtý™t rþûtf©eytu™u þtuÄ r™ƒkÄ™t nu‚w ƒtƒ‚u
{tir¾f Ë{sw‚e yt…u÷ y™u …tu‚t™e þt¤t™t rðãtÚteoytu™u yt yÇÞtË{tk rð»tÞ ‚hefu Ën¼t„e
ƒ™tððt ÷ur¾‚ rð™k‚e …ºt …tXðu÷ n‚tu. ‚{t{ þt¤t™t yt[tÞo©e™e nfthtí{f {kswhe {¤‚t,
‚{t{ þt¤t™t rƒ™‚t÷e{e rðãtÚteoytu (¼tEytu)™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
rð»tÞtu™e ô{h 16 Úte 18 ð»to™e ô{h swÚt™e …ËkŒ„e fhu÷e n‚e. rð»tÞ…tºttu™e ô{h™e [ftËýe
su ‚u þt¤t™t ðneðxe huftuzo™t ytÄthe‚ fhðt{tk ytðe n‚e. ÞáåA …Ør‚ y™wËth fw÷ 1000
rðãtÚteoytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
rð»tÞ…tºttu™e Y…hu¾tu uu uu uu u
¢{ Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t™wk ™t{wkw kw kw k rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k
1 ©e yu. yuË. [tiÄhe ntEMfq÷ - htsftux 93
2 ©e S. xe. þuX rðãt÷Þ - htsftux. 57
3 ©e yu[. yu÷. „tkÄe rðãt÷Þ - htsftux. 130
4 ©e fÕÞtý ntEMfq÷ - htsftux. 105
5 ©e f…ªs÷ ntEMfq÷ - htsftux. 39
6 ©e ÷t÷ƒntŒwh þtMºteÞ rðãt÷Þ - htsftux. 150
7 ©e {tYr‚ rðãt÷Þ - htsftux. 131
8 ©e ËuLx{uhe Mfq÷ - htsftux. 94
9 ©e ËhŒth ðÕ÷¼¼tE …xu÷ ntEMfq÷ - htsftux. 128
10 ©e ðehtýe ntEMfq÷ - htsftux. 73
fw÷ rð»tÞtu : 1000w uw uw uw u
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yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË{tk Œhuf þt¤t™t rðãtÚteoytuyu n»to¼uh Ënfth yt…ðt Ëk{r‚
yt…u÷ n‚e. Œhuf rð»tÞtu™u yÇÞtË {txu su þtherhf {t…™ þtherhf ût{‚t fËtuxe ÷uðt™e n‚e
‚u™e Ë{sý yt…e. y™u ËkþtuÄ™™tu nu‚w yu rðãtÚteo™u …tu‚t™t ythtuøÞ {txu fE he‚u W…Þtu„e
ƒ™þu ‚u™e ËkÂûtó Y…hu¾t yt…u÷ n‚e.
ËkþtuÄ™™e «r¢Þt ŒhBÞt™ ftuE yfM{t‚ ™ ƒ™u ‚u {txu Œhuf rð»tÞtu™u M…ü…ýu
Ë{sw‚e yt…u÷ n‚e. y™u fËtuxe ftÞo¢{ þY fh‚t …nu÷t Œhuf þtherhf ÞtuøÞ‚t fËtuxe™t
rð¼t„™u Ër[ºt y™u «íÞût ™{q™t ËtÚtu Ë{òðu÷ n‚t. suÚte Œhuf rð»tÞ…tºttu ËkþtuÄ™ ftÞoðtne™u
Ëk…qýo Ë{S þfu. fËtuxe{tk …tu‚t™wk …hVtu{oLË W¥t{ hsw fhe þfu.
yt yÇÞtË{ {txu rð»tÞ…tºttu W…h ƒu rð¼t„{tk …heûtý ftÞo ntÚt Ähðt{tk ytðu÷ n‚wk.
(1) rð»tÞ…tºttu™wk Ët{tLÞ þhehþtMºteÞ …heûtý (2) ytn…zo ÞwÚt rVx™uþ …heûtý.
{t…™™t Ätuhýtuu uu uu uu u
WífÕ…™t™e [ftËýe {txu ™e[u «{týu fËtuxeytu «Þtusðt{tk ytðe n‚e.
* þhehþtMºteÞ …tËtytuu uuu
¢{ [÷tÞ{t™ fËtuxeuuuu {t…™/yuf{uuuu
1 ðs™ ðs™ ftkxtu rf÷tu„út{
2 Ÿ[tE MxuzeÞtu{exh r{xh
3 þheh Œ¤ ytkf ðs™ x Ÿ[tE2 = B.M.I. rf.„út. / {exh2
 (B.M.I.)
4 ™tze™t Äƒftht rzÍex÷ {tu™exh 1 r{r™x
5 ç÷z «uþh rzÍex÷ {tu™exh mm/hg
(rËMxtur÷f/
ztÞMxtur÷f)
6 ç÷z „úw… ÷uƒtu. xuMx „úw…™wk ™t{
{¤u÷ ytkf™u ytkfztfeÞ …]Út¬hý{tk Ë{tððt{tk ytðu÷ n‚t.
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*þtherhf ût{‚t™t …tËtytuu uuu
¢{ [÷tÞ{t™ fËtuxeuuuu {t…™/yuf{uuuu
1 M™tÞwƒ¤ (ntÚt y™u ¾¼t) …w÷-yÃË ËkÏÞt{tk
2 M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚ þÞ™tuíÚtt™ 60 ËufLz{tk
(…ux™t M™tÞwytu)
3 Íz… y™u […¤‚t þx÷ h™ ËufLz{tk
4 …„™wk M™tÞwƒ¤ ¾ztu ÷tkƒtu fqŒftu Vqx y™u #[{tk
5 Íz… 50 ðth Œtuz ËufLz{tk
6 M™tÞwƒ¤ (¾¼t™wk) ËtuVx ƒtu÷ Útútu ðth{tk
{¤u÷ ytkf™u ytn…zo ÞwÚt rVx™uþ xuƒ÷ y™wËth «{tý¼q‚ ytkf{tk Y…tk‚rh‚ fhe™u
{¤u÷ ytkf™u ytkfztfeÞ …]Út¬hý{tk Ë{tððt{tk ytðu÷ n‚t.
{trn‚e™e rðïË™eÞ‚t
{trn‚e™e rðïË™eÞ‚t {txu «{tý¼q‚ ËtÄ™tu™t W…Þtu„ îtht y™u fËtuxefth™t
Ët{ÚÞoo, rðïË™eÞ fËtuuuxe™t fthýu rðïË™eÞ {trn‚e «tó fhðt{tk ytðe n‚e.
ËtÄ™tu™e rðïË™eÞ‚tuuuu
yt yÇÞtË{tk ytkfztytu™t yufºtefhý {txu su ËtÄ™tu™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞt Au
‚u ËtÄ™tu {tLÞ …qŠ‚fth …tËuÚte «tó fhðt{tk ytÔÞt n‚t y™u ËtÄ™tu™e [ftËýe r™»ýt‚tu™t
{t„oŒþo™ îtht fhðt{tk ytðe n‚e.
fËtuxe™e rðïË™eÞ‚t y™u fËtuxefth™e Ë{Úto‚tu u u ou u u ou u u ou u u o
fËtuxefth™e Ë{Úto‚t yu fËtuxe™e rðïË™eÞ‚t ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ Au. fËtuxe™e
rðïË™eÞ‚t ÔÞtÏÞtrÞ‚ fhðt {txu ËkþtuÄf îtht 10 rð»tÞ…tºttu™u ÞáåA he‚u …ËkŒ fhe ytŒþo
y™u Ë{t™ …rhÂMÚtr‚ nuX¤ ÞtuøÞ Ë{Þtk‚hu ƒu ð¾‚ fËtuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e. íÞthƒtŒ {¤u÷
«tótkftu™t ËnËkƒkÄtkf þtuÄðt{tk ytÔÞtu n‚tu. su™tu ËnËkƒkÄtkf 0.90 Úte 0.96 ðå[u {¤u÷ n‚tu.
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fËtuxe™wk Ëk[t÷™ y™u ytkfztytu™wk yufºtefhýu w k k u k u w k uu w k k u k u w k uu w k k u k u w k uu w k k u k u w k u
þhehþtMºteÞ …tËtytu™e fËtuxeu uu uu uu u
1þheh™wk ðs™ fËtuxew k uw k uw k uw k u
ËtÄ™tu : ðs™ftkxtu
…Ør‚ : ËkþtuÄ™ yÇÞtË{tk fËtuxe yt…™th{tk þheh …hÚte ƒtÌt ðMºttu Œqh
fhðt{tk ytðþu y™u ‚uÚte s ‚uðt ðs™{tk r™B™ M‚h™tu ytkf {¤e
ytðu Au yu™ yt he‚u rð»tÞ™u ðs™ {t…tð™t {þe™™tk Ã÷uxVtu{o W…h
ƒk™u …„ W…h Ëh¾wk ðs™ ht¾e ƒu÷uLË ò¤ðe™u W¼t ht¾ðt{tk
ytðþu. ðs™ Ët{tLÞ he‚u 0.1 rf÷tu„út{™tu [tu¬Ë ytkf ™tUÄðt{tk
ytðþu.
þheh™e Ÿ[tE fËtuuxeu uu uu uu u
ËtÄ™tu : MxurzÞtu{exh
…Ør‚ : yt{tk fËtuxe yt…™th™u ËeÄtu xèth W¼tu ht¾ðt{tk ytðþu. fËtuxe
yt…™th™t …„ ytze Ë…txe W…h ht¾e Œeðt÷Úte rðÁØ …„™e yuze
ËtÚtu ¾¼t™tu y™u {tÚtt™tu …tA¤™tu ¼t„ Œeðt÷™u M…þuo÷tu ntuðtu
òuEyu. fËtuxe yt…™th ‚u™wk þheh ƒ™u ‚ux÷wk ðÄthu W…h™e ‚hV
¾U[u÷wk ht¾e™u …„™e yuze™wk s{e™ ËtÚtu M…þo ™ Aqxu ‚u he‚u Q¼tu
ht¾ðt{tk ytðþu. MxurzÞtu{exh™tu Ër¤Þtu fËtuxe yt…™th™e Ët{u
ht¾ðt{tk ytðu Au y™u MxurzÞtu{exh™tu Ër¤Þtu yuzTsMx fhðt{tk
ytðu Au. ‚uÚte ‚u™e ™e[u™e rf™the rðãtÚteo™t {tÚtt™tk xtu[™t …tuELx™u
M…þuo Au. (Œt.‚. {tÚtt™wk rþhtu®ƒŒw) yuLÚtútu…tu{exh™wk Ët[wk {t… 0.1
Ëu.{e.{tkÚte ™tUÄðt{tk ytðu Au.
1rŒðuLŒh fu. fkË÷, xuMx yuLz {uÍh{uLx E™ M…tuxoË yuLz rVÍef÷ yußÞwfuþ™, …t. ™k. 171-184.
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Physiological  Measurement  -   Students  Group




Physiological  Measurement  -   Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ HIGHT ”
Figur - 2
Figur - 2 - 1
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2ƒe.yu{.ytE. (þhehŒ¤) fËtuxeu uu uu uu u
VtuBÞwo÷t : ðs™ rf÷tu{tk –: Ÿ[tE {exh{tk su™tu Mfðuh = ƒe.yu{.ytE.
W.Œt. ðs™ 81 rf÷tu„út{
Ÿ[tE 1.8 x 1.8 = 3.24 {exh
81 :– 3.24 = 25 ƒe.yu{.ytE.
‚{tht ƒe.yu{.ytE.™wk …rhýt{ ™e[u™t ftuuuXt ËtÚtu Ëh¾tðtu.
ƒe.yu{.ytE. þheh™wk ðs™  18.5 Úte ytuAtu ytuAwk ðs™
18.5 Úte 24.9 ÞtuøÞ ðs™
25 Úte 29.9 ðÄthu ðs™
30 y™u ‚u™tÚte òzt…ýwk ([hƒeðt¤wk)
3™tze™t Äƒftht {t…™ fËtuxeuuuu
nu‚w : ™tze™t Äƒftht {t…ðt
ËtÄ™ : …ÕË hux, rzÍex÷ {tu™exh.
…Ør‚ : rzÍex÷ {tu™exh™t W…Þtu„ ðzu ™tze™t Äƒftht ÷uðt{tk ytðu Au.
ytkf : yuf r{r™x{tk Út‚t Äƒftht™tu Mftuh ‚u™tu ytkf „ýðt{tk ytÔÞtu
n‚tu.
2{wfwLŒ {nu‚t rVx™uþ (y{ŒtðtŒ : „wsht‚ Ë{t[th ytð]Â¥t, 2001)
3nhrfþ™ŒtË „tkÄe ‚Útt yLÞ, {t™ð þheh : r¢Þtrð¿tt™ «Ëwr‚ þt† y™u ƒt¤ WAuh …t. ™k. 40, 41.
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÷tune™wk Œƒtý {t…™ fËtuxeu w k uu w k uu w k uu w k u
nu‚w : ÷tune™wk Œƒtý {t…ðwk
ËtÄ™ : ç÷z «uþh rzÍex÷ {tu™exh, xuƒ÷, ¾whþe.
…Ør‚ : fËtuxe yt…™th rð»tÞ…tºt™u Ëk…qýo ytht{ Ë{Þ ŒhBÞt™ ¾whþe …h,
…h ƒuËtzðt{tk ytðþu. íÞthƒtŒ rð»tÞ…tºt™t ztƒt ntÚt™t ¾¼t™e
™e[u™t ¼t„™t ntÚt{tk ÷tune™wk Œƒtý {t…ðt {txu rzÍex÷ {tu™exh™t
ƒuÕx™u ƒhtƒh ƒtkÄe. íÞthƒtŒ rzÍex÷ {tu™exh™u Mxtxo fhe {t…™
÷uðt{tk ytðþu. rzÍex÷ {tu™exh{tk MðÞk¼q su {t…™ ytkf ytðu ‚u
«{týu rËMxtur÷f™tu Wå[‚{ ytkf ‚Útt ztÞMxtur÷f™tu LÞq™‚{ ytkf™e
™tUÄ fhðt{tk ytðu÷ n‚e.
ytkf : ßÞthu Äƒftht [t÷w ÚttÞ Au ‚u ytkf ÷tune™wk rËMxtur÷f «uþh (ô[wk
Œƒtý) y™u ßÞthu ƒkÄ ÚttÞ Au ‚u ytkf ÷tune™wk ztÞMxtur÷f «uþh
(™e[wk Œƒtý) su ytkf {éÞtu ‚u™e ™tUÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
™tUÄ : W…htuõ‚ ƒk™u fËtuxe™wk {t…™ rzÍex÷ {tu™exh™t W…Þtu„ îtht fhðt{tk
ytÔÞwk n‚wk.
÷tune™wk „úw… {t…™ fËtuxeu w k ú w uu w k ú w uu w k ú w uu w k ú w u
nu‚w : Œhuf rð»tÞ…tºttu™wk …tu‚t™wk ÷tune™wk „úw… òýðwk. (Võ‚ rð»tÞ…tºttu™t
÷tune™t „úw…™e òýfthe {txu xuMx ÷eÄu÷. yt fËtuxe{tk þtherhf
ût{‚t ËtÚtu ftuE ËkƒkÄ òýðt {txu ™Úte.)
ËtÄ™tu : …uÚttu÷tuSMx - ‚ƒeƒ, ÷tune „úw… ÷uðt {txu™e ™e…÷, ø÷tË …èe,
fur{fÕË, ftux™, M…erhx.
…Ør‚ : Œhuf rð»tÞ…tºttu™u ‚ƒeƒe ÷tune„úw… rð»tu Ë{sq‚e yt…e. ftuE…ý ûtýu
‚íft÷ ÷tune yt…ðt fu ÷tune ÷uðt {txu™e Ë{sq‚e yt…e. ƒtŒ{tk
rð»tÞ…tºt™t ztƒt fu s{ýt ntÚt™e «Út{ ytk„¤e W…h M…ehex «ðtne
÷„tðe. …tuELxuz ËqE ðzu AuŒ fhe ÷tune™t yuf fu ƒu xek…t ÷E ø÷tË
…èe W…h ht¾tu, fur{fÕË™e {ŒŒÚte ÷tune „úw… òýðt{tk ytðu÷.
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Physiological  Measurement  -   Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ BLOOD  PRESSURE ”  SISTOLIC-DISTOLIC &
“ PULSE  RATE ”
Figur - 3
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ytkf : ÷tuuuuuuuuuuune™t „úw…™e ™tUÄ ™e[u Œþtoðu÷ rð„‚u fhðt{tk ytðe n‚e.
A + A– ÷tune „úw… AB + AB– ÷tune „úw…
B + B– ÷tune „úw… O + O– ÷tune „úw…
þtherhf ût{‚t …tËtytu™e fËtuxeu uu uu uu u
4Ÿ[f (…w÷yÃË) fËtuxew uw uw uw u
nu‚w :- ntÚt y™u ¾¼t™e þÂõ‚ {t…ðe.
ËtÄ™tu :- ÷„¼„ ŒtuZ #[ ÔÞtËðt¤t Ät‚w™t …tE…™u {t…Ëh™e ô[tEyu {qfðtu.
ftÞo …Ør‚ :- …tE…™u yux÷e ô[tEyu {qfðtu fu fËtuxe yt…™th ‚u™t W…h ËeÄt ntÚt ËtÚtu
÷xõÞt A‚tk ‚u™t …„ s{e™™u ™ yzfu y™u ntÚt™e nÚtu¤eytu þheh™e
ƒnth™e rŒþt{tk hnu yu he‚u …tE…™u …fzðtu. fËtuxe yt…™th …tu‚t™e ŒtZe™tu
¼t„ …tA¤Úte ÷E òÞ íÞtk ËwÄe þheh™u ô[fðwk y™u …Ae þheh™u …tAwk ™e[wk
÷tððwk ‚u™t ntÚt ftuýe{tkÚte …whu…wht ËeÄt ht¾ðt.
„ý‚he :- yuf ô[f …whtu ÚttÞ íÞthu yuf „wý yt…ðtu. yÄwht ô[f™t „wý „ýt‚t
™Úte. {tºt yuf s ‚f yt…e n‚e.
þÞ™tuíÚtt™ (ƒuLz ™e Ëex - yÃË) fËtuxeu u uu u uu u uu u u
nu‚w :- …ux™t M™tÞwytu™e þÂõ‚ y™u Ën™þÂõ‚ {t…ðe.
ËtÄ™tu :- ntu÷{tk þÞ™tuíÚtt™ fhtÔÞt y™u yxf ½rzÞt¤™tu W…Þtu„ Ë{Þ ™tUÄðt{tk
fÞtuo.
ftÞo …Ør‚ :- fËtuxe yt…™th …eX …h ð¤u÷t Zª[ý ËtÚtu ËwE …Ae ‚u™t …„™t ‚r¤Þt
s{e™™u yzfu y™u Útt…tÚte …t™e™wk yk‚h 12 #[Úte ðÄthu ™ ntuÞ. fËtuxe
yt…™th ƒk™u ntÚt™e ytk„¤eytu™u yuf ƒeò{tk ¼htðe™u „hŒ™™e …tA¤
ht¾e ‚Útt ntÚt™e ftuýeytu™u s{e™ ËtÚtu yzfu÷ ht¾e fËtuxe yt…™th ‚u™t
…ux™t M™tÞwytu™u Ëg ƒ™tðe, ‚u™w {tÚte ‚Útt ftuýeytu Zª[ý™u yzftððt
{txu Äz™u W…h™e ‚hV ô[fðwk y™u Zª[ý ËtÚtu ftuýe yzftððe. ytx÷e
4nuhtuÕz, ƒuhtu. yu{, htuÍ{uhe {uÍe, yu «uÂõxf÷ yu«tu[ xw {uÍh{uLx E™ rVSf÷ yußÞwfuþ™, u u u u w u u u w uu u u u w u u u w uu u u u w u u u w uu u u u w u u u w u (÷eÞt
yuLz Vuƒe„h ; rV÷tzuÂÕVÞt, 1979), …t. ™k. 173 Úte 183.
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AAHPER – Fitness Test - Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ PULL - UPS ”
Figur - 4
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r¢Þt™u yuf Ëex-yÃË ÚtÞtu fnuðtÞ. íÞthƒtŒ fËtuxe yt…™th ‚u™e ƒk™u
ftuýeytu s{e™™u yzfu íÞtk ËwÄe ‚u™e {q¤ÂMÚtr‚{tk …tAt ytððwk.
W…h sýtðu÷ þYyt‚™e ÂMÚtr‚ ÷eÄt …Ae Ëex - yÃË þY fhðt™e Ëk¿tt
{¤‚t fËtuxe yt…™th Ëex - yÃË fhðt™e «ð]Â¥t þY fhe y™u ‚u Ë{Þu
Mxtu…ðtu[ [t÷w fhðt{tk ytðe. Ëex - yÃË™e yt r¢Þt ƒhtƒh 60 ËufLz
…whe Út‚t «ð]Â¥t ƒkÄ fhðt™e Ëk¿tt yt…ðt{tk ytðe. íÞthu fËtuxe yt…™thu
«ð]Â¥t ƒkÄ fhe. 60 ËufLz{tk sux÷t Ëex-yÃË ÚtÞt ‚u™e ™tUÄ fhðe.
„ý‚he :- yÄwht Ëex-yÃË™u „ý‚he{tk ÷eÄu÷ ™Úte. {tºt yuf s ‚f yt…ðt{tk ytðe
n‚e. 60 ËufLz{tk sux÷t Ëex-yÃË fhu ‚u™e ™tUÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
þx÷ Œtuz fËtuxeu uu uu uu u
nu‚w :- Íz… y™u […¤‚t {t…ðe.
ËtÄ™tu :- {uŒt™ W…h 30 Vwx™tk yk‚h™tk Auzu ƒu Ë{tk‚h hu¾tytu Œtuhe y™u yxf
½rzÞt¤™tu W…Þtu„ Ë{Þ ™tUÄðt {txu fÞtuo. ÷tfzt™t “2 x 2 x 4”™t ƒu
xqfzt™tu W…Þtu„ fÞtuo.
ftÞo …Ør‚ :- fËtuxe yt…™th yuf hu¾t …tËu W¼tu hÌttu ‚u™e Ët{u™e hu¾t …tA¤ ƒu
xqfztytu {qõÞt. fËtuxe yt…™th «MÚtt™ hu¾t™e …tA¤ «MÚtt™ hu¾t™u M…þo
™ ÚttÞ ‚u he‚u «MÚtt™ ÷eÄwk. “„tu” ™t nqf{ {¤‚tk fËtuxe yt…™th ÷tfzt™tk
xqfztytu ‚hV Œtuzþu. ƒu{tkÚte yuf xqfztu «MÚtt™ hu¾t™e …tA¤ {qõÞtu.
íÞthƒtŒ ‚u VheÚte ÷tfzt™t ƒeò xqfzt™u ÷uðt {txu Œtuzþu. ƒeò xqfzt™u
ntÚtÚte ô[fe™u ‚u Vhe …tAtu «MÚtt™ hu¾t ‚hV Œtuzþu. «MÚtt™ hu¾t™u Íz…Úte
ytu¤k„e „Þtu. þx÷ Œtuz{tk ƒu fËtuxeytu yt…™th™u ËtÚtu ŒtuztÔÞt y™u ƒu
Mxtu…ðtu[™tu W…Þtu„ y÷„-y÷„ Ë{Þ ÷uðt {txu fÞtuo. “„tu” ™tu nqf{ ËtÚtu
Mxtu…ðtu[ [t÷w fhe þx÷ Œtuz™wk yk‚h …wÁ fÞwO fu ‚h‚ s Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhe.
„ý‚he :- fËtuxe yt…™th “4 x 30” Vwx™kw yk‚h Œtuzðt{tk sux÷tu Ë{Þ ÷eÄtu ‚u™t
ËufLz™t 1/10 ¼t„ ËwÄe{tk ™tUÄýe fhe.
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AAHPER – Fitness Test - Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ SHUTTLE   RUN ”
Figur - 5
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¾ze ÷tkƒe fqŒ (MxuLzª„ ƒútuz sB…) fËtuxek q u ú u uk q u ú u uk q u ú u uk q u ú u u
nu‚w :- MVtuxf ƒ¤ {t…ðt.
ËtÄ™tu :- {t……èe y™u fqŒ {txu™tu ¾tztu.
ftÞo …Ør‚ :- fËtuxe yt…™th Xuf hu¾t™e …tËu W¼tu hÌttu. fqŒ ÷u‚t …nu÷t fËtuxe yt…™thu
‚u™t …„™u Zª[ý{tkÚte ðtéÞt, ƒk™u ntÚt™u þheh™e …tA¤ Ítu÷t ËtÚtu ÷E
„Þt y™u íÞthƒtŒ ntÚt™e yt„¤ ‚hV Ítu÷t ÷u‚t …„™u Zª[ý{tkÚte ËeÄt
fh‚t yt„¤ ‚hV fqŒftu {tÞtuo. Xuf hu¾tÚte …„™e …t™e ðå[u™t ËtiÚte
™Sf™t yk‚h™u {tÃÞwk. fËtuxe yt…™thu ƒk™u …„™u hu¾t …tA¤ ht¾e™u ƒk™u
…„ yuf ËtÚtu yt„¤ ‚hV fqŒftu {th™u ÷tkƒw fqŒðt™tu «ÞtË fÞtuo. ¾zt
÷tkƒt fqŒft™e ytðe ºtý ‚f yt…ðt{tk ytðe.
„ý‚he :- ºtý ‚f …ife W¥t{ ‚f™t yk‚h™u Vqx y™u #[{tk ™tUÄ fhe.
50 ðth Íz…e Œtuz fËtuxeu uu uu uu u
nu‚w :- Íz… {t…ðe.
ËtÄ™tu :- þt¤t™t xÙuf{tk 50 ðth Œtuz {txu™wk {uŒt™ ŒtuÞwO ‚u{t «MÚtt™ y™u ykr‚{ hu¾t
Œtuhe Ë{Þ ™tUÄðt {txu yxf ½rzÞt¤™tu W…Þtu„ fÞtuo.
ftÞo …Ør‚ :- fËtuxe yt…™th™u Úttuzt Ë{Þ {txu W»{t«uhf fÞwO …Ae «MÚtt™ hu¾t™e ÂMÚtr‚
÷eÄe. ËtY …rhýt{ {u¤ððt {txu fËtuxe yt…™thtytu™u ƒu - ƒu™e òuze{tk
Œtuztððt{tk ytÔÞt. Ëk¿tt {¤‚t fËtuxe yt…™thtytuyu Œtuz {txu™e «MÚtt™
hu¾t™e …tA¤Úte Œtuzðt™e þYyt‚ fhe.
„ý‚he :- Œtuz {txu™e Ëk¿tt ytÃÞt …Ae fËtuxe yt…™thu ykr‚{ hu¾t ytu¤k„u íÞt ËwÄe™t
Ë{Þ™u ËufLz™t 1/10™t Ë{Þ™e ™tUÄ ÷eÄe n‚e.
ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxeu u ú u uu u ú u uu u ú u uu u ú u u
nu‚w :- ¾¼t™t M™tÞwƒ¤™e ût{‚t {t…ðe.
ËtÄ™tu :- 30 x 100 {exh ÷kƒ[tuhË {uŒt™ 12 #[ ÔÞtËðt¤tu ËtuVx ƒtu÷, {uÍh xu…,
™t™tu {tfoh æðs, {tfeO„ {txu [q™tu.
ftÞo …Ør‚ :- {uŒt™{tk Útútu#„ ÷tE™™wk {tfeO„ fhe, fËtuxe yt…™th rð»tÞtu™u ËtuVxƒtu÷
VUf™tu ytŒþo ™{q™tu ƒ‚tððt{tk ytðu÷ n‚tu.
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AAHPER – Fitness Test - Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ STANDING  BROAD  JUMP ”
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AAHPER – Fitness Test - Students  Group
( Age 16 to 18 Years )




AAHPER – Fitness Test - Students  Group
( Age 16 to 18 Years )
“ SOFT BALL THROW ”
53
- fËtuxe yt…™thu Œztu VhSÞt‚ ytuðh nuLzÚte s VUfðt™tu n‚tu.
- yuf rð»tÞ…tºt™u ºtý ð¾‚ ËtuVxƒtu÷ VUfðt {txu yt…ðt{tk ytðu÷.
Œhuf «Þí™ ð¾‚u su søÞtyu ƒtu÷ {uŒt™{tk …zu ‚u søÞtyu {tfoh æðÍ
ht¾ðt{tk yttð‚tu. òu ƒeò y™u ºteò «Þí™{tk ðÄw Œqh Œztu …zu ‚tu {tfoh
æðs™u ‚u søÞt …h ht¾ðt{tk ytð‚tu. yt{ ºtý «Þí™{tk su Œqh™wk yk‚h ntuÞ
‚u ytkf ™tUÄðt{tk ytð‚tu.
ytkf :- y…tÞu÷ ºtý «Þí™{tkÚte W¥t{ ytkf™w {t… ™tUÄðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
yÇÞtË™e Þtus™tuuuu
þt¤t Ë{Þ ŒhBÞt™ Ëtks™t r™Ätohe‚ Ë{Þ «{týu 30 Úte 40 rð»tÞ…tºttu™t sqÚt™e
h[™t fhðt{tk ytðu÷ n‚e.
«Út{ rŒðË - þhehþtMºteÞ …tËtytu, ç÷z «uþh, ƒe.yu{.ytE. y™u ç÷z„úw…™wk …heûtý
ƒeòu rŒðË - þtherhf ût{‚t™t - …w÷ yÃË, þÞ™tuíÚtt™ y™u þx÷ h™™wk …heûtý




- þhehþtMºteÞ …tËtytu™e fËtuxe ƒtŒ {¤u÷ ytkf™u ytkfztfeÞ …]ÚÚtfhý{tk Ë{tððt{tk
ytðu÷ Au.
- þtherhf ût{‚t™e fËtuxe ƒtŒ {¤u÷ ytkf™u ytn…zo xuƒ÷ «{týu «{tý¼q‚ ytkf{tk
Y…tk‚rh‚ fhe yu ytkf™u ytkfztfeÞ «r¢Þt{tk Ë{tððt{tk ytðu÷ Au.
W…htuõ‚ ytkf™t {æÞftu þtuÄe ËnËkƒÄ îtht yufƒeò …tËtytu™tu ËkƒkÄ M…ü
fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu.
«fhý - IV
{trn‚e™wk …]Út¬hý wk ]w k ]w k ]w k ] y™u uuuu yÇÞtË™tk …rhýt{tuk uk uk uk u
yt„¤™t «fhý{tk ËkþtuÄ™™e «r¢Þt™wk rðM‚]‚ ðýo™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt yÇÞtË™tu
nu‚w htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™t Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t{tk (Ätuhý 11-12) yÇÞtË
fh‚t rðãtÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t rð»tu ytVzo rVx™uþ fËtuxe îtht òýfthe {u¤ððt™e y™u
yt þtherhf ût{‚tytu™t rðrðÄ …tËtytu™tu ‚u{™t s þhehþtMºteÞ™t rðrðÄ …tËtytu ËtÚtu þwk
ËkƒkÄ Ähtðu ‚u òýðt™tu n‚tu. Œhuf ÔÞÂõ‚™e ÔÞÂõ‚„‚ «r‚¼t, þheh Ëticð, ‚kŒwhM‚
þheh™tu Œu¾tð, {t™rËf Ëk‚w÷‚t, ð„uhu …tu‚t™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþtMºteÞ rð»tÞf
rðrðÄ …tËtytu …h [tu¬Ë…ýu ytÄthe‚ ntuÞ Au.
þtherhf ût{‚t y™u þhehþtMºteÞ rð»tÞf …tËtytu™t {níð™u æÞt™{tk ht¾e ËkþtuÄf
htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™t Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t{tk (Ätuhý 11-12) yÇÞtË fh‚tk
rðãtÚteoytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t rð»tu ytVzo rVx™uþ fËtuxe îtht rƒ™‚t÷e{tÚteo rðãtÚteo-¼tEytu™t
þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu M™tÞwƒ¤ (ntÚt y™u ¾¼t), M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚
(…ux™t M™tÞwytu), Íz… y™u […¤‚t, …„™wk M™tÞwƒ¤, Íz… y™u M™tÞwƒ¤ (¾¼t™wk) ‚Útt
þhehþtMºteÞ …tËtytu suðt fu ðs™, Ÿ[tE, M™tÞwŒ¤ ytkf, ™tze™t Äƒftht y™u ç÷z «uþh,
rËMxtur÷f y™u ztÞMxtur÷f™e òýfthe {u¤ððt™e EåAt Ähtð‚tu n‚tu.
yt ËkþtuÄ™ ftÞo {txu htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™e fw÷ 11 Wå[‚h {tæÞr{f
þt¤t{tk (Ätuhý 11-12) {tk yÇÞtË fh‚tk fw÷ 1000 rðãtÚteoytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ
fhðt{tk ytÔÞt n‚t. yt rð»tÞ…tºttu …h fËtuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e. ‚Útt {trn‚eË¼h ytkfztytu™wk
yufºtefhý fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
ytkfztytu™wk …]Út¬hýk u w k ]k u w k ]k u w k ]k u w k ]
htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™t Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t{tk (Ätuhý 11-12)
yÇÞtË fh‚tk rðãtÚteoytu™e …ËkŒ„e fhe. yt rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t yk„u ytnTVh
rVx™uþ fËtuuxe îtht y™u þhehþtMºteÞ …tËtytu™e rðrðÄ W…fhýtu îtht …heûtý fhe ƒk™u
…tËtytu ðå[u ËkƒkÄ òuðt {txu ËnËkƒkÄtf îtht ËtkÂÏÞfe ‚u{s yt÷u¾ îtht ytkfztytu™wk
…]Út¬hý fhe Ëthýe îtht hsq fhðt{tk ytðu÷ Au.
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ËtÚtof‚t™wk Ätuhýo w k uo w k uo w k uo w k u
yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™t …rhýt{tu™e ËtÚtof‚t òuðt {txu ËnËkƒkÄtkf ÷t„w …tzðt{tk
ytðu÷ y™u 0.05 fûtt ËtÚtof‚t [ftËðt{tk ytðu÷ n‚e.
þtuÄ¾tu¤u uu uu uu u
«M‚w‚ ËkþtuÄ™ yÇÞtË{tk htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚thtu™t fw÷ 10 Wå[‚h
{tæÞr{f þt¤t™t 1000 rðãtÚteo¼tEytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhe þtherhf ût{‚t™tuuuuuuuuu
þhehþtMºteÞ …tËtytu suðt fu M™tÞwŒ¤ytkf, (ƒe.yu{.ytE.), ™tze™t Äƒftht, rËMxtur÷f
y™u ztÞMxtur÷f, ç÷z«uþh ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au. ‚u [ftËðt{tk ytÔÞwk n‚wk. su …rhýt{tu «tó ÚtÞt




16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
þheh Œ¤ ytkf {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 273 21.73
0.162*
2 ƒe.yu{.ytE. 273 20.41
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 1 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
21.73 y™u ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 20.41 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.162
òuðt {¤u÷ Au. su 0.05 fûttyu ËtÚtof Au. su yt÷u¾ ™k. 1 {tk òuE þftÞ Au.yt÷u¾-1uuuu
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u






















þtuÄ¾tu¤™e [[tou u ou u ou u ou u o
{t™ð þheh{tk ƒtÕÞtðMÚttÚte rðrðÄ yk„tu™tu Ë{wr[‚ rðftË sYhe Au. …hk‚w Ëtk«‚
Ë{Þ™e Sð™ «ýt÷e™t fthýu ½ýeðth þheh™e ô[tE y™wËth ðs™ Ë«{trý‚ ntu‚w ™Úte.
ô[tE™t «{tý{tk ðs™ ðÄw ntuÞ ‚tu ‚u™u {uŒMðe…ýwk fnu Au. y™u ô[tE™t «{tý{tk ðs™ ytuAkw
ntuÞ ‚tu ‚u™u …t‚¤t…ýwk fu ™ƒ¤wk þheh fnu Au. ÔÞÂõ‚™t þheh™wk ô[tE™t ËkŒ¼o{tk ðs™ fux÷wk
ntuðwk òuEyu ‚u {txu y™uf ËkþtuÄ™™t yk‚u yuf ytkf ™¬e fhu÷ Au. su™u ƒtuze {tË ELzuût
(þhehŒ¤tkf) fnu Au. þhehŒ¤tkf yux÷u þheh™wk ðs™/ô[tE2 yt ytkf 18-25™e ðå[u ntuÞ ‚tu
‚u Ë«{týe‚ Au ‚u{ fnuðtÞ.1
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u þhehŒ¤ ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u òýðt™tu
«Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄtkf
ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t rðãtÚteoytu n‚t.
su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™tu þheh Œ¤ ytkf 18 Úte 25 ðå[u su ytŒþo ytkf Au. su™t fthýu
þtherhf ût{‚t y™u þheh Œ¤ ytkf ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.
1 Ëwr™÷ yu{. …xu÷, nuÕÚtfuh, ËkŒuþ, zeËuBƒh-2003, …t. ™k. 12.
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Ëthýe - 2
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
™tze™t Äƒftht ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 273 21.73
-0.015*
2 ™tze™t Äƒftht 273 78.64
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 2 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
21.73 y™u ™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 78.64 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf





















rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-2uuuu
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
™tze™t Äƒftht™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾k u o u uk u o u uk u o u uk u o u u
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þtuÄ¾tu¤™e [[tou u ou u ou u ou u o
ÓŒÞ yt…ýt þheh™wk ËtiÚte {níð…qýo yk„ Au. ÓŒÞ™t «íÞuf M…kŒ™{tk 70 ml ÷tune
yt„¤ VUftÞ Au. rŒðË{tk yuf ÷t¾Úte ðÄw M…kŒ™ îtht ÓŒÞ …tk[ ÷t¾ ½™ #[ sux÷wk ÷tune
þheh™t «íÞuf yk„tu ËwÄe …ntU[tzu Au. su ytuÂõËs™ Þwõ‚ ÷tune ƒÄt s yk„tu{tk ytuÂõËs™™e
…q‚o‚t fhu Au. yuf x™ ðs™™u yuf‚t÷eË (41) Vqx ô[u ËqÄe WXtððt{tk su þÂõ‚ ð…htÞ ‚ux÷e
þÂõ‚ ÓŒÞ™e ntuÞ Au. suÚte fne þftÞ fu rŒðË ht‚ ftÞo fh‚t yt {þe™ sux÷wk ftÞo ftuE
ËtÄthý {þe™ fhe þf‚wk ™Úte. «r‚r{r™x sux÷wk ÷tune Ë{„ú þheh{tk òÞ Au ‚u™wk yuf [‚wÚttOþ
ÓŒÞ™u {¤u Au. ÓŒÞ™t [th ¾t™tytu ntuÞ Au ÓŒÞ™t ztƒt ûtu…f™t ytkfw[™ ð¾‚u ½Ëtht ËtÚtu
hõ‚™tu sÚÚttu nÒt÷{tk ytðu Au. nÒt÷-{ntÄ{™e ÂMÚtr‚MÚtt…f ntuðtÚte hõ‚™t ½Ëtht™u fthýu
yu Vw÷u Au y™u ‚whk‚ Ëkftu[tÞ Au. nÒt÷™t «Ëhý y™u Ëkftu[™Úte ÷tune{tk {tuòk Wí…Òt ÚttÞ Au
y™u {tuòkÚte ™tze{tk M…kŒ™ ÚttÞ Au su™u ™tze™t Äƒftht fnu Au. yuf r{r™x{tk ™tze™t Äƒftht
72 sux÷t ntuÞ Au.2
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ™tze™t Äƒftht™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ™tze™t Äƒftht™tu ytkf 78.64 òuðt {éÞtu.
su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus Äƒftht fne þftÞ. su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u
™tze™t Äƒftht ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.











16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
rËMxtur÷f Œƒtý ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýeu k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 273 21.73
-0.085*
2 rËMxtur÷f Œƒtý 273 112.90
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 3 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
21.73 y™u rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.90 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf













rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-3uuuu
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
rËMxtur÷f Œƒtý™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾u k u o u uu k u o u uu k u o u uu k u o u u
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þtuÄ¾tu¤™e [[tou u ou u ou u ou u o
ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht hõ‚ðtne™eytu™e
rŒðt÷ …h Út‚t Œƒtý™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au.  ÷tune™e «ðtrn‚t ‚Útt hõ‚ðtrn™eytu™e
{tkË…uþeytu îtht Út‚tu «r‚htuÄ yu ÷tune™t Œƒtý™u Œþtoðu Au. ßÞthu ÷tune ÓŒÞ{tkÚte hõ‚ðtrn™eytu
‚hV VUftÞ Au íÞthu rËMxtur÷f ÷tune™wk Œƒtý {¤u Au. Þwðt™, ‚kŒwhM‚ y™u MðMÚt {™w»Þ{tk yt
Œƒtý 120 mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.3
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u rËMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t rËMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 112.90 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ÷tune™wk Œƒtý rËMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf
Ähtð‚t n‚t. su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u rËMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.











16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
ztÞMxtur÷f ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýeu k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 273 21.73
-0.039*
2 ztÞMxtur÷f Œƒtý 273 59.94
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 4 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
21.73 y™u ztÞMxtur÷f {æÞf 59.94 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.039













rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-4uuuu
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾u k u o u uu k u o u uu k u o u uu k u o u u
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þtuÄ¾tu¤™e [[tou u ou u ou u ou u o
ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht Ä{™e™e rŒðt÷tu
…h Œƒtý W¼wk ÚttÞ Au su™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au. ÓŒÞ ßÞthu ÷tune™u Äfu÷u Au íÞthƒtŒ ûtrýf
ytht{™e ÂMÚtr‚{tk ytðu Au. su Ë{Þu Ä{™eytu …h Ët{tLÞ ÂMÚtr‚ W¼e ÚttÞ Au su™t fthýu …ý
Ä{™eytu …h Œƒtý Wí…Òt ÚttÞ Au. su™u ztÞMxtur÷f Œƒtý fnu Au. su Ët{tLÞ he‚u ‚kŒwhM‚
ÔÞÂõ‚{tk mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.4
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ztÞMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 59.94 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ztÞMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf Ähtð‚t n‚t.
su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u ztÞMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ
òuðt {éÞtu.
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¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
þheh Œ¤ ytkf {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 400 10.03
0.023*
2 ƒe.yu{.ytE. 400 19.25
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 5 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
10.03 y™u ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 19.25 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.023
òuðt {¤u÷ Au. su 0.05 fûttyu ËtÚtof Au. su yt÷u¾ ™k. 5 {tk òuE þftÞ Au.
yt÷u¾-5uuuu
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ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht Ä{™e™e rŒðt÷tu
…h Œƒtý W¼wk ÚttÞ Au su™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au. ÓŒÞ ßÞthu ÷tune™u Äfu÷u Au íÞthƒtŒ ûtrýf
ytht{™e ÂMÚtr‚{tk ytðu Au. su Ë{Þu Ä{™eytu …h Ët{tLÞ ÂMÚtr‚ W¼e ÚttÞ Au su™t fthýu …ý
Ä{™eytu …h Œƒtý Wí…Òt ÚttÞ Au. su™u ztÞMxtur÷f Œƒtý fnu Au. su Ët{tLÞ he‚u ‚kŒwhM‚
ÔÞÂõ‚{tk mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.5
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ztÞMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 19.25 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ztÞMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf Ähtð‚t n‚t.
su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u ztÞMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ
òuðt {éÞtu.
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™tze™t Äƒftht ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 400 10.03
-0.024*
2 ™tze™t Äƒftht 400 77.8
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 6 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
10.03 y™u ™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 77.8 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf
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ÓŒÞ yt…ýt þheh™wk ËtiÚte {níð…qýo yk„ Au. ÓŒÞ™t «íÞuf M…kŒ™{tk 70 ml ÷tune
yt„¤ VUftÞ Au. rŒðË{tk yuf ÷t¾Úte ðÄw M…kŒ™ îtht ÓŒÞ …tk[ ÷t¾ ½™ #[ sux÷wk ÷tune
þheh™t «íÞuf yk„tu ËwÄe …ntU[tzu Au. su ytuÂõËs™ Þwõ‚ ÷tune ƒÄt s yk„tu{tk ytuÂõËs™™e
…q‚o‚t fhu Au. yuf x™ ðs™™u yuf‚t÷eË (41) Vqx ô[u ËqÄe WXtððt{tk su þÂõ‚ ð…htÞ ‚ux÷e
þÂõ‚ ÓŒÞ™e ntuÞ Au. suÚte fne þftÞ fu rŒðË ht‚ ftÞo fh‚t yt {þe™ sux÷wk ftÞo ftuE
ËtÄthý {þe™ fhe þf‚wk ™Úte. «r‚r{r™x sux÷wk ÷tune Ë{„ú þheh{tk òÞ Au ‚u™wk yuf [‚wÚttOþ
ÓŒÞ™u {¤u Au. ÓŒÞ™t [th ¾t™tytu ntuÞ Au ÓŒÞ™t ztƒt ûtu…f™t ytkfw[™ ð¾‚u ½Ëtht ËtÚtu
hõ‚™tu sÚÚttu nÒt÷{tk ytðu Au. nÒt÷-{ntÄ{™e ÂMÚtr‚MÚtt…f ntuðtÚte hõ‚™t ½Ëtht™u fthýu
yu Vw÷u Au y™u ‚whk‚ Ëkftu[tÞ Au. nÒt÷™t «Ëhý y™u Ëkftu[™Úte ÷tune{tk {tuòk Wí…Òt ÚttÞ Au
y™u {tuòkÚte ™tze{tk M…kŒ™ ÚttÞ Au su™u ™tze™t Äƒftht fnu Au. yuf r{r™x{tk ™tze™t Äƒftht
72 sux÷t ntuÞ Au.6
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ™tze™t Äƒftht™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ™tze™t Äƒftht™tu ytkf 77.8 òuðt {éÞtu.
su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus Äƒftht fne þftÞ. su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u
™tze™t Äƒftht ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.
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¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 400 10.03
-0.069*
2 rËMxtur÷f Œƒtý 400 112.62
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 7 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
10.03 y™u rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.62 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf
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ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht hõ‚ðtne™eytu™e
rŒðt÷ …h Út‚t Œƒtý™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au.  ÷tune™e «ðtrn‚t ‚Útt hõ‚ðtrn™eytu™e
{tkË…uþeytu îtht Út‚tu «r‚htuÄ yu ÷tune™t Œƒtý™u Œþtoðu Au. ßÞthu ÷tune ÓŒÞ{tkÚte hõ‚ðtrn™eytu
‚hV VUftÞ Au íÞthu rËMxtur÷f ÷tune™wk Œƒtý {¤u Au. Þwðt™, ‚kŒwhM‚ y™u MðMÚt {™w»Þ{tk yt
Œƒtý 120 mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.7
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u rËMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t rËMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 112.62 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ÷tune™wk Œƒtý rËMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf
Ähtð‚t n‚t. su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u rËMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.
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ztÞMxtur÷f ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýeu k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 400 10.03
0.014*
2 ztÞMxtur÷f Œƒtý 400 58.74
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 8 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
10.03 y™u ztÞMxtur÷f {æÞf 58.74 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.014 òuðt
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ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht Ä{™e™e rŒðt÷tu
…h Œƒtý W¼wk ÚttÞ Au su™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au. ÓŒÞ ßÞthu ÷tune™u Äfu÷u Au íÞthƒtŒ ûtrýf
ytht{™e ÂMÚtr‚{tk ytðu Au. su Ë{Þu Ä{™eytu …h Ët{tLÞ ÂMÚtr‚ W¼e ÚttÞ Au su™t fthýu …ý
Ä{™eytu …h Œƒtý Wí…Òt ÚttÞ Au. su™u ztÞMxtur÷f Œƒtý fnu Au. su Ët{tLÞ he‚u ‚kŒwhM‚
ÔÞÂõ‚{tk mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.8
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ztÞMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 58.74 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ztÞMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf Ähtð‚t n‚t.
su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u ztÞMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ
òuðt {éÞtu.
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þheh Œ¤ ytkf {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k ok u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 327 13.63
-0.116*
2 ƒe.yu{.ytE. 327 18.34
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 9 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
13.63 y™u ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 18.34 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.162
òuðt {¤u÷ Au. su 0.05 fûttyu ËtÚtof Au. su yt÷u¾ ™k. 9 {tk òuE þftÞ Au.
yt÷u¾-9uuuu
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
þheh Œ¤ ytkf {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾k o u uk o u uk o u uk o u u














þtuÄ¾tu¤™e [[tou u ou u ou u ou u o
{t™ð þheh{tk ƒtÕÞtðMÚttÚte rðrðÄ yk„tu™tu Ë{wr[‚ rðftË sYhe Au. …hk‚w Ëtk«‚
Ë{Þ™e Sð™ «ýt÷e™t fthýu ½ýeðth þheh™e ô[tE y™wËth ðs™ Ë«{trý‚ ntu‚w ™Úte.
ô[tE™t «{tý{tk ðs™ ðÄw ntuÞ ‚tu ‚u™u {uŒMðe…ýwk fnu Au. y™u ô[tE™t «{tý{tk ðs™ ytuAkw
ntuÞ ‚tu ‚u™u …t‚¤t…ýwk fu ™ƒ¤wk þheh fnu Au. ÔÞÂõ‚™t þheh™wk ô[tE™t ËkŒ¼o{tk ðs™ fux÷wk
ntuðwk òuEyu ‚u {txu y™uf ËkþtuÄ™™t yk‚u yuf ytkf ™¬e fhu÷ Au. su™u ƒtuze {tË ELzuût
(þhehŒ¤tkf) fnu Au. þhehŒ¤tkf yux÷u þheh™wk ðs™/ô[tE2 yt ytkf 18-25™e ðå[u ntuÞ ‚tu
‚u Ë«{týe‚ Au ‚u{ fnuðtÞ.9
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u þhehŒ¤ ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u òýðt™tu
«Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄtkf
ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t rðãtÚteoytu n‚t.
su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™tu þheh Œ¤ ytkf 18 Úte 25 ðå[u su ytŒþo ytkf Au. su™t fthýu
þtherhf ût{‚t y™u þhehŒ¤ ytkf ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.u












18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
™tze™t Äƒftht ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýek u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k ok u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 327 13.63
0.066*
2 ™tze™t Äƒftht 327 79.31
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 10 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
13.63 y™u ™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 79.31 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf













rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-10uuuu
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
™tze™t Äƒftht™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾k u o u uk u o u uk u o u uk u o u u
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ÓŒÞ yt…ýt þheh™wk ËtiÚte {níð…qýo yk„ Au. ÓŒÞ™t «íÞuf M…kŒ™{tk 70 ml ÷tune
yt„¤ VUftÞ Au. rŒðË{tk yuf ÷t¾Úte ðÄw M…kŒ™ îtht ÓŒÞ …tk[ ÷t¾ ½™ #[ sux÷wk ÷tune
þheh™t «íÞuf yk„tu ËwÄe …ntU[tzu Au. su ytuÂõËs™ Þwõ‚ ÷tune ƒÄt s yk„tu{tk ytuÂõËs™™e
…q‚o‚t fhu Au. yuf x™ ðs™™u yuf‚t÷eË (41) Vqx ô[u ËqÄe WXtððt{tk su þÂõ‚ ð…htÞ ‚ux÷e
þÂõ‚ ÓŒÞ™e ntuÞ Au. suÚte fne þftÞ fu rŒðË ht‚ ftÞo fh‚t yt {þe™ sux÷wk ftÞo ftuE
ËtÄthý {þe™ fhe þf‚wk ™Úte. «r‚r{r™x sux÷wk ÷tune Ë{„ú þheh{tk òÞ Au ‚u™wk yuf [‚wÚttOþ
ÓŒÞ™u {¤u Au. ÓŒÞ™t [th ¾t™tytu ntuÞ Au ÓŒÞ™t ztƒt ûtu…f™t ytkfw[™ ð¾‚u ½Ëtht ËtÚtu
hõ‚™tu sÚÚttu nÒt÷{tk ytðu Au. nÒt÷-{ntÄ{™e ÂMÚtr‚MÚtt…f ntuðtÚte hõ‚™t ½Ëtht™u fthýu
yu Vw÷u Au y™u ‚whk‚ Ëkftu[tÞ Au. nÒt÷™t «Ëhý y™u Ëkftu[™Úte ÷tune{tk {tuòk Wí…Òt ÚttÞ Au
y™u {tuòkÚte ™tze{tk M…kŒ™ ÚttÞ Au su™u ™tze™t Äƒftht fnu Au. yuf r{r™x{tk ™tze™t Äƒftht
72 sux÷t ntuÞ Au.10
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ™tze™t Äƒftht™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ™tze™t Äƒftht™tu ytkf 79.31 òuðt {éÞtu.
su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus Äƒftht fne þftÞ. su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u
™tze™t Äƒftht ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.












18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
rËMxtur÷f Œƒtý ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýeu k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 327 13.63
0.012*
2 rËMxtur÷f Œƒtý 327 112.48
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 11 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
13.63 y™u rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.48 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf













rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-11uuuu
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
rËMxtur÷f Œƒtý™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾u k u o u uu k u o u uu k u o u uu k u o u u
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ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht hõ‚ðtne™eytu™e
rŒðt÷ …h Út‚t Œƒtý™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au.  ÷tune™e «ðtrn‚t ‚Útt hõ‚ðtrn™eytu™e
{tkË…uþeytu îtht Út‚tu «r‚htuÄ yu ÷tune™t Œƒtý™u Œþtoðu Au. ßÞthu ÷tune ÓŒÞ{tkÚte hõ‚ðtrn™eytu
‚hV VUftÞ Au íÞthu rËMxtur÷f ÷tune™wk Œƒtý {¤u Au. Þwðt™, ‚kŒwhM‚ y™u MðMÚt {™w»Þ{tk yt
Œƒtý 120 mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.11
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u rËMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t rËMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 112.48 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ÷tune™wk Œƒtý rËMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf
Ähtð‚t n‚t. su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u rËMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄ òuðt {éÞtu.












18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™,o q u u w uo q u u w uo q u u w uo q u u w u
¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,u k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u uu k u q u u u u u ú u u k u u u
ztÞMxtur÷f ytkf™tu {æÞf ‚u{s ƒÒtu ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf Œþtoð‚e Ëthýeu k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k ou k u u u u u k k k o
¢{ [÷tÞ{t™ rð»tÞ…tºttu™e ËkÏÞtu ku ku ku k {æÞf ËnËkƒkÄtkfk k kk k kk k kk k k
1 þtherhf ût{‚t 327 13.63
0.02*
2 ztÞMxtur÷f Œƒtý 327 60.38
ËtÚtof‚t™wk Ätuhý 0.05
W…htuõ‚ Ëthýe ™k. 12 {tk òu‚t òýðt {¤u Au fu, þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu
…w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf
13.63 y™u ztÞMxtur÷f {æÞf 60.38 òuðt {¤u Au. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.02 òuðt













rð»tÞ…tºtt uu uuu {æÞf
yt÷u¾-12uuuu
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ rð»tÞ…tºttuyu …w÷yÃË, þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtuo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k uo q w u u w u u k u
fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu fËtuxe{tk fhu÷ Œu¾tð™tu {æÞf,q u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u uq u u u u u ú u u k u u u
ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf™tu {æÞf Œþtoð‚tu yt÷u¾u k u o u uu k u o u uu k u o u uu k u o u u
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ÓŒÞ îtht þheh™t rðrðÄ ¼t„tu ‚hV {tuf÷ðt{tk ytð‚t ÷tune îtht Ä{™e™e rŒðt÷tu
…h Œƒtý W¼wk ÚttÞ Au su™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au. ÓŒÞ ßÞthu ÷tune™u Äfu÷u Au íÞthƒtŒ ûtrýf
ytht{™e ÂMÚtr‚{tk ytðu Au. su Ë{Þu Ä{™eytu …h Ët{tLÞ ÂMÚtr‚ W¼e ÚttÞ Au su™t fthýu …ý
Ä{™eytu …h Œƒtý Wí…Òt ÚttÞ Au. su™u ztÞMxtur÷f Œƒtý fnu Au. su Ët{tLÞ he‚u ‚kŒwhM‚
ÔÞÂõ‚{tk mm/hg sux÷wk ntuÞ Au.12
«M‚w‚ yÇÞtË{tk þtherhf ût{‚t™u ztÞMxtur÷f Œƒtý™t ytkf ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au ‚u
òýðt™tu «Þí™ fÞtuo. su{tk «tótkftu™t ytÄthu ytkfztfeÞ rð&÷u»tý fh‚tk ƒk™u ðå[u W¥t{
ËnËkƒkÄtkf ytkf òuðt {éÞtu. yt™wk {wÏÞ fthý …ËkŒ fhu÷ rð»tÞ…tºttu Wå[‚h {tæÞr{f™t
rðãtÚteoytu n‚t. su{tkÚte {tuxt¼t„™t rð»tÞ…tºttu™t ztÞMxtur÷f Œƒtý™tu ytkf 60.38 òuðt
{éÞtu. su {urzf÷ ËtÞLË™e áÂüyu yuðhus ztÞMxtur÷f ËkŒ¼o{tk Ët{tLÞ ytkf Ähtð‚t n‚t.
su ‚kŒwhM‚ ytkf Au su™t fthýu þtherhf ût{‚t y™u ztÞMxtuuur÷f Œƒtý ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ
òuðt {éÞtu.
12 yt[tÞo ƒt÷f]»ý, rð¿tt™ fe fËtuxe …h Þtu„ (nrhîth : rŒÔÞ«ftþ™, sq™-2007), …t. ™k. 79, 80.
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WífÕ…™t™e [[too ooo
¢{ WífÕ…™t ËtÚtof‚t™eoooo MðeftÞoo ooo
fûtt fuu uuu
yMðeftÞoo ooo
1. ƒe.yu{.ytE. y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ 0.05 MðeftÞo
òuðt {¤þu.
2. ™tze™t Äƒftht y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ ËnËkƒkÄ 0.05 MðeftÞo
òuðt {¤þu.
3. rËMxtu÷ef ç÷z «uþh y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ 0.05 MðeftÞo
ËnËkƒkÄ òuðt {¤þu.
4. ztÞMxtur÷f ç÷z «uþh y™u þtherhf ût{‚t ðå[u W¥t{ 0.05 MðeftÞo
ËnËkƒkÄ òuðt {¤þu.
«fhý - V
Ëthtkþ, ‚thýtu y™u ¼÷t{ýtuk u u uk u u uk u u uk u u u
Ëtk«‚ Ë{Þ{tk rð¿tt™™t ™ðt™ðt ytrð»fthtu ËtÚtu xufT™tu÷tuS, {urzf÷, ¾u‚eðtze ‚Útt
y™uf ûtuºttu{tk rðï yt„¤ ðÄ‚wk òÞ Au. …hk‚w rðftË™e V÷©wr‚ MðY…u {t™ð Sð™ ðÄw Íz…e,
Þkºtð‚, Ë‚‚ ‚týðt¤wk ƒ™‚wk òÞ Au. suÚte ½ýe ½t‚f y™u «tý ÷uðt rƒ{theytu …ý ðÄ‚e
òÞ Au. ½ýe rƒ{theytu rðËu yts™wk {urzf÷ ËtÞLË òýe þõÞwk Au, …hk‚w ‚u™t Ë[tux E÷tòu
þtuÄe þõÞwk ™Úte. ytsu fuLËh, yuEzTÍ, ztÞtrƒrxË, nu…uxtErxË, ÓŒÞhtu„, ntEç÷z«uþh ‚Útt
ïtËhtu„ suðe rƒ{theytu™wk «{tý ðÄ‚wk òÞ Au. yt «fth™t htu„tu{tkÚte ƒnth r™f¤ðt yƒòu
Yr…Þt™t ¾[o …Ae …ý EÂåA‚ …rhýt{ «tó fhe þft‚wk ™Úte.
ytsu yuðe r[rfíËt …Ør‚™e sYh Au suÚte ÔÞÂõ‚ Sð™…ÞO‚ ‚kŒwhM‚ hne þfu y™u
htu„ Útðt™e Ëk¼tð™tytu ½xe òÞ. y™u fŒt[ htu„ ÚttÞ ‚tu ytuAt{tk ytuAwk ytŠÚtf ™wfËt™ y™u
ytuAt{tk ytuAe ‚f÷eV …zu ‚uðe ÔÞðMÚtt ÚttÞ.
òztý…ýt òuzu su htu„tu™t ™t{ Ëkf¤tÞu÷t Au, ‚u{tk {Äw«{un y™u ÓŒÞ™t htu„tu {tu¾hu
Au. {Äw«{un Útðt™e þõÞ‚t òzt {™w»Þ™u ¾tË fhe™u òze Mºte™u rðþu»t hnu Au. ÷tune™wk ô[wk
Œƒtý, Ä{r™ytu™e ¾htƒe y™u ÓŒÞ™t htu„tu™t ¼tu„ …ý òzt {týËtu ðnu÷t ƒ™u Au. þ†
r¢ÞtÚte {hý ™e…òððt™e Ëk¼tð™t òzt {™w»Þ{tk rðþu»t Au. òzt {™w»Þtu s {qºt®…z (rfz™e)™e
¾htƒe, ÷eðh y™u r…¥ttþÞ™t htu„tu, yu…uÂLzËtErxË ð„uhuÚte ðÄthu «{tý{tk {hu Au.
{uŒ ðÄðt™t fthýtu ¾tuhtf™e fwxuðtu, ©{™tu y¼tð MðtMÚÞ y™u ythtuøÞ «íÞu™e
ò„]r‚™tu y¼tð, yk‚:Mºttðe „úkrÚtytu™t Mºttð òuEyu ‚u™t fh‚t ðÄ‚tu-ytuAt ÚttÞ íÞthu
…t[™r¢Þt ¾tuhðtE sE [hƒe yufXe Útðt ÷t„u Au. y™u {t™rËf fthýtu …ý ntuE þfu Au. Œt.‚.
{t™rËf Þt‚™t ¼tu„ð™tht, ÷t„ýe«Ät™ ÷tuftu õÞthuf ¾tuhtf{tk Ëtkíð™ þtuÄu Au. ytðt
fthýtuÚte þheh{tk {uŒ ðÄðt ÷t„u Au.
«M‚w‚ ËkþtuÄ™ yÇÞtË{tk htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚thtu™t fw÷ 11 Wå[‚h
{tæÞr{f þt¤t™t 1000 rðãtÚteo¼tEytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhe þtherhf ût{‚t™tuuuuuuuuu
þhehþtMºteÞ …tËtytu suðt fu þhehŒ¤ytkf, (ƒe.yu{.ytE.), ™tze™t Äƒftht, rËMxtur÷f
y™u ztÞMxtur÷f, ç÷z«uþh ËtÚtu þwk ËkƒkÄ Au. ‚u [ftËðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
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«M‚w‚ yÇÞtË™t …rhýt{tu …hÚte fne þftÞ fu yt «fth™t yÇÞtËtuÚte rðãtÚteoytu{tk
þtherhf ût{‚t y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu ðå[u þwk ËkƒkÄ Au ‚u òýe ‚kŒwhM‚ ‚Útt Wå[
þtherhf ût{‚tðt¤t Ë{ts™wk r™{toý fhðt{tk ‚Útt þhehþt† ËkƒkrÄ‚ …tËtytu™wk ÞtuøÞ r™Þ{™
fhðt{tk {nŒTykþu yt yÇÞtËtu W…Þtu„e ÚtE þfu ‚u{ Au.
þtherhf ût{‚t y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu™u æÞt™{tk ht¾e «M‚w‚ Ë{MÞt™tu
yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™t nu‚w {txu htsftux þnuh™t swŒt swŒt rðM‚th™e fw÷
11 Wå[‚h {tæÞr{f þt¤t™t yt[tÞo©e ‚Útt þtherhf rþûtý™t rþûtf©eytu™u þtuÄ r™ƒkÄ™t
nu‚w ƒtƒ‚u {tir¾f Ë{sw‚e yt…u÷ y™u …tu‚t™e þt¤t™t rðãtÚteoytu™u yt yÇÞtË{tk rð»tÞ
‚hefu Ën¼t„e ƒ™tððt ÷ur¾‚ rð™k‚e …ºt …tXðu÷ n‚tu. ‚{t{ þt¤t™t yt[tÞo©e™e nfthtí{f
{kswhe {¤‚t, ‚{t{ þt¤t™t rðãtÚteoytu (¼tEytu)™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt
n‚t. rð»tÞtu™e ô{h 16 Úte 18 ð»to™e ô{h swÚt™e …ËkŒ„e fhu÷e n‚e. rð»tÞ…tºttu™e ô{h™e
[ftËýe su ‚u þt¤t™t ðneðxe huftuzo™t ytÄthe‚ fhðt{tk ytðe n‚e. ÞáåA …Ør‚ y™wËth
fw÷ 1000 rðãtÚteoytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
yt yÇÞtË {txu rð»tÞ…tºttu W…h ƒu rð¼t„{tk …heûtý ftÞo ntÚt Ähðt{tk ytðu÷ n‚wk.
(1) rð»tÞ…tºttu™wk Ët{tLÞ þhehþtMºteÞ …heûtý (2) ytn…zo ÞwÚt rVx™uþ …heûtý.
* þhehþtMºteÞ …tËtytuu uuu
¢{ [÷tÞ{t™ fËtuxeuuuu {t…™
1 ðs™ ðs™ ftkxtu rf÷tu„út{
2 Ÿ[tE MxuzeÞtu{exh r{xh
3 þhehŒ¤ ytkf ðs™ Ÿ[tE VtuBÞwo÷t xuƒ÷ y™wËth
 (B.M.I.)
4 ™tze™t Äƒftht ytht{™e ÂMÚtr‚{tk 1 r{r™x
5 ç÷z «uþh ytht{™e ÂMÚtr‚{tk rËMxtur÷f ztÞMxtur÷f
MVeø{tu{u™tu {exh
6 ç÷z „úw… ÷uƒtu. xuMx „úw… òýðwk
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*þtherhf ût{‚t™t …tËtytuu uuu
¢{ [÷tÞ{t™ fËtuxeuuuu {t…™
1 M™tÞwƒ¤ (ntÚt y™u ¾¼t) …w÷-yÃË ËkÏÞt{tk
2 M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚ þÞ™tuíÚtt™ 60 ËufLz
(…ux™t M™tÞwytu)
3 Íz… y™u […¤‚t þx÷ h™ ËufLz{tk
4 …„™wk M™tÞwƒ¤ ¾ztu ÷tkƒtu fqŒftu Vqx y™u #[
5 Íz… 50 ðth Œtuz ËufLz{tk
6 M™tÞwƒ¤ (¾¼t™wk) ËtuVx ƒtu÷ Útútu ðth{tk
W…htuõ‚ fËtuxe îtht {¤u÷ ytkf™t {æÞftu þtuÄe ËnËkƒÄtkf îtht þtherhf ût{‚t™tu
þhehþt† rð»tÞf …tËtytu ËtÚtu ËnËkƒkÄtkf þtuÄðt{tk ytÔÞtu n‚tu.
ytkfztfeÞ …]Út¬hý yÇÞtË™e {ÞtoŒtytu y™u þtuÄ¾tu¤™e [[to™t ytÄthu ™e[u
{wsƒ ËkþtuÄ™™tu Ëthtkþ Au.
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 21.73 y™u
ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 20.41 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.162 òuðt
{¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 21.73 y™u
™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 78.64 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.015
òuðt {¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 21.73 y™u
rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.90 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.085 òuðt
{¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
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16 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 21.73 y™u
ztÞMxtur÷f {æÞf 59.94 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.039 òuðt {¤u÷
n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
17 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 10.03 y™u
ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 19.25 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.023 òuðt
{¤u÷ Au. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
17 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 10.03 y™u
™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 77.8 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.024 òuðt
{¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
17 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 10.03 y™u
rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.62 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf -0.069 òuðt
{¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
17 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 10.03 y™u
ztÞMxtur÷f {æÞf 58.74 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.014 òuðt {¤u÷
n‚tuu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 13.63 y™u
ƒe.yu{.ytE.™tu {æÞf 18.34 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.162 òuðt
{¤u÷ n‚tuu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 13.63 y™u
™tze™t Äƒftht™tu {æÞf 79.31 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.066 òuðt
{¤u÷ n‚tuu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
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18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 13.63 y™u
rËMxtur÷f Œƒtý {æÞf 112.48 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.012 òuðt
{¤u÷ n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚t™u y™wËh‚tu n‚tu.
18 ð»to™e ðÞsqÚt™t rð»tÞ…tºttu™e þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË,
þÞ™tuíÚtt™, þx÷h™, ¾ztu÷tkƒtu fqŒftu, 50 ðth Œtuz y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu™tu {æÞf 13.63 y™u
ztÞMxtur÷f {æÞf 60.38 òuðt {¤u÷ n‚tu. ßÞthu ƒk™u ðå[u™tu ËnËkƒkÄtkf 0.02 òuðt {¤u÷
n‚tu. su 0.05 fûttyu ËtÚtof‚™u y™wËh‚tu n‚tu.
‚thýtuu uuu
16 ð»to™e ðÞsqÚt™t, 17 ð»to™e ðÞsqÚt™t y™u 18 ð»to™e ðÞsqÚt™t fw÷ 1000 rð»tÞ…tºttu™e
þtherhf ût{‚t™t …tËtytu suðt fu  …w÷yÃË (ntÚt y™u ¾¼t™wk M™tÞw ƒ¤), þÞ™tuíÚtt™
(…ux™t M™tÞwytu™wk M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚), þx÷h™ (Íz… y™u […¤‚t), ¾ztu÷tkƒtu
fqŒftu (…„™wk M™tÞw ƒ¤), 50 ðth Œtuz (Íz…) y™u ËtuVxƒtu÷ Útútu (¾¼t™wk M™tÞw ƒ¤) ™tu
þhehþt† rð»tÞf …tËtytu suðt fu M™tÞwŒ¤ ytkf (ƒe.yu{.ytE.),  ™tze™t Äƒftht, ç÷z
«uþh, rËMxtur÷f y™u ztÞMxtur÷f™e ËtÚtu ™tUÄ…tºt ËnËkƒkÄtkf òuðt {éÞtu n‚tu.
¼÷t{ýtuu uuu
1. yt yÇÞtË 16-18 ð»to™t rðãtÚteoytu …h fhu÷ suÚte yt yÇÞtË yLÞ ô{hfûtt™u …ËkŒ
fhe yt «fth™t yÇÞtËtu ntÚt Ähe þftÞ.
2. yt yÇÞtË yLÞ òr‚™t rð»tÞ…tºttu …ËkŒ fhe ntÚt Ähe þftÞ.
3. yt yÇÞtË ztÞtrƒrxË™t ŒŒeo, ÓŒÞhtu„™t ŒŒeo fu yLÞ htu„™t ŒŒeoytu …h ntÚt Ähe
þftÞ.
4. yt yÇÞtË yLÞ þhehþt† rð»tÞf …tËtytu …ËkŒ fhe yÇÞtË™wk …w™htð‚o™ fhe
þftÞ.
5. yt yÇÞtË yLÞ þtherhf ût{‚t™t …tËtytu …ËkŒ fhe yÇÞtË™wk …w™htð‚o™ fhe
þftÞ.
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6. yt yÇÞtË swŒe swŒe h{‚tu™t ¾u÷tzeytu™u …ËkŒ fhe yÇÞtË™wk …w™htð‚o™ fhe þftÞ.
7. yts™t Ë{Þ{tk þt¤t, ftu÷uòu{tk rðãtÚteoytu™wk æÞt™ ythtuøÞ …hÚte rð[÷e‚ ÚtE yLÞ
fwxuðtu ‚hV ðéÞwk Au. suÚte «M‚w‚ yÇÞtË rðãtÚteoytu™t MðtMÚÞ{Þ y™u ŒeÄtoÞw»t{tk
™tUÄ…tºt Þtu„Œt™ yt…e þftÞ.
8. ƒuXtzwk Sð™ Sð‚t ÷tuftu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhe yt «fth™t yÇÞtËtu ntÚt Ähe
þftÞ.
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
1 naikya mhex  Aar.eee 15.09 55 51 1.56 20.96 86 148 84 O+
2 gjera kLpex +.e ee ee e 15.09 125 45 1.51 19.74 82 108 76 B+
3 kareilya inim8 pI.eee 15.09 100 48 1.50 21.33 71 106 55 O+
4 Vyas ihren Aec.e ee ee e 15.09 45 50 1.52 21.64 92 124 73 O+
5 imyaaa hrdev Aeme ee ee e . 15.09 115 57 1.56 23.42 76 116 50 A+
6 ma½ mahex vI.eee 15.09 70 51 1.57 20.69 83 116 71 O+
7 2olikya Alpex Aec.e ee ee e 15.09 25 49 1.49 22.07 89 129 77 A+
8 qu>gla wIqu DI.u> uu> uu> u 15.09 80 50 1.51 21.93 74 127 92 B+
9 va6ela ivjy Aen.e ee ee e 15.09 110 51 1.53 21.79 80 94 52 O+
10 xeq vaihd Aen.e ee ee e 15.09 120 54 1.57 21.91 90 131 77 O+
11 mkva`a ivjy cI. 15.09 50 46 1.48 21.00 58 91 44 B+
12 xah inim8 pI. 15.09 35 50 1.52 21.64 85 119 56 O+
13 beilm irzvan Ae.e ee ee e 15.09 45 54 1.53 23.07 83 121 69 A+
14 zirya mnoj Ae.eee 15.09 75 52 1.51 22.81 75 97 48 O+
15 ra`va ikrI3 je.eee 15.09 80 48 1.49 21.62 100 117 69 O+
16 vaza min8 je.eee 15.09 55 52 1.52 22.51 86 107 60 B+
17 mkva`a neim8 je.e ee ee e 15.09 120 56 1.54 23.61 94 141 61 O+
18 mleek mhex Aem.ee e eee e eee e e 15.09 40 55 1.49 24.77 74 107 67 B+
19 sol>kI +Gne8 Aes.> e e> e e> e e 15.09 60 56 1.50 24.89 62 121 51 O+
20 nayr ivjy Aar. 15.09 135 48 1.52 20.78 88 114 55 O+
21 ra`a 6nXyam Aar. 15.09 180 46 1.53 19.65 72 122 60 O+
22 suvera jolIf Aen.u e eu e eu e e 15.09 80 50 1.54 21.08 71 133 64 O+
23 waloDIya +gr pI. 15.09 50 64 1.73 21.38 112 135 67 AB+
24 qwUt keivn Aen.U e eU e eU e e 15.09 60 47.5 1.63 17.88 74 142 58 O+
25 cOha` desraj Aar.eee 15.09 80 36 1.59 14.24 74 117 72 O+
Annexture - 2 
School Boys  ( Age Group - 16 Years )- Physiological  Components Measurement
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
26 cOha` iskNdr Aa[. 15.09 90 50 1.48 22.83 96 114 76 B+
27 cavDa dixRt Aen.R eR eR e 15.09 110 52 1.69 18.21 93 116 51 O+
28 0aya haidRk Aar.RRR 15.09 145 55.5 1.74 18.33 92 113 64 O+
29 desan`I haidRk Aen.e R ee R ee R e 15.09 80 42.5 1.61 16.40 88 96 52 A+
30 davDa Aaix8 pI. 15.09 65 54 1.64 20.08 72 138 54 O+
31 desa[ @vint pI.eee 15.09 155 50 1.74 16.51 69 124 50 O+
32 2o5kiya jyex bI.eee 15.09 70 54 1.62 20.58 84 107 48 B+
33 DobrIya Aiw8ek Aem.e ee ee e 15.09 80 50 1.48 22.83 77 107 53 O+
34 du2at ip/tex Aem.u / e eu / e eu / e e 15.09 140 48 1.51 21.05 11 121 64 O+
35 ko3k p/itk Aee./ ee/ ee/ ee 15.10 120 51 1.54 21.50 85 121 67 O+
36 tnarna 2vl bI. 15.10 80 55 1.52 23.81 67 109 67 A+
37 g`aa tuxar bIuuu . 15.10 100 61 1.58 24.44 90 118 66 AB+
38 xah inrj Aar. 15.10 90 55 1.65 20.20 86 116 59 O+
39 prmar Ariv>d Aar.>>> 15.10 105 51 1.60 19.92 90 117 66 O+
40 iavedI jyidp Aareee . 15.10 110 52.5 1.64 19.52 96 119 56 B+
41 wor`Iya kevl +.eee 15.10 100 48 1.62 18.29 76 117 64 O+
42 wIMwa jyidp pI. 15.10 95 55 1.63 20.70 76 105 66 A+
43 n>da`Iya ivjy je.> e> e> e 15.10 85 57.5 1.66 20.87 77 96 49 B+
44 cOha` Aimt Aar. 15.10 55 90 1.83 26.87 69 91 49 O+
45 gohel Aakax Aar.eee 15.10 55 55 1.64 20.45 77 107 55 O+
46 xe# gOrv Aem.e ee ee e 15.10 35 44 1.61 16.97 66 141 75 O+
47 xah ivpul DI.uuu 15.10 80 48 1.60 18.75 66 94 49 O+
48 c>cla`I ivpul Aar.> u> u> u 15.10 95 49 1.57 19.88 80 129 59 A+
49 w¤ pars Aen.eee 15.10 120 52.5 1.73 17.54 77 128 73 O+
50 muilya waivk Aen.u eu eu e 15.10 70 47 1.58 18.83 83 134 81 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
51 v6era suqdevis>h cI.e u e >e u e >e u e > 15.10 55 55 1.72 18.59 78 127 62 O+
52 hka`I imtex Aar.eee 15.10 130 40 1.59 15.82 80 112 69 B+
53 tlreja ivKkI pI.eee 15.10 100 58 1.71 19.84 58 111 53 AB+
54 prmar wrt vI. 15.10 150 44 1.74 14.53 73 118 60 O+
55 hrIya`I myur je.u eu eu e 15.10 65 52 1.71 17.78 85 98 47 O+
56 ga>2I pa4R. Aes.> R e> R e> R e 15.10 55 35 1.65 12.86 72 112 56 B+
57 6oDasara haidRk pI.RRR 15.10 110 51 1.73 17.04 86 104 63 B+
58 jadeja jyidpis>h Ae.e > ee > ee > e 15.10 115 49 1.55 20.40 67 105 60 A+
59 jadeja ik/palis>h je.e / > ee / > ee / > e 15.10 145 39 1.67 13.98 75 98 57 O+
60 iqma`I +gr Aem.eee 15.10 70 42.5 1.68 15.06 68 143 81 B+
61 iqma`I inrv DI. 15.10 75 50 1.49 22.52 124 113 66 B+
62 ko3eca inrv DI.eee 15.10 95 37.5 1.63 14.11 90 116 63 O+
63 la#Iya myur je.u eu eu e 15.10 165 43.5 1.62 16.58 57 111 53 B+
64 me6a`I A>ikt +.e >e >e > 15.10 115 72.5 1.80 22.38 96 107 63 O+
65 mo!a ketn vI.eee 15.10 65 60 1.68 21.26 59 145 69 B+
66 mo3erIya pa4R je.e R ee R ee R e 15.10 90 65 1.73 21.72 83 153 76 O+
67 Aoza sm4R Aen.R eR eR e 15.10 90 64 1.67 22.95 57 113 66 O+
68 p>Dit raj bI./> /> /> / 15.10 80 52 1.56 21.37 106 114 64 O+
69 pIlojpara p/itk Aar./// 15.10 155 38 1.55 15.82 79 113 62 O+
70 poba½ ri9t bI. 15.10 105 46 1.52 19.91 75 105 69 O+
71 pa3npara riv Aar. 15.10 145 43 1.69 15.06 61 112 57 A+
72 s>6vI ihma>xu pI.> > u> > u> > u 15.10 50 40 1.69 14.01 72 111 72 B+
73 xe# sagr Aec.e ee ee e 15.10 70 49 1.63 18.44 73 90 60 O+
74 sonI ivkas je>e> e>e> 15.10 105 52 1.62 19.81 65 92 47 O+
75 ta5a wagRv cI.RRR 15.10 75 44 1.55 18.31 76 111 65 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
76 3olIya mOilk ke.eee 15.10 55 46 1.59 18.20 76 103 42 O+
77 tDvI mOzIz Aa[. 15.10 85 50 1.56 20.55 87 123 82 B+
78 vDailya riv vI>.> >> 15.10 170 47.5 1.72 16.06 61 108 54 B+
79 ivrDIya sagr yu.uuu 15.10 95 60 1.66 21.77 120 102 48 O+
80 Vyas p/`v je./ e/ e/ e 15.10 125 71 1.63 26.72 73 124 58 AB+
81 zala mihpalis>h Ae.> e> e> e 15.10 70 34 1.52 14.72 105 115 56 O+
82 w¤ 2vl Aar. 15.10 75 60 1.68 21.26 87 99 47 O+
83 w¤I sTy+t je.eee 15.10 100 50 1.73 16.71 104 122 61 A+
84 dve rahul ke.e u ee u ee u e 15.10 65 52 1.69 18.21 105 125 61 O+
85 2I>ga`I riv cI.>>> 15.10 125 52.5 1.77 16.76 79 84 45 O+
86 jaDeja ½turajis>h ke.e u > ee u > ee u > e 15.10 70 55 1.74 18.17 82 117 49 B+
87 jaivya imln pI. 15.10 120 57.5 1.68 20.37 72 122 58 O+
88 ha>silya inrj je.> e> e> e 15.10 135 47.5 1.79 14.82 74 102 59 B+
89 kapDIya ivvek Aar.eee 15.10 115 32 1.78 10.10 91 99 53 O+
90 mheta idpen Aar.e ee ee e 15.10 105 64 1.81 19.54 56 106 52 B+
91 xah haidRk pI.RRR 15.10 180 59 1.76 19.05 67 111 59 B+
92 xah sa>ket je.> e e> e e> e e 15.10 140 49 1.64 18.22 82 109 67 O+
93 xe# iht DI.eee 15.10 120 72 1.75 23.51 81 127 68 B+
94 va0a`I xeqrdev Aar.e ee ee e 15.10 100 56 1.60 21.88 81 134 42 O+
95 vekrIya ku`al Aec.e u ee u ee u e 15.10 120 54 1.65 19.83 74 106 47 O+
96 Vyas keyur vI.e ue ue u 15.10 145 50 1.65 18.37 85 105 61 B+
97 Vyas ixv ke.eee 15.10 85 61 1.58 24.44 80 109 66 B+
98 cavDa wagRv Aec.R eR eR e 15.10 140 81 1.77 25.85 67 99 49 O+
99 #u>mr myur +.u> uu> uu> u 15.10 110 49.5 1.59 19.58 73 128 62 B+
100 nDiyapura Aaix8 Aem.u eu eu e 15.10 95 50 1.55 20.81 82 108 67 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
101 6oDa Jyot Aec.eee 15.10 110 72 1.65 26.45 99 121 62 O+
102 mheta imt Aem.e ee ee e 15.10 130 50 1.71 17.10 68 107 49 O+
103 ma½ hem>t Aem.e > ee > ee > e 15.10 95 49 1.68 17.36 78 101 57 O+
104 kKkD r>jn DI.>>> 15.10 160 53 1.71 18.13 63 110 50 A+
105 xah +gr DI. 15.10 145 63.5 1.62 24.20 82 110 67 O+
106 b/Hma`I icrag pI./// 15.10 155 52 1.71 17.78 73 116 48 B+
107 ivrDa p/kax ke./ e/ e/ e 15.10 90 55 1.65 20.20 71 118 76 B+
108 bara[ waivn je.eee 15.10 90 52 1.23 34.37 80 94 49 AB+
109 jaDeja jyidpis>h ke>e > e>e > e>e > e> 15.10 125 60 1.45 28.54 73 109 61 B+
110 gohel ik/pal pI.e /e /e / 15.10 145 67 1.71 22.91 80 125 54 B+
111 naliyapura ip/tex Ael.u / e eu / e eu / e e 15.10 120 49 1.65 18.00 64 102 58 B+
112 g!vI 2meRN¸ Aar.eR eReR 15.10 95 48 1.68 17.01 88 114 56 O+
113 DoDIya +teN¸ je.e ee ee e 15.10 165 55 1.71 18.81 54 114 54 O+
114 3a>k iniql je.> e> e> e 15.10 105 39 1.5 17.33 55 116 68 O+
115 DoDiya inku>j je.u> eu> eu> e 15.10 85 54.5 1.56 22.39 87 99 47 AB+
116 je#va myur Aar.e ue ue u 15.10 185 72 1.54 30.36 80 95 61 O+
117 ma>Divya i2ren Aar.> e> e> e 15.10 185 55 1.56 22.60 65 110 60 O+
118 iavedI nEime Ee Ee E 8 Aemeee . 15.10 175 58 1.6 22.66 100 136 69 A+
119 borIca riv Ael.eee 15.10 100 51 1.64 18.96 65 89 49 B+
120 bisya rajeN¸ ke.e ee ee e 15.10 95 51 1.71 17.44 76 100 61 O+
121 barEya mhex bI.E eE eE e 15.10 100 50 1.68 17.72 71 108 47 O+
122 wUva 6U6a vI.U UU UU U 15.10 95 39 1.5 17.33 79 91 59 AB+
123 Da>gr riv Aem.> e> e> e 15.10 115 39 1.61 15.05 70 117 54 B+
124 geDa gOtm Ael.e ee ee e 15.10 150 42.5 1.63 16.00 80 95 53 B+
125 marvIya Altaf Ae.eee 15.10 200 42 1.62 16.00 90 64 60 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
126 mkva`a s>jy bI.>>> 15.10 110 43 1.59 17.01 54 114 54 B+
127 narola jyidp Aec.eee 15.10 125 50 1.55 20.81 58 91 44 O+
128 p#a` ak/m Aec./ e/ e/ e 15.10 135 55 1.7 19.03 61 112 57 B+
129 prmar roiht Aen.eee 15.10 120 52 1.56 21.37 101 102 48 O+
130 7IvaStv kml 3I. 15.10 105 49 1.51 21.49 91 124 58 B+
131 sr2ara l(m` Ael.eee 15.10 125 44 1.7 15.22 106 114 64 O+
132 is>2v jyidp cI.>>> 15.10 105 40 1.54 16.87 86 107 60 O+
133 istapra ikxn je.eee 15.10 130 42.5 1.67 15.24 90 131 77 O+
134 sol>kI shrujan Aem.> u e> u e> u e 15.10 135 41 1.63 15.43 64 102 58 O+
135 ve>itya Ai&vn ke.e> ee> ee> e 15.10 115 51 1.61 19.68 64 102 58 B+
136 vaDoilya inlex AEm.e Ee Ee E 15.10 125 48 1.6 18.75 96 114 76 O+
137 va6ela mukex Aen.e u e ee u e ee u e e 15.10 100 44 1.56 18.08 91 99 53 AB+
138 yadv Aaix8 pI. 15.10 170 49 1.52 21.21 62 121 51 O+
139 raja`I 2meRx cI.eR eReR 15.10 105 46 1.61 17.75 87 99 47 O+
140 6avrI riv DI. 15.10 120 35 1.58 14.02 90 117 66 O+
141 hanDa b3uk vI.uuu 15.10 150 42 1.56 17.26 94 141 61 O+
142 hanDa muNna vI.uuu 15.10 150 45 1.66 16.33 71 108 47 A+
143 caista l(m` ke.eee 15.10 155 51 1.64 18.96 66 94 49 B+
144 kumarqai`ya Ae. bI.u eu eu e 15.10 100 41 1.56 16.85 86 104 63 B+
145 gosa[ A½` ke.eee 15.10 160 59 1.62 22.48 105 125 61 O+
146 gosa[ sagrgIrIAes.eee 15.10 135 61 1.61 23.53 76 117 64 O+
147 goSvamI icrag  pI. 15.10 110 49 1.68 17.36 87 123 82 O+
148 hr`exa muku>d  Aar.e u u>e u u>e u u> 15.10 140 53 1.52 22.94 86 148 84 A+
149 janIya`I suinl  pI.uuu 15.10 275 48 1.62 18.29 92 124 73 O+
150 katirya xRle8 Aen.R e eR e eR e e 15.10 150 46 1.65 16.90 68 143 81 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
151 mkva`a g`ez Ae.e ee ee e 15.10 210 61 1.51 26.75 96 107 63 B+
152 mkva`a h8R pI.RRR 15.10 220 52 1.62 19.81 86 116 59 B+
153 n4va`I wagRv ke.R eR eR e 15.10 230 53 1.54 22.35 93 116 51 O+
154 p!Iyar Ain½@2is>h ke.> e> e> e 15.10 260 52 1.49 23.42 70 117 54 O+
155 p!Iyar ic>tn Aar.>>> 15.10 225 49 1.47 22.68 92 113 64 AB+
156 pansurIya gOtm pI.uuu 15.10 110 40 1.53 17.09 90 118 66 B+
157 pareq yx  Aar.eee 15.10 160 39 1.49 17.57 85 119 56 B+
158 p3el is@2a4R Ae.e R ee R ee R e 15.10 130 52 1.47 24.06 112 135 67 O+
159 ramavt kLpex Aen.e ee ee e 15.10 190 61 1.62 23.24 90 116 63 O+
160 is@2pura p/eml pI. u /eu /eu /e 15.10 160 63 1.49 28.38 83 116 71 O+
161 sol>kI ivvek Aar.> e> e> e 15.10 205 62 1.64 23.05 85 121 67 O+
162 vDera iniql Aen.e ee ee e 15.10 160 43 1.51 18.86 72 112 56 B+
163 vE*`v rivkumar je.E u eE u eE u e 15.10 200 40 1.54 16.87 85 105 61 B+
164 vekrIya rahul Aar.e ue ue u 15.10 180 43 1.61 16.59 90 131 77 AB+
165 vora vs>t Aem.> e> e> e 15.10 190 52 1.49 23.42 89 129 77 B+
166 ra[cura jLpex Aen.u e eu e eu e e 15.11 90 50 1.64 18.59 82 117 49 O+
167 sag#Iya Axok DI. 15.11 125 55 1.48 25.11 73 124 58 AB+
168 bu2ela ipyu8 je.u e u eu e u eu e u e 15.11 90 79 1.78 24.93 81 134 42 O+
169 ra#oD Ajy je.eee 15.11 160 42.5 1.60 16.60 80 94 52 O+
170 ivra`I s>idp Ae.> e> e> e 15.11 140 56 1.75 18.29 83 153 76 O+
171 ivra`I ivxal Aec.eee 15.11 160 72 1.90 19.94 79 113 62 A+
172 p>jva`I rhIm Ae.> e> e> e 15.11 115 75 1.72 25.35 82 110 67 B+
173 capa`I Jyuipl +.uuu 15.11 130 52 1.70 17.99 111 113 66 O+
174 nakIya 6nXyam Aem.eee 15.11 110 50 1.68 17.72 80 94 49 O+
175 movilya roiht vI. 15.11 195 51 1.69 17.86 74 117 72 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
176 Am/itya Aan>d DI./ >/ >/ > 15.11 110 53 1.75 17.31 84 107 48 O+
177 babrIya Aimt ke.eee 15.11 120 54 1.70 18.69 100 117 69 O+
178 bisya mhex bI.eee 15.11 100 48 1.70 16.61 83 134 81 O+
179 bera imln DI.eee 15.11 150 54 1.73 18.04 76 116 50 B+
180 k>Doilya 2vl bI.>>> 15.11 150 52 1.52 22.51 71 133 64 AB+
181 katirya prekumar Aem.e u ee u ee u e 15.11 185 54 1.45 25.68 85 98 47 B+
182 moDisya riv Aen.eee 15.11 190 49 1.48 22.37 76 105 66 A+
183 pI#va waivk je.eee 15.11 160 49 1.51 21.49 82 108 67 A+
184 pop3 inrv Aen.eee 15.11 115 51 1.53 21.79 77 107 55 B+
185 terEya kulidp vay.e E ue E ue E u 15.11 210 49 1.53 20.93 80 129 59 O+
186 zapDIya m4ur Ao.uuu 15.11 205 51 1.65 18.73 67 99 49 O+
187 dlva`I muStak ke.u eu eu e 15.11 125 50 1.51 21.93 77 96 49 O+
188 k>Doilya jeinx  ke.> e e> e e> e e 15.11 115 47 1.49 21.17 88 114 55 O+
189 k3arIya  +gr  Ae.eee 15.11 180 63 1.56 25.89 76 103 42 B+
190 mavdIya kan+ Aen.eee 15.11 210 54 1.49 24.32 77 128 73 A+
191 mo! kan+ Aen.eee 15.11 220 54 1.56 22.19 80 95 61 B+
192 morI2ra prex +.eee 15.11 205 64 1.62 24.39 72 138 54 O+
193 s>6vI ivvek vI.> e> e> e 15.11 230 49 1.49 22.07 88 114 56 O+
194 sonpal vTsl bI. 15.11 160 54 1.65 19.83 104 122 61 O+
195 vavDIya rahul Aar.uuu 15.11 110 48 1.63 18.07 83 121 69 B+
196 go+ya idilp Aem.eee 15.11 195 55 1.56 22.60 76 111 65 AB+
197 hu>bl ivjy  je.u> eu> eu> e 16.00 165 57 1.62 21.72 73 118 60 A+
198 kaaoiDya inrv vI>> >> 16.00 115 48 1.63 18.07 82 108 76 A+
199 il>basIya rajn vay.>>> 16.00 150 49 1.49 22.07 99 121 62 O+
200 muilya`a ic>tn DI.u >u >u > 16.00 220 59 1.53 25.20 79 91 59 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
201 pa6Dar haidRk je.R eR eR e 16.00 230 47 1.51 20.61 73 116 48 O+
202 ½pareilya p/xa>t Aar.e / >e / >e / > 16.00 240 50 1.59 19.78 100 136 69 O+
203 va6ela sagr DI.eee 16.00 135 51 1.59 20.17 71 106 55 B+
204 va5a jiSmn sI. 16.00 190 60 1.49 27.03 74 106 47 O+
205 vsoya ivrl ke.eee 16.00 235 51 1.46 23.93 71 121 64 B+
206 iv#la`I deva>g Aes.e > ee > ee > e 16.00 120 64 1.58 25.64 82 109 67 B+
207 vora s>jy Aar.>>> 16.00 60 59 1.46 27.68 72 122 60 B+
208 waloDIya 2vl Aar. 16.00 140 52 1.54 21.93 72 111 72 O+
209 waloDIya prex Ae.e ee ee e 16.00 165 50 1.58 20.03 74 102 59 A+
210 w¤ dpR` Aec.R eR eR e 16.00 110 51 1.55 21.23 67 109 67 B+
211 w¤ [N¸+t Aen.eee 16.00 150 50 1.63 18.82 71 108 47 O+
212 woja`I waivn ke.eee 16.00 160 49 1.64 18.22 78 101 57 B+
213 wor`Iya tuu8ar Aec.uu euu euu e 16.00 115 48 1.70 16.61 69 124 50 B+
214 wUva inrv je.U eU eU e 16.00 130 51 1.68 18.07 73 128 62 O+
215 cOha` jyex Aem.e ee ee e 16.00 170 52 1.66 18.87 71 118 76 O+
216 cavaDa AjuRn Aes.uR euR euR e 16.00 195 50 1.52 21.64 59 145 69 B+
217 0g ic>tn Aen.> e> e> e 16.00 150 42.5 1.54 17.92 80 109 66 O+
218 icka`I roiht Aec.eee 16.00 165 46 1.55 19.15 69 91 49 O+
219 cov3Iya mehul DI.e ue ue u 16.00 140 49 1.58 19.63 58 111 53 O+
220 DawI inlex Aar.eee 16.00 175 50 1.49 22.52 74 107 67 O+
221 dve inrj Aa[.eee 16.00 180 51 1.56 20.96 77 107 53 O+
222 dve xa>iDLy aen.e > ee > ee > e 16.00 135 56 1.55 23.31 88 96 52 O+
223 2uilya idVyex vI.u eu eu e 16.00 195 97 1.81 29.61 57 111 53 A+
224 janI k/u`al DI./u /u/u 16.00 155 45 1.64 16.73 72 122 58 B+
225 zrIya inlex ke.e ee ee e 16.00 135 56 1.58 22.43 76 100 61 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
226 jobnpuaa jy Aemu eu eu e . 16.00 145 48 1.7 16.61 66 141 75 O+
227 kana`I inkex pI.eee 16.00 145 39 1.59 15.43 65 92 47 O+
228 qQQr inrv cI. 16.00 160 70 1.69 24.51 80 95 53 O+
229 q>2edIya ikxor Aem.> e e> e e> e e 16.00 190 54 1.66 19.60 61 108 54 B+
230 iqmsurIya idnex Aar.u eu eu e 16.00 130 47.5 1.69 16.63 57 113 66 O+
231 ko3eca haidRk Aem.e R ee R ee R e 16.00 155 46.5 1.64 17.29 75 97 48 O+
232 lo>ga`I Alkex DI.> e> e> e 16.00 135 66 1.69 23.11 91 124 58 B+
233 lu`agrIya rakex Ael.u e eu e eu e e 16.00 160 54 1.62 20.58 65 110 60 B+
234 mkva`a 2/uiml Aem./u e/u e/u e 16.00 135 50 1.66 18.14 73 109 61 O+
235 mkva`a min8 bI. 16.00 120 61 1.64 22.68 80 112 69 B+
236 mlek ifyaz Aar.eee 16.00 120 54 1.6 21.09 56 106 52 O+
237 ma>Dilya kevl je.> e e> e e> e e 16.00 125 43 1.69 15.06 74 127 92 AB+
238 mheta waivk Aar.eee 16.00 125 62 1.62 23.62 87 99 47 O+
239 Dobriya jtIn ke.eee 16.00 95 57 1.68 20.20 63 110 50 O+
240 gDara yogex Ael.e ee ee e 16.00 180 59 1.58 23.63 75 98 57 O+
241 gamI Alkex pI.eee 16.00 175 48 1.59 18.99 74 142 58 O+
242 goSwamI k/u`l je./u e/u e/u e 16.00 105 42 1.48 19.17 80 125 54 O+
243 haslpra jiSmn Ae.eee 16.00 130 51 1.49 22.97 83 121 69 O+
244 ih>gra+ya keivn Ae.> e e> e e> e e 16.00 170 56 1.56 23.01 101 64 60 A+
245 jaDeja +teN¸is>h Ael.e e > ee e > ee e > e 16.00 125 52 1.55 21.64 68 107 49 B+
246 jaDeja rajkumar Aem.e u ee u ee u e 16.00 140 58 1.49 26.12 80 95 53 O+
247 jaDeja ixvraj pUI.e Ue Ue U 16.00 115 48 1.57 19.47 73 90 60 O+
248 jesDIya 2vl Aen.e ee ee e 16.00 120 49 1.54 20.66 65 110 60 O+
249 jobnpuaa kruuu ` Aee ee. 16.00 120 60 1.70 20.76 79 84 45 B+
250 jaDeja 2/uvraj  Aar.e /ue /ue /u 16.00 205 51 1.58 20.43 59 145 69 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Fitness wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No. Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
Y / M Out of 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
251 qoya`I ronk je.eee 16.00 120 51 1.53 21.79 81 127 68 O+
252 quma` iktIRraj pI.u Ru Ru R 16.00 140 57 1.54 24.03 68 107 49 O+
253 qIhDIya Alpex e.e ee ee e 16.00 240 58 1.50 25.78 67 111 59 O+
254 m>Dor ikxn je.> e> e> e 16.00 280 63 1.53 26.91 101 64 60 B+
255 p>Dya icrag Ae.> e> e> e 16.00 90 50 1.62 19.05 63 110 50 B+
256 prmar yogex DI. eee 16.00 185 54 1.46 25.33 105 115 56 O+
257 p3el tu8ar Aes.e u ee u ee u e 16.00 135 60 1.49 27.03 87 99 47 B+
258 pujara ikxn Ae.u eu eu e 16.00 165 54 1.56 22.19 96 119 56 O+
259 rajivr sagr ke.eee 16.00 135 50 1.63 18.82 67 105 60 A+
260 ra#oD wvidy Aem.eee 16.00 195 63 1.64 23.42 80 125 54 AB+
261 ra#oD haidRk sI.RRR 16.00 95 54 1.58 21.63 78 127 62 B+
262 sa`ja ihren Aem. e ee ee e 16.00 180 48 1.62 18.29 101 64 60 B+
263 srerIya sagr  Ae. e ee ee e 16.00 190 52 1.64 19.33 65 89 49 O+
264 ix>ga5a p/sad pI.> /> /> / 16.00 220 57 1.56 23.42 83 134 81 AB+
265 ixya`I h8R vI.RRR 16.00 220 54 1.61 20.83 75 105 69 B+
266 sol>kI  wavex Ae.> e e> e e> e e 16.00 85 59 1.62 22.48 65 110 60 A+
267 iv8 u`  nEimx ke. u E eu E eu E e 16.00 125 51 1.54 21.50 63 110 50 O+
268 wusDIya p/iv` Ac.u /u /u / 16.00 200 48 1.62 18.29 74 142 58 O+
269 DobrIya vEwv  ke.E eE eE e 16.00 125 47 1.64 17.47 58 111 53 AB+
270 Dole A9ykumar Ae.e u ee u ee u e 16.00 100 62 1.53 26.49 68 107 49 B+
271 kpasI Alsgr Aes.eee 16.00 105 43 1.54 18.13 57 113 66 O+
272 kana`I jitn Aem.eee 16.00 175 61 1.54 25.72 87 99 47 B+









































































































































































































































































Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
1 jo8I rict ke.e ee 16.01 10 41 1.67 14.70 91 99 53 A+
2 jo3a`Iya jyidp Aar. 16.01 35 37 1.57 15.01 56 106 52 O+
3 kDegIya wrt je.e ee ee e 16.01 75 48 1.55 19.98 67 111 59 B+
4 kg4ra waivk Aem.eee 16.01 50 46 1.51 20.07 82 109 67 O+
5 kalrIya wagRv Ae.R eR eR e 16.01 20 51 1.45 24.26 81 127 68 O+
6 kalavDIya prex Aes.e ee ee e 16.01 35 53 1.48 24.20 81 134 42 O+
7 kalavDIya ronk vI. 16.01 80 57 1.52 24.67 74 106 47 AB+
8 kana`I rivt Aar. 16.01 20 48 1.51 21.05 85 105 61 O+
9 knerIya waivn Aar.eee 16.01 10 45 1.71 15.39 67 99 49 B+
10 knerIya kevl je.e e ee e ee e e 16.01 25 47.5 1.67 17.03 77 96 49 O+
11 kasmpara Aaix8 ke.e ee 16.01 20 46 1.62 17.53 88 114 55 A+
12 mheta mly Aar.eee 16.01 15 45 1.72 15.21 76 103 42 O+
13 muilya ib/jex 3I.u / eu / eu / e 16.01 40 51 1.59 20.17 77 128 73 O+
14 mu>gra jyidp Aem.u> eu> eu> e 16.02 40 42.5 1.72 14.37 63 110 50 B+
15 p>Dya mehul DI.> e u> e u> e u 16.02 80 55 1.59 21.76 105 115 56 O+
16 p>Dya vTsl ke.> e> e> e 16.02 15 48 1.58 19.23 87 99 47 AB+
17 pansurIya myur +.u uu uu u 16.02 55 40 1.54 16.87 96 119 56 O+
18 pa>ca`I mukex Aer.> u e e> u e e> u e e 16.02 10 54 1.67 19.36 67 105 60 O+
19 prmar ihren DI.e ee 16.02 15 49 1.6 19.14 80 125 54 A
20 prmar ihtex Aec.e ee ee e 16.02 55 50 1.62 19.05 78 127 62 A+
21 prasa`a 2/uv je./u e/u e/u e 16.02 40 38 1.58 15.22 101 64 60 B+
22 p3el t/u8al Aen.e /u ee /u ee /u e 16.02 25 42 1.57 17.04 65 89 49 O+
23 p3oDIya inku>j vI.u> u>u> 16.02 45 44 1.62 16.77 83 134 81 O+
24 ipp5Iya A>ikt bI.>>> 16.02 30 51 1.6 19.92 75 105 69 O+
25 ipp5Iya Aaix8 Aec.eee 16.02 30 59 1.71 20.18 83 116 71 O+
Blood Presure
School Boys  ( Age Group 16.1 to 17 Years )- Physiological Veriable's  Measurement
Annexture - 4
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
26 ipp5Iya moiht cI. 16.02 20 58 1.71 19.84 85 121 67 B+
27 ipp5Iya rivraj Aec.eee 16.02 105 54 1.64 20.08 72 112 56 B+
28 ko3Diya Aakax Aar. 16.03 75 50 1.73 16.71 85 105 61 B+
29 ki4rIya ihtex Aes.e ee ee e 16.03 70 58 1.63 21.83 90 131 77 B+
30 qQqr jy Aar. 16.03 100 52 1.64 19.33 89 129 77 B+
31 qQqr sagr vI. 16.03 60 54 1.62 20.58 82 117 49 A
32 ko#Iya ihren Aem.e ee ee e 16.03 30 51 1.63 19.20 76 117 64 O+
33 laDa`I kOikkumar 3I.u uu 16.03 30 49 1.67 17.57 76 105 66 O+
34 laqa`I riv Ael.eee 16.03 40 48 1.62 18.29 77 96 49 O+
35 LXkrI 2vl cI. 16.03 30 52 1.58 20.83 69 91 49 O+
36 makDIya xNnI Ae.e ee 16.03 15 52.5 1.69 18.38 77 107 55 A
37 mkva`a Aehxan Aen.e ee ee e 16.03 15 51 1.60 19.92 66 141 75 O+
38 ma>Divya imtex je. > e e> e e> e e 16.03 20 53 1.59 20.96 94 141 61 A+
39 mark`a ivjy Aar. 16.03 35 62.5 1.77 19.95 74 107 67 O+
40 mavaDiya ihma>xu bI.> u> u> u 16.03 20 54 1.55 22.48 62 121 51 O+
41 mava`I jy AE.E EE 16.04 45 45 1.77 14.36 88 114 55 AB+
42 me6a`I imtex bI.e ee ee e 16.04 35 45 1.46 21.11 72 122 60 O+
43 me6a`I du*y>t vI.e u >e u >e u > 16.04 40 49 1.49 22.07 71 133 64 B+
44 mheeta Aivnas ke.ee eee eee e 16.04 25 56 1.72 18.93 67 111 59 O+
45 mheta nEimx Aem.e E ee E ee E e 16.04 90 41 1.52 17.75 82 109 67 O+
46 mheta saket bI.e ee ee e 16.04 45 57 1.42 28.27 81 127 68 B+
47 merja waivn Aen.e ee ee e 16.04 20 52 1.52 22.51 81 134 42 B+
48 me2aa jydev jee e ee e ee e e. 16.04 20 51 1.56 20.96 74 106 47 B+
49 moDaisya kulidp Aar.uuu 16.04 10 46 1.54 19.40 85 105 61 O+
50 mo!vaDIya ivjy Aec.eee 16.04 45 45 1.63 16.94 80 109 66 AB+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
51 narIya ivjy ke.e ee 16.04 105 48 1.60 18.75 78 137 61 A+
52 puroit riv ke.u eu eu e 16.04 40 35 1.58 14.02 73 128 62 O+
53 ramodIya zunEd Ae.u E eu E eu E e 16.04 10 39 1.61 15.05 71 118 76 A+
54 ra3oD icrag pI. 16.04 35 42.5 1.7 14.71 59 145 69 O+
55 ra3oD ikxn Aec.eee 16.04 50 40 1.59 15.82 80 109 66 B+
56 ra3oD tejx Aem.e ee ee e 16.04 65 100 1.79 31.21 69 91 49 O+
57 ir>ga`Iya Aikl Ae.> e> e> e 16.04 80 44 1.61 16.97 58 111 53 O+
58 siqya dxRn bI.RRR 16.04 25 49 1.58 19.63 81 127 68 O+
59 sala`I mo.Ainx Aar. 16.04 10 52.5 1.64 19.52 81 134 42 O+
60 savilya dxRk pI.RRR 16.04 95 65 1.72 21.97 74 106 47 A+
61 svseta kLpex bI.e ee ee e 16.04 95 61 1.59 24.13 85 105 61 O+
62 pabarI prag Ael.eee 16.05 20 49 1.67 17.57 80 109 66 O+
63 panara rivN¸ ke.e ee 16.05 25 46 1.52 19.91 67 99 49 A+
64 pansara s>jy Ael.> e> e> e 16.05 50 42 1.55 17.48 73 128 62 O+
65 p>Dya jy>t Aem.> > e> > e> > e 16.05 65 51 1.58 20.43 58 111 53 B+
66 pansurIya surex Aeh.u u e eu u e eu u e e 16.05 15 43 1.70 14.88 83 134 81 O+
67 par6I hem>t vI.e >e >e > 16.05 55 54 1.54 22.77 75 105 69 O+
68 parvDIya Aaix8 Aem.eee 16.05 105 45 1.61 17.36 65 110 60 B+
69 prsa`a imln Aem.eee 16.05 25 52 1.61 20.06 63 110 50 AB+
70 p3el jyimn Ae.e ee ee e 16.05 25 47 1.65 17.26 74 142 58 O+
71 p3el soihl ke.e ee ee e 16.05 55 62 1.57 25.15 58 111 53 O+
72 pa#k A4R Aen.R eR eR e 16.05 45 48 1.54 20.24 68 107 49 O+
73 p3o5Iya +)ex Aem.e ee ee e 16.05 10 62 1.69 21.71 57 113 66 O+
74 pe4a`I inlex Aar.e ee ee e 16.05 10 41 1.58 16.42 87 99 47 B+
75 ip#Diya ihren Aeh.e ee ee e 16.05 55 39 1.55 16.23 88 96 52 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
76 ip#Diya imral vI. 16.05 70 45 1.69 15.76 74 102 59 B+
77 rama`I rajex ke.e ee ee e 16.05 15 43 1.62 16.38 91 99 53 B+
78 ra`a inlidpis>h Aec.> e> e> e 16.05 15 43 1.61 16.59 56 106 52 O+
79 ratiDya ikxor vI. 16.05 20 42 1.62 16.00 67 111 59 O+
80 ra#oD ikxor Aef.eee 16.05 60 35 1.58 14.02 82 109 67 O+
81 ra#oD s>jy +.>>> 16.05 10 50 1.73 16.71 81 127 68 O+
82 ravl idpen Aes.e ee ee e 16.05 25 48 1.49 21.62 81 134 42 B+
83 ixya`I idpex Aem.e ee ee e 16.05 40 44 1.68 15.59 74 106 47 O+
84 sol>kI kan+ Aar.>>> 16.05 25 59 1.6 23.05 78 137 61 O+
85 sora`I ihtex Aar.eee 16.05 20 39 1.59 15.43 73 128 62 O+
86 #akur kLpexis>h DI.u e >u e >u e > 16.05 35 39 1.57 15.82 80 125 54 O+
87 #akur xEleN¸is>h vI.u E e >u E e >u E e > 16.05 15 75 1.78 23.67 83 121 69 O+
88 vadIya p>kj Ae.> e> e> e 16.05 25 50 1.69 17.51 101 64 60 O+
89 vagDIya inmex bI.eee 16.05 30 47.5 1.63 17.88 68 107 49 AB+
90 ivra`I rivN¸ Aen.eee 16.05 30 66 1.71 22.57 80 95 53 O+
91 ivrDa nEimx Ae.E eE eE e 16.05 80 51 1.61 19.68 73 90 60 O+
92 Vyas mOilk Aar. 16.05 30 56 1.62 21.34 65 110 60 B+
93 Vyas myur Aar.uuu 16.05 10 60 1.77 19.15 79 84 45 O+
94 zala Ain½@2is>h Ael.> e> e> e 16.05 90 54 1.76 17.43 59 145 69 O+
95 ravl kipl Aen.eee 16.06 10 34 1.59 13.45 81 127 68 B+
96 ½pareliya A>kur bI.e > ue > ue > u 16.06 15 49 1.45 23.31 68 107 49 O+
97 sag#Iya mohn Aar. 16.06 85 45 1.51 19.74 67 111 59 O+
98 sgpirya kLpex aen.e ee ee e 16.06 110 45 1.73 15.04 68 143 81 O+
99 sakrIya ihtex Aar.eee 16.06 30 51 1.52 22.07 96 107 63 B+
100 sakrirya roiht Aes.eee 16.06 15 48.5 1.61 18.71 86 116 59 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
101 s>qarva prag Aar.>>> 16.06 85 52 1.64 19.33 69 112 59 O+
102 sa>q3 mukex je > u e e> u e e> u e e 16.06 25 45 1.58 18.03 56 106 52 O+
103 sr2ara yogex pI. eee 16.06 15 38 1.64 14.13 67 111 59 B+
104 savilya 2vl ke.e ee 16.06 35 54 1.71 18.47 82 109 67 O+
105 ser#iya A>kur +.e > ue > ue > u 16.06 45 48 1.56 19.72 81 127 68 B+
106 xuKl h8R Ae.u R eu R eu R e 16.06 30 51 1.72 17.24 81 134 42 O+
107 istapra nEim8 Aar.EEE 16.06 20 50 1.70 17.30 74 106 47 O+
108 so+2aa p// //itk Aemeee . 16.06 40 43 1.52 18.61 85 105 61 O+
109 sol>kI p>kj Ael.> > e> > e> > e 16.06 20 41 1.51 17.98 80 109 66 O+
110 sol>kI s>jy Aec.> > e> > e> > e 16.06 15 51 1.52 22.07 68 143 81 O+
111 sor#ya ikxn Aar. 16.06 20 70 1.70 24.22 96 107 63 O+
112 sor#Iya ivxal Aen.eee 16.06 60 45 1.65 16.53 86 116 59 AB+
113 #akr injRr vI.RRR 16.06 45 35 1.52 15.15 93 116 51 B+
114 #orIya inrv Aes.eee 16.06 30 39 1.49 17.57 70 117 54 B+
115 2aa>> >>bDIya Gora>> >>g Aemeee . 16.06 35 45 1.51 19.74 92 113 64 O+
116 ]mretIya inlex Aar.e ee ee e 16.06 70 38 1.56 15.61 90 118 66 O+
117 vDailya ib/jex Aem./ e e/ e e/ e e 16.06 90 56 1.72 18.93 76 105 66 O+
118 va!er inlex Aes.e e ee e ee e e 16.06 90 51 1.52 22.07 77 96 49 O+
119 va6ela hsmuq Aen.e u ee u ee u e 16.06 30 48 1.59 18.99 69 91 49 O+
120 va6ela ihtex Aes.e e ee e ee e e 16.06 35 46 1.50 20.44 77 107 55 O+
121 vaza imtex pI.eee 16.06 25 49 1.52 21.21 66 141 75 B+
122 va5a jtn bI. 16.06 116 50 1.63 18.82 66 94 49 O+
123 va5a Xyam +. 16.06 20 51 1.60 19.92 80 129 59 O+
124 vsoya Ainl  ke.e ee 16.06 45 49 1.48 22.37 77 128 73 O+
125 vavEya yogex pI.E eE eE e 16.06 35 49 1.72 16.56 83 134 81 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
126 vekrIya 2meRx aar.e eRe eRe eR 16.06 25 58 1.77 18.51 68 143 81 O+
127 ivDja ]m>g Aes.> e> e> e 16.06 45 35 1.53 14.95 96 107 63 O+
128 Vyas pa4R Aes.R eR eR e 16.06 55 50 1.48 22.83 86 116 59 O+
129 Vyas kevl Ael.e ee ee e 16.06 15 49 1.49 22.07 93 116 51 AB+
130 zala ib/jrajis>h Aen./ > e/ > e/ > e 16.06 30 51 1.50 22.67 70 117 54 O+
131 zala tejeN¸is>h Ael.e e > ee e > ee e > e 16.06 30 50 1.64 18.59 92 113 64 O+
132 zalavDiya ib/jex Aen./ e e/ e e/ e e 16.06 75 49 1.63 18.44 90 118 66 AB+
133 waloDIya 2vl Aec.eee 16.06 20 56 1.65 20.57 87 99 47 O+
134 ratDIya ikxor Aem.eee 16.06 20 44 1.61 16.97 96 119 56 O+
135 AjagIya riv ke.e ee 16.06 15 50.5 1.71 17.27 67 105 60 B+
136 yai)k p/xa>t je./ > e/ > e/ > e 16.06 31 68 1.56 27.94 80 125 54 O+
137 ippavEEya rimz ke.EE eEE eEE e 16.06 15 45 1.65 16.53 78 127 62 O+
138 vagiDya koml ke.e ee 16.06 70 45 1.59 17.80 101 64 60 O+
139 zala kLpex +.eee 16.06 15 55 1.59 21.76 65 89 49 AB+
140 brva`Ivala Aehmd Ae.e ee ee e 16.06 45 50 1.61 19.29 83 134 81 O+
141 beilm Aaisf Ae.e ee ee e 16.06 65 49 1.66 17.78 75 105 69 B+
142 wI>Dora wavex Aes.> e e> e e> e e 16.06 31 47 1.73 15.70 65 110 60 B+
143 bui2ya [rfan Aes.u eu eu e 16.06 40 49 1.62 18.67 73 116 48 O+
144 buxa kaitRk Aes.u R eu R eu R e 16.06 85 59 1.6 23.05 100 136 69 B+
145 cOha` kOixk Aes.eee 16.06 20 51 1.66 18.51 71 106 55 O+
146 cOha` ikxn Aes.eee 16.06 45 44 1.65 16.16 74 106 47 B+
147 2r+ya jesaba Aar.eee 16.06 50 51 1.63 19.20 71 121 64 O+
148 2o5ikya 2aimRk Aec.R eR eR e 16.06 75 64 1.71 21.89 82 109 67 B+
149 2/uv p/itk pI./u //u //u / 16.06 30 44 1.61 16.97 74 132 78 O+
150 du2re+ya kipl 3I.u eu eu e 16.06 35 41 1.68 14.53 91 99 53 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
151 sagi#ya wrt Aar. 16.07 15 48.00 1.55 19.98 56 106 52 B+
152 gohel ihren ke.e e ee e ee e e 16.07 15 49.00 1.54 20.66 67 111 59 O+
153 jo8I inrv ke.e ee 16.07 45 67 1.74 22.13 82 109 67 AB+
154 Amla`I icrag Aen.eee 16.07 35 44 1.56 18.08 81 127 68 O+
155 gro2ra mukuNd je.u u eu u eu u e 16.07 20 39.5 1.62 15.05 81 134 42 O+
156 vaDoilya s>idp bI.>>> 16.07 75 45 1.5 20.00 74 106 47 O+
157 ic2aoDa sagr Aar. 16.07 65 50 1.56 20.55 85 105 61 AB+
158 ivwakr ronk vI. 16.07 75 65 1.59 25.71 78 101 57 O+
159 maqeca ivint Ae.e ee ee e 16.07 85 65 1.68 23.03 69 124 50 O+
160 kC0I nuranI bI.uuu 16.07 35 50 1.74 16.51 73 128 62 O+
161 m6oDIya prex DI.eee 16.07 40 48.5 1.62 18.48 71 118 76 O+
162 AkbrI myur Aes.u eu eu e 16.07 55 54 1.77 17.24 59 145 69 B+
163 mu>gra deva>g DI.u> e >u> e >u> e > 16.07 145 65 1.56 26.71 80 109 66 O+
164 prsa`a p/`v je./ e/ e/ e 16.07 55 48 1.23 31.73 69 91 49 B+
165 ma½ mhex ke.e ee ee e 16.07 125 53 1.23 35.03 58 111 53 O+
166 vai`ya mhex Aem.e ee ee e 16.07 41 45 1.56 18.49 74 107 67 B+
167 janI rivraj Aen.eee 16.07 55 60 1.59 23.73 77 107 53 O+
168 jaDeja yoigrajis>h DI.e >e >e > 16.07 70 52 1.68 18.42 91 124 58 A+
169 prmar imln +. 16.07 70 45 1.62 17.15 106 114 64 O+
170 va6ela yuvrajis>h DI.e u >e u >e u > 16.07 50 35 1.23 23.13 86 107 60 O+
171 janI pa4R Aem.R eR eR e 16.07 125 45 1.53 19.22 76 100 61 B+
172 mEyd Axok ke.E eE eE e 16.07 65 56 1.56 23.01 71 108 47 O+
173 vagDiya p/`v Aem./ e/ e/ e 16.07 40 67 1.71 22.91 79 91 59 AB+
174  kKKD Aaix8 Aec.eee 16.07 30 45 1.59 17.80 70 117 54 O+
175 vaDoilya keetn aen.ee eee eee e 16.07 115 60 1.62 22.86 80 95 53 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
176 jo8I wOimk je.e ee 16.07 65 40 1.56 16.44 57 111 53 B+
177 i2avedI yogI Aese ee ee e . 16.07 31 42 1.23 27.76 72 122 58 B+
178 inmavt jitn Aar. 16.07 56 51 1.56 20.96 76 100 61 O+
179 va!er ivrl Ae.e ee ee e 16.07 105 60 1.62 22.86 66 141 75 B+
180 buqarI mo.iryaz Aar.uuu 16.07 65 45 1.71 15.39 65 92 47 O+
181 Ag/avt haidRk vay./ R/ R/ R 16.07 100 56 1.68 19.84 80 95 53 O+
182 AacayR 2imRn Aar.R RR RR R 16.07 25 62 1.56 25.48 61 108 54 A+
183 nilyapura p/idp DI.u /u /u / 16.07 120 65 1.47 30.08 57 113 66 O+
184 A6era kOixk Aes.e ee ee e 16.07 90 42 1.23 27.76 75 97 48 O+
185 hrIya`I AaidTy Ae.e ee 16.07 95 52 1.64 19.33 101 102 48 B+
186 jo8I 2vl Aar. 16.07 20 47 1.61 18.13 91 124 58 O+
187 kacvala husEn Aes.u E eu E eu E e 16.07 25 57.5 1.59 22.74 106 114 64 B+
188 kerailya ivpul vI.e ue ue u 16.07 80 40 1.6 15.63 68 143 81 O+
189 qatra t/u8ar DI./u /u/u 16.07 35 43 1.66 15.60 96 107 63 O+
190 mkva`a ivxal bI. 16.07 20 54 1.65 19.83 86 116 59 O+
191 moilya riv DI. 16.07 75 55 1.67 19.72 93 116 51 B+
192 muilya nyn bI.uuu 16.07 35 47.5 1.67 17.03 70 117 54 O+
193 pansurIya 2vl Ae.u eu eu e 16.07 20 35 1.53 14.95 92 113 64 O+
194 pop3 ivvek Aar.eee 16.07 40 41 1.67 14.70 90 118 66 B+
195 gjera initn +.eee 16.08 60 51.00 1.52 22.07 79 91 59 B+
196 qa>Deqa kmlex vI.> e e> e e> e e 16.08 60 52.00 1.51 22.81 70 117 54 O+
197 gamo3 mnoj +. 16.08 65 46.00 1.49 20.72 76 103 42 B+
198 maheta baivk Aec.e ee ee e 16.08 35 63 1.53 26.91 77 128 73 O+
199 ku>Dilya s>to8 ke.u> > eu> > eu> > e 16.08 30 45 1.56 18.49 80 95 61 AB+
200 sol>kI kXyp bI.>>> 16.08 55 46 1.68 16.30 72 138 54 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
201 #akr haidRk ke.R eR eR e 16.08 55 51.5 1.59 20.37 88 114 56 O+
202 srvEya iv&v+tis>h Aen.E > eE > eE > e 16.08 95 69 1.47 31.93 104 122 61 O+
203 AoDedra wavex Aem.e e ee e ee e e 16.08 80 62.5 1.53 26.70 83 121 69 O+
204 wupta`I jy Ae.u eu eu e 16.08 60 42 1.74 13.87 76 111 65 O+
205 korI>ga iSmt Aar.>>> 16.08 45 54 1.62 20.58 91 99 53 O+
206 je#va jy Aar.eee 16.08 95 46 1.56 18.90 56 106 52 A+
207 mheta Aiw8ek Aar.e ee ee e 16.08 60 65 1.59 25.71 67 111 59 B+
208 w>DerI riv DI.> e> e> e 16.08 65 45 1.71 15.39 82 109 67 O+
209 jo8I kOxl Ae.e ee 16.08 110 45 1.68 15.94 81 127 68 O+
210 gJjr ihta4R Aes.R eR eR e 16.08 45 69 1.62 26.29 81 134 42 O+
211 cavDa Aimt Aen.eee 16.08 70 35 1.47 16.20 74 106 47 B+
212 sol>kI imteex Aem.> ee e> ee e> ee e 16.08 115 45 1.53 19.22 85 105 61 O+
213 rbarI roiht bI. 16.08 70 50 1.56 20.55 71 118 76 O+
214 prmar [mran Aes.eee 16.08 65 47 1.65 17.26 59 145 69 O+
215 vora waivk ke.e ee 16.08 70 57 1.65 20.94 80 109 66 O+
216 prmar rajex je.e ee ee e 16.08 95 45 1.68 15.94 69 91 49 B+
217 ]ka`I Aimt ke.e ee 16.08 30 47.5 1.56 19.52 58 111 53 B+
218 prmar tejx ke.e ee ee e 16.08 90 69.5 1.71 23.77 74 107 67 O+
219 ½6a`I gOtm ke.e ee 16.08 65 39 1.64 14.50 77 107 53 B+
220 rama`I nEim8 ke.E eE eE e 16.08 60 49 1.54 20.66 88 96 52 O+
221 ra3oD p/xa> vI./ >/ >/ > 16.08 30 55 1.73 18.38 63 110 50 A+
222 sa2rIya min8 Aem.eee 16.08 60 41 1.59 16.22 105 115 56 AB+
223 sakrIya qoDuis>h Aes.u > eu > eu > e 16.08 90 50 1.67 17.93 87 99 47 B+
224 s>6ar xabaz Aes.> e> e> e 16.08 50 49 1.67 17.57 96 119 56 B+
225 xah gOrv Aees.ee eeee 16.08 55 85 1.61 32.79 67 105 60 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
226 xah tejx +.eee 16.08 30 40 1.58 16.02 80 125 54 AB+
227 xe# my>k Aes.e > ee > ee > e 16.08 90 38 1.5 16.89 101 102 48 B+
228 sol>kI jyka>t Aem.> > e> > e> > e 16.08 35 37.5 1.6 14.65 61 112 57 A+
229 ta5a jyidp ke.e ee 16.08 95 65 1.66 23.59 101 102 48 O+
230 mheta rjnI vI.eee 16.09 60 47.50 1.67 17.03 91 124 58 O+
231 ra#oD Ariv>d Aem.> e> e> e 16.09 85 47.50 1.72 16.06 75 105 69 AB+
232 za>>qilya p>kj ke.>> > e>> > e>> > e 16.09 35 47.00 1.73 15.70 61 112 57 B+
233 sa2aola ketn DIe ee . 16.09 110 50.00 1.53 21.36 72 111 72 O+
234 xmaR rivN¸ je.R eR eR e 16.09 35 44.00 1.61 16.97 73 90 60 B+
235 k>3arIya initn DI.>>> 16.09 90 37.00 1.62 14.10 65 92 47 AB+
236 zala jycdevis>h Aar.e >e >e > 16.09 60 51.00 1.60 19.92 76 111 65 O+
237 cOhan 2n+ DI. 16.09 100 48.00 1.52 20.78 76 103 42 O+
238 pal sureN¸ Aes.u e eu e eu e e 16.09 120 44.00 1.63 16.56 87 123 82 O+
239 g!ara kuldIp Aar.uuu 16.09 35 46.00 1.67 16.49 98 121 80 O+
240 ra#oD wavex je.e ee ee e 16.09 120 48.00 1.51 21.05 60 114 60 A+
241 jaDeja Ain½@2 je.e ee ee e 16.09 60 51.00 1.56 20.96 65 137 73 O+
242 jaDeja lqi2r bI.eee 16.09 40 52.00 1.54 21.93 77 151 81 A+
243 mheta ihtex ke.e e ee e ee e e 16.09 50 72 1.74 23.78 68 132 70 O+
244 Aa>bilya tejx je.> e e> e e> e e 16.10 51 65 1.74 21.47 98 138 66 O+
245 ra#oD haidRk Aar.RRR 16.10 45 51 1.59 20.17 71 108 47 O+
246 kura`I ketn Ae.u e eu e eu e e 16.10 95 49 1.65 18.00 85 105 61 B+
247 brDana haidRk je.R eR eR e 16.10 30 41 1.35 22.50 90 131 77 A+
248 po>ikya wavex +.> e> e> e 16.10 70 72 1.68 25.51 89 129 77 O+
249 xeq [mran Aar.eee 16.10 51 65 1.65 23.88 82 117 49 B+
250 ma½ inrv Aec.eee 16.10 65 78 1.68 27.64 73 124 58 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
251 wuinya 6ela Aec.u e eu e eu e e 16.10 50 45 1.74 14.86 81 134 42 B+
252 wgdev ri9t Aem.e ee ee e 16.10 65 45 1.59 17.80 80 94 52 O+
253 laqa`I idPten Aen.e ee ee e 16.10 60 66 1.68 23.38 83 153 76 O+
254 ivrDa idilp vI. 16.10 35 47 1.5 20.89 79 113 62 O+
255 jo8I yaimt ke.e ee 16.10 80 75 1.74 24.77 91 99 53 A+
256 raval p/>jl bI./> />/> 16.10 185 59 1.77 18.83 56 106 52 O+
257 ma½ ij)ex Aar.eee 16.10 75 49.5 1.53 21.15 67 111 59 O+
258 siqya initn Ael.eee 16.10 60 46 1.65 16.90 82 109 67 B+
259 siqya ikxn Aem.eee 16.10 85 41 1.53 17.51 81 127 68 A+
260 prmar p/itk Aen./ e/ e/ e 16.10 95 51 1.71 17.44 81 134 42 O+
261 goihl ipnaikn Aec.eee 16.10 65 51 1.53 21.79 74 106 47 A+
262 cavDa ku`al DI.uuu 16.10 65 45 1.65 16.53 85 105 61 O+
263 baheca hemal Aes.e e ee e ee e e 16.10 85 46.5 1.68 16.48 83 121 7 B+
264 ra#oD ikxn Ael.eee 16.10 45 48 1.68 17.01 70 117 54 AB+
265 korI>ga Ajay je.> e> e> e 16.10 195 50 1.74 16.51 92 113 64 O+
266 pDIya ihren pI.eee 16.10 40 74 1.65 27.18 90 118 66 O+
267 varEya [rfan vay.EEE 16.10 70 47 1.71 16.07 85 119 56 B+
268 wasar 7Ika>t +.>>> 16.10 40 74 1.62 28.20 112 135 67 B+
269 hu>Mbl jnk pI.u> u>u> 16.10 125 62 1.6 24.22 90 116 63 A+
270 vagDIya inlex +.eee 16.10 35 46 1.67 16.49 83 116 71 O+
271 ivra`I +)ex Aar.eee 16.10 70 59 1.63 22.21 91 99 53 AB+
272 Vyas rivN¸ bI. 16.10 95 53 1.57 21.50 62 121 51 B+
273 ra3oD icrag pI. 16.10 45 51 1.55 21.23 87 99 47 O+
274 pa3DIya gOrv Aar. 16.10 65 56 1.51 24.56 90 117 66 B+
275 borsdIya 2vl cI. 16.10 65 54 1.59 21.36 94 141 61 A+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
276 jaDeja xiktrajis>h Aec.e > ee > ee > e 16.10 110 44 1.73 14.70 71 108 47 O+
277 kDva`I jyex pI.eee 16.10 55 37 1.48 16.89 66 94 49 O+
278 qarec 2meRx +.e eRe eRe eR 16.10 70 42 1.65 15.43 86 104 63 B+
279 pareq haidRk DI.e Re Re R 16.10 60 30 1.45 14.27 105 125 61 A+
280 sol>kI myur bI.> u> u> u 16.10 70 36 1.49 16.22 64 102 58 O+
281 #u>mr 2meRx pI.u> eRu> eRu> eR 16.10 55 39 1.49 17.57 88 114 56 A+
282 pansurIya ]dy Ae.u eu eu e 16.10 50 45 1.68 15.94 54 114 54 AB+
283 prmar waivn Aar. 16.11 35 51.00 1.63 19.20 55 116 68 O+
284 ser#Iya haidRk Aem.e R ee R ee R e 16.11 45 48.00 1.60 18.75 87 99 47 O+
285 prmar sicn Aec.eee 16.11 50 37.50 1.49 16.89 80 95 61 B+
286 vasa`I Aimt Aar. 16.11 60 52.50 1.72 17.75 79 84 45 A+
287 dlva`I Aaixf Aen. eee 16.11 40 42.00 1.61 16.20 82 117 49 B+
288 rajpra surex Aen.u e eu e eu e e 16.11 90 43.00 1.62 16.38 72 122 58 O+
289 Aalu A+t Aar.uuu 16.11 35 46.50 1.71 15.90 74 102 59 O+
290 so!a p/hladis>h pI./ >/ >/ > 16.11 50 52.00 1.70 17.99 91 99 53 O+
291 so!Ita hsmuq bI.uuu 16.11 45 50.00 1.58 20.03 56 106 52 A+
292 babrIya suqawa[ Aar.uuu 16.11 40 51.00 1.55 21.23 67 111 59 O+
293 ma> wavex Aar.> e> e> e 16.11 85 48.00 1.57 19.47 82 109 67 O+
294 mu!va +vn ke.u eu eu e 16.11 45 49.00 1.60 19.14 81 127 68 AB+
295 degama p/em+ Ael.e /e ee /e ee /e e 16.11 60 50.00 1.58 20.03 81 134 42 B+
296 tNna ketn Aem.e ee ee e 16.11 75 52.00 1.54 21.93 74 106 47 B+
297 A6era jyivn je.e ee ee e 16.11 110 51.00 1.56 20.96 85 105 61 O+
298 va5a Ajy bI. 16.11 95 58.00 1.54 24.46 80 109 66 O+
299 prmar kmlex ke.e ee ee e 16.11 45 51.00 1.59 20.17 67 99 49 O+
300 iqcDIya Alpex +.eee 16.11 35 53.00 1.55 22.06 73 128 62 AB+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
301 bard idiGvjyis>h DI.> >> 16.11 90 48.00 1.53 20.50 82 108 67 O+
302 malikya +Gnex ke.e ee ee e 16.11 40 46.00 1.52 19.91 99 121 62 O+
303 Ao5ikya kmlex ke.e ee ee e 16.11 55 49.00 1.53 20.93 68 107 49 AB+
304 qora`I 2rmxI vI. 16.11 65 52.00 1.54 21.93 80 95 53 O+
305 jadeja moN3uu bI.e uue uue uu 16.11 45 50.00 1.57 20.28 90 64 60 O+
306 ra#oD rakex bI.eee 16.11 65 48.00 1.56 19.72 54 114 54 O+
307 za>qilya kan+ Aar.>>> 16.11 80 49.00 1.54 20.66 58 91 44 O+
308 rama`I ihtex sI.eee 16.11 40 51.00 1.52 22.07 61 112 57 O+
309 cOha` Awy 3I. 16.11 40 56.00 1.50 24.89 101 102 48 AB+
310 qoqr 2meRx Aen.eR eeR eeR e 16.11 90 54.00 1.52 23.37 91 124 58 O+
311 sag3Iya mava Aem,eee 16.11 110 48 1.51 21.05 106 114 64 O+
312 sr2ara Aan>d ke.> e> e> e 16.11 35 40 1.55 16.65 86 107 60 B+
313 Akaivya initn je.e ee 16.11 90 38 1.56 15.61 83 153 76 O+
314 ra#va ipnl vI. 16.11 70 46 1.54 19.40 57 113 66 O+
315 p3el imtex je.e e ee e ee e e 16.11 40 67.5 1.68 23.92 106 114 64 B+
316 quma` Ainl ke.u eu eu e 16.11 70 47.5 1.61 18.32 79 113 62 B+
317 prmar sits bI. 16.11 110 48 1.63 18.07 75 105 69 B+
318 lgariya gOtm je.e ee 16.11 100 50 1.61 19.29 61 112 57 O+
319 lgarIya goivNd Ae.e ee 16.11 75 51 1.49 22.97 72 111 72 O+
320 tlsai`ya Ariv>d bI.>>> 16.11 60 40 1.62 15.24 73 90 60 A+
321 prmar p/idp je./ e/ e/ e 16.11 40 41 1.6 16.02 65 92 47 O+
322 grcr rahul Ael.u eu eu e 16.11 85 52.5 1.65 19.28 76 111 65 O+
323 jaDeja p/idp Ae.e / ee / ee / e 16.11 95 51 1.61 19.68 76 103 42 O+
324 bg4rIya Aimt pI. 16.11 50 52 1.74 17.18 87 123 82 B+
325 banva nzIrxa Aec.eee 16.11 70 49 1.72 16.56 61 108 54 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
326 warml taha Aen.eee 16.11 40 62.5 1.74 20.64 120 102 48 O+
327 w¤ wu8` Aen.u eu eu e 16.11 65 40 1.58 16.02 76 100 61 AB+
328 w¤ hrex ke.e ee ee e 16.11 105 50 1.55 20.81 71 108 47 O+
329 borIca sitx vI. 16.11 65 51 1.56 20.96 79 91 59 O+
330 c>dara`a haidRk Aec.> R e> R e> R e 16.11 120 65 1.75 21.22 70 117 54 A+
331 cOha` yaisn Aes.eee 16.11 75 45 1.61 17.36 80 95 53 B+
332 cavDa A>kur Ael.> u e> u e> u e 16.11 110 47.5 1.53 20.29 90 64 60 O+
333 cavDa p/itk aec./ e/ e/ e 16.11 85 35 1.45 16.65 54 114 54 O+
334 dafDa hsmuq Aem. u eu eu e 16.11 55 42.5 1.64 15.80 58 91 44 B+
335 desa[ ivxal bI.eee 16.11 80 50 1.66 18.14 80 94 49 O+
336 ga+para waivn aar. 16.11 105 57.5 1.73 19.21 73 109 61 B+
337 gohIl Ajyis>h ke.> e> e> e 16.11 100 57 1.8 17.59 80 125 54 B+
338 gorvaDIya Aaix8 je.e ee 16.11 125 39 1.66 14.15 64 102 58 O+
339 goSvaim p/itk bI./// 16.11 60 50 1.61 19.29 88 114 56 AB+
340 jadv c>du ke.> u e> u e> u e 16.11 65 56 1.6 21.88 54 114 54 O+
341 janI @yan Aem.eee 16.11 85 55 1.7 19.03 55 116 68 O+
342 kacrola kutubqan Aec.u u eu u eu u e 17 125 49 1.49 22.07 87 99 47 A+
343 ku>Dilya iSmt Aar.u> u>u> 17 120 48 1.46 22.52 80 95 61 O+
344 pujara ikxn vI.uuu 17 75 51 1.51 22.37 91 99 53 O+
345 xe# Aaix8 Aar.eee 17 70 48 1.76 15.50 56 106 52 B+
346 merIyajyex Aen.e e ee e ee e e 17 60 40 1.59 15.82 67 111 59 O+
347 n4va`I kaitRk bI.RRR 17 90 57.5 1.76 18.56 82 109 67 B+
348 pareq h8eRx pI.e eRe eRe eR 17 55 54 1.58 21.63 81 127 68 O+
349 ra3oD rivraj je.e ee 17 65 50 1.71 17.10 81 134 42 B+
350 srvEya sagr Aem.E eE eE e 17 50 52 1.7 17.99 74 106 47 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
351 savilya roiht Aem.eee 17 105 37 1.62 14.10 85 105 61 O+
352 sxaqol +gr je.e ee 17 65 50 1.66 18.14 71 118 76 B+
353 terEya icrag yu.e E ue E ue E u 17 65 61 1.65 22.41 80 94 49 O+
354 i3>bDIya ivjy bI.>>> 17 125 59 1.7 20.42 73 109 61 O+
355 ]nagr gOra>g cI.>>> 17 75 32 1.52 13.85 80 125 54 B+
356 vora nreN¸ bI.eee 17 65 45 1.65 16.53 64 102 58 B+
357 is@2pura p/idp cI.u /u /u / 17 80 41 1.64 15.24 88 114 56 O+
358 rEya`I s>idp cI.E >E >E > 17 75 62 1.62 23.62 54 114 54 B+
359 cOha` imlnkumar dI.u uu 17 70 54 1.68 19.13 55 116 68 B+
360 Awa`I inrv Aec.eee 17 90 46 1.58 18.43 87 99 47 O+
361 tNNaa haidRk bI.RRR 17 65 60 1.88 16.98 88 114 55 A+
362 Aa>bilya kOixk vI.>>> 17 75 55 1.75 17.96 76 103 42 O+
363 Aa>bilya iniql Aem.> e> e> e 17 85 44 1.65 16.16 77 128 73 A+
364 2r+ya ivnod bI. 17 65 52 1.59 20.57 80 95 61 O+
365 ga>ga`I ipyu8 bI.> u> u> u 17 100 51 1.49 22.97 72 138 54 B+
366 gohel wUpeN¸ Ae.e U e ee U e ee U e e 17 60 50 1.48 22.83 88 114 56 B+
367 kazI ABdulmzId Ae.u eu eu e 17 65 62 1.65 22.77 104 122 61 AB+
368 kanabar inixt vI. 17 120 37.5 1.6 14.65 83 121 69 B+
369 il>basIya rahul bI.> u> u> u 17 80 47 1.66 17.06 76 111 65 O+
370 rahul insgR vay.u Ru Ru R 17 120 58 1.73 19.38 73 118 60 AB+
371 sa>bD jo2awa[ Aes.> e> e> e 17 95 48 1.62 18.29 82 108 76 A+
372 sor#Iya haidRk Aem.R eR eR e 17 115 61 1.82 18.42 78 101 57 A+
373 i2avedI rivN¸ pIeee . 17 100 43 1.71 14.71 63 110 50 O+
374 ra`prIya nyan vI. 17 75 36 1.59 14.24 82 110 67 O+
375 prmar ivxal Ael.eee 17 60 30 1.56 12.33 73 116 48 B+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B.M.I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
376 jaivya ikxor DI. 17 75 36 1.55 14.98 71 118 76 AB+
377 boDa lilt DI. 17 65 36 1.6 14.06 80 94 49 B+
378 ivra`I waivn DI. 17 70 46 1.67 16.49 73 109 61 O+
379 prmar inku>j Aar.u> u>u> 17 75 54 1.59 21.36 95 127 75 O+
380 AdodrIya inkuu>j vI.uu> uu>uu> 17 120 45 1.63 16.94 68 143 81 A+
381 sol>kI wUpeN¸ DI.> U e> U e> U e 17 115 53 1.7 18.34 96 107 63 B+
382 borIca myur DI.u uu 17 85 44 1.64 16.36 86 116 59 AB+
383 A6era jy Aem.e ee ee e 17 85 34 1.59 13.45 93 116 51 B+
384 ½parelIya simr DI.eee 17 120 45 1.57 18.26 70 117 54 O+
385 vekariya Aaix8 Aar..eee 17 60 56 1.6 21.88 92 113 64 B+
386 goteca p/itk pI.e /e /e / 17 60 41 1.69 14.36 90 118 66 O+
387 cotailya yogex DI.eee 17 115 45 1.7 15.57 80 138 66 AB+
388 2aa>> >>bDIya haidRk R RR +. 17 90 55 1.66 19.96 72 122 58 O+
389 baivxa muku> je.u u> eu u> eu u> e 17 60 45 1.62 17.15 74 102 59 O+
390 Amala`I waivn cI. 17 65 40 1.6 15.63 91 99 53 B+
391 ]pa@yay AjuRn Aa[.uR uRuR 17 65 50 1.75 16.33 56 106 52 O+
392 k`sagra 7eyx Aar.eee 17 100 64 1.66 23.23 67 111 59 AB+
393 kalavDIya imt cI. 17 150 44 1.73 14.70 91 99 53 O+
394 jesDIya ipyu8 vI.e ue ue u 17 125 39 1.73 13.03 56 106 52 A+
395 sr2ara prex ke.e ee ee e 17 170 40 1.61 15.43 67 111 59 O+
396 sa>ga`I myur Aec.> u e> u e> u e 17 105 38 1.64 14.13 82 109 67 O+
397 ipprIya 2meRx Aem.eR eeR eeR e 17 110 53 1.69 18.56 81 127 68 AB+
398 vaDodrIya min8 ke.e ee 17 120 30 1.47 13.88 81 134 42 B+
399 gi!ya +)ex sI.eee 17 100 46 1.66 16.69 74 106 47 B+





































































































































































































































































































































































































































































Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
1 ixya`I Alpex bI.eee 17.01 30.00 41 1.73 13.70 85 104 65 A+
2 korI.ga jyex Aar.eee 17.01 40.00 49 1.71 16.76 62 111 73 O+
3 ih>gra+ya riv Aem.> e> e> e 17.01 90.00 63 1.7 21.80 92 119 66 A+
4 vagDIya idilp Aen.eee 17.01 60.00 48 1.67 17.21 106 133 79 O+
5 A6era ib/jex Aar.e / ee / ee / e 17.01 105.00 35 1.54 14.76 83 121 73 B+
6 sonagara 2nsuq Aem.u eu eu e 17.01 50.00 35 1.53 14.95 72 133 69 O+
7 devmurari ivxal vI.e ue ue u 17.01 70.00 30 1.58 12.02 91 112 76 O+
8 sol>kI idpk Aes.> e> e> e 17.01 80.00 50 1.71 17.10 98 131 57 O+
9 jaDeja kulidp Aar.e ue ue u 17.01 135.00 45 1.76 14.53 73 129 85 O+
10 marDIya h8Rd Aes.R eR eR e 17.01 140.00 36 1.57 14.61 56 118 55 A+
11 hdva`I puint Aen.u eu eu e 17.01 90.00 66 1.68 23.38 90 99 55 O+
12 is`o+ya cIrag vI. 17.01 110.00 44 1.63 16.56 97 119 69 O+
13 prmar jitn DI. 17.01 160.00 50 1.7 17.30 88 151 67 A+
14 modi mukex sI.u eu eu e 17.01 145.00 36 1.6 14.06 57 112 70 O+
15 pabaRrI A>ikt pI.R >R >R > 17.02 45.00 66 1.62 25.15 62 141 62 B+
16 2ameilya ivjy Aen.e ee ee e 17.02 65.00 50 1.7 17.30 76 139 79 O+
17 ra>k kLpex bI.> e> e> e 17.02 80.00 40 1.61 15.43 65 133 77 O+
18 s>6a`I ivjy vI.>>> 17.02 70.00 37.5 1.68 13.29 73 116 64 B+
19 pdva`I prag vI. 17.02 45.00 55 1.63 20.70 78 154 83 AB+
20 ra>k risk DI.>>> 17.02 110.00 40 1.62 15.24 86 121 76 O+
21 sor#iya ketn DI.eee 17.02 55.00 49 1.68 17.36 86 100 49 O+
22 puroiht ma2v DI.uuu 17.02 45.00 68 1.72 22.99 59 102 50 B+
23 pa3DIya inraj vay. 17.02 70.00 52 1.69 18.21 87 131 91 AB+
24 pareq sOrw bI.eee 17.02 15.00 48 1.74 15.85 76 96 58 O+
25 s>6va`I icrag +.>>> 17.02 45.00 70 1.7 24.22 98 111 72 O+
Blood Presure
Annexture - 6
School Boys  ( Age Group 17.1 to 18 Years ) - Physiological  Components  Mesurement
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
26 n4va`I puint je.u eu eu e 17.02 115.00 46 1.65 16.90 67 115 67 B+
27 mu5asa yogex Aar.u eu eu e 17.02 85.00 48 1.7 16.61 76 100 61 O+
28 na4a`I ic>tn Aar.>>> 17.02 135.00 49 1.69 17.16 71 108 47 O+
29 prmar imln DI. 17.02 125.00 74 1.76 23.89 79 91 59 B+
30 ip#Diya sagr Aem.eee 17.02 50.00 63 1.64 23.42 70 117 54 O+
31 swaya sagr DI. 17.02 125.00 60 1.77 19.15 80 95 53 AB+
32 AsodrIya kLpex Aem.e ee ee e 17.02 65.00 49 1.72 16.56 90 64 60 O+
33 ig`oya wavex +.eee 17.02 55.00 48 1.65 17.63 54 114 54 O+
34 p3el Amn Aar.eee 17.02 85.00 56 1.67 20.08 58 91 44 A
35 pareq ivvek DI.e ee ee e 17.02 70.00 71 1.72 24.00 61 112 57 A+
36 sr2ara nEim8 bI.EEE 17.02 130.00 42 1.62 16.00 101 102 48 B+
37 pEkayu jymon +,E uE uE u 17.02 135.00 46 1.7 15.92 72 123 62 O+
38 sapovDiya jyidp Aec.eee 17.02 95.00 40 1.6 15.63 98 141 76 O+
39 2ameilya ivjy vI.eee 17.02 110.00 60 1.77 76.00 114 70 O+
40 iv>juDa surj Aem.> u u e> u u e> u u e 17.03 30.00 41 1.62 71.00 118 67 71 O+
41 kasuN¸a gOtm  ke.u eu eu e 17.03 50.00 33 1.51 14.47 67 113 64 B+
42 xah ib/jex pI>./ e >/ e >/ e > 17.03 70.00 52 1.72 17.58 58 112 80 B+
43 kg4ra cetn bI.eee 17.03 65.00 51 1.79 15.92 77 110 65 B+
44 taivya s>jy Aar.>>> 17.03 110.00 38 1.65 13.96 98 121 80 B+
45 wori`ya jy bI. 17.03 50.00 55 1.66 19.96 60 114 60 B+
46 barD hrdevis>h +.e >e >e > 17.03 85.00 40 1.64 14.87 65 137 73 A+
47 AkevalIya idilp je.e ee ee e 17.03 100.00 47 1.63 17.69 77 151 81 O+
48 sor#Iya ivxal Aar. 17.03 125.00 45 1.64 16.73 68 132 70 O+
49 cOha` Axok bI. 17.03 115.00 45 1.71 15.39 98 138 66 O+
50 p>Dya prex Aem.> e e> e e> e e 17.03 40.00 53 1.7 18.34 71 108 47 O+
Blood Presure
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51 xah ik/`al Aem./ e/ e/ e 17.03 100.00 61 1.68 21.61 79 91 59 A+
52 qoqr initn vay. 17.03 90.00 49 1.64 18.22 70 117 54 O+
53 mkva`a inku>j Aem.u> eu> eu> e 17.03 135.00 62 1.66 22.50 80 95 53 A+
54 ra0DIya ib/jex Aen./ e e/ e e/ e e 17.03 85.00 49 1.59 19.38 90 64 60 O+
55 SkeerIAah  xerIn Aes.ee e eee e eee e e 17.03 35.00 43 1.65 15.79 54 114 54 O+
56 0a>3bar Afzl Ae.> e> e> e 17.03 130.00 39 1.61 15.05 58 91 44 AB+
57 xah dxRn Ae.R eR eR e 17.03 85.00 54 1.71 18.47 61 112 57 B+
58 s>tokI ihtex DI.> e> e> e 17.03 145.00 34 1.58 13.62 101 102 48 O+
59 vsoya Aaix8 Aem.eee 17.03 90.00 39 1.61 15.05 91 124 58 O+
60 hgohel p/`v Aec.e / ee / ee / e 17.03 85.00 49 1.62 18.67 106 114 64 O+
61 ixxa>igya myur Aes.> u e> u e> u e 17.03 120.00 51 1.59 20.17 86 107 60 O+
62 xah yusuf Aes.u u eu u eu u e 17.03 125.00 48 1.64 17.85 98 138 66 B+
63 kanav3 idVya>g sI.>>> 17.03 115.00 45 1.62 17.15 82 125 69 B+
64 rajdev badl Ae.e ee ee e 17.03 130.00 47 1.58 18.83 68 111 52 B+
65 taivya x>wu Ao.> u> u> u 17.03 105.00 45 1.63 16.94 80 123 79 B+
66 ½parelIya is@2a4R je.e R ee R ee R e 17.03 145.00 46 1.64 17.10 93 115 61 B+
67 v½ haidRk DI.R RR 17.04 50.00 49 1.61 18.90 80 103 71 A+
68 ]pa@yay Aom Aem.eee 17.04 35.00 51 1.64 18.96 76 132 82 O+
69 tNna p/itk pI./// 17.04 30.00 52 1.64 19.33 79 144 74 A+
70 ivrmgama ikxn Aes.eee 17.04 60.00 47 1.63 17.69 79 151 71 O+
71 xmaR kOixk Aen.R eR eR e 17.04 110.00 47 1.75 15.35 80 138 66 O+
72 gjera inku>j Aem.e u> ee u> ee u> e 17.04 40.00 62.5 1.67 22.41 95 127 75 B+
73 s>6a`I rjnI vI.>>> 17.04 50.00 42 1.69 14.71 83 121 73 O+
74 ivrmgama s>jy DI.>>> 17.04 35.00 46 1.7 15.92 76 100 61 B+
75 rEya`I gOrv sI.EEE 17.04 85.00 65 1.7 22.49 71 108 47 O+
Blood Presure
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76 si1ya inrv vI. 17.04 65.00 52 1.69 18.21 79 91 59 O+
77 DobriIya idnex Di.eee 17.04 60.00 55 1.8 16.98 70 117 54 O+
78 sgpriya rivN¸ sI. 17.04 40.00 49 1.74 16.18 80 95 53 O+
79 cavDa Aimt Aar. 17.04 70.00 49 1.57 19.88 90 64 60 AB+
80 3a>k yogex pI.> e> e> e 17.04 55.00 36 1.5 16.00 54 114 54 O+
81 rama`I mhex Aar.eee 17.04 85.00 40 1.65 14.69 58 91 44 O+
82 kputiya tu8ar vI.u uu uu u 17.04 100.00 56 1.72 18.93 61 112 57 B+
83 pa6Dar sagr je.e ee 17.04 70.00 40 1.61 15.43 101 102 48 O+
84 6ela`I idilp Aen.e ee ee e 17.04 130.00 46 1.53 19.65 90 64 60 O+
85 wIma`I Xyam DI. 17.04 115.00 43 1.74 14.20 54 114 54 A+
86 6eDIya su)ex +.e u ee u ee u e 17.04 70.00 36 1.59 14.24 58 91 44 O+
87 #u>mr nEimx ke.u> E eu> E eu> E e 17.04 100.00 30 1.42 14.88 61 112 57 O+
88 akbrI inte Aar.eee 17.04 100.00 76 1.73 25.39 101 102 48 B+
89 baro3 nreN¸ DI.e ee 17.04 85.00 60 1.78 18.94 91 124 58 O+
90 ivsapara ivxal pI. 17.04 150.00 51 1.68 18.07 106 114 64 O+
91 duu uu2a;aa kLpex Aareee . 17.04 165.00 41 1.62 15.62 86 107 60 O+
92 cOha` ihtex  Ae.e ee ee e 17.04 85.00 53 1.71 18.13 76 100 61 A+
93 xe# ip/t pI.e /e /e / 17.04 155.00 46 1.72 15.55 71 108 47 AB+
94 vekrIya gOtm +.eee 17.04 155.00 47.5 1.71 16.24 79 91 59 O+
95 sapovDIyaq Alpex Ae.e ee ee e 17.05 70.00 55 1.66 19.96 70 117 54 O+
96 duu uu2a;aa Aruu uu`  sI. 17.05 130.00 50 1.69 17.51 80 95 53 B+
97 ra#oD haidRk ke.R eR eR e 17.05 70.00 62.5 1.67 22.41 90 64 60 O+
98 !olrIya waivn Aec.eee 17.05 55.00 40 1.63 15.06 54 114 54 A+
99 nist dugeRx yu.u eR uu eR uu eR u 17.05 115.00 45 1.57 18.26 58 91 44 B+
100 Adma`I silm Aa[. 17.05 30.00 42.5 1.64 15.80 61 112 57 O+
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101 66Da 2meRx Aem.eR eeR eeR e 17.05 135.00 53 1.68 18.78 101 102 48 O+
102 6oDasara inmex Aen.e ee ee e 17.05 170.00 49 1.67 17.57 61 112 57 O+
103 doxI h8Rl ke.R eR eR e 17.05 15.00 54 1.69 18.91 101 102 48 O+
104 ½pareilya k/u`al bI.e /ue /ue /u 17.05 45.00 58 1.73 19.38 91 124 58 A+
105 fasra Aimt +. 17.05 50.00 52 1.67 18.65 106 114 64 O+
106 ko3DIya cetn Aar.eee 17.05 65.00 48 1.65 17.63 71 108 47 O+
107 kama`I sagr pI. 17.05 90.00 45 1.7 15.57 79 91 59 A+
108 kKkD dxRk Aec.R eR eR e 17.05 110.00 74 1.7 25.61 70 117 54 B+
109 herma p/itpal Ae.e / ee / ee / e 17.05 20.00 42 1.64 15.62 80 95 53 O+
110 gohel p/mod ke.e / ee / ee / e 17.05 90.00 55 1.71 18.81 90 64 60 O+
111 jaDeja Aivrajis>h vay.e >e >e > 17.05 80.00 47 1.65 17.26 54 114 54 O+
112 ]mre3Iya haidRk bI.e Re Re R 17.05 95.00 65 1.66 23.59 58 91 44 B+
113 gjera Ajy ke. e ee ee e 17.05 25.00 51 1.68 18.07 61 112 57 O+
114 vE*`v ipN3u  vI.E uE uE u 17.05 85.00 57.5 1.64 21.38 101 102 48 O+
115 2ank Kxyp ke.e ee 17.05 45.00 58 1.67 20.80 91 124 58 O+
116 parmar haidRk vI>R >R >R > 17.05 90.00 47.5 1.66 17.24 106 114 64 O+
117 pa>ca`I gOra>g vI>> > >> > >> > > 17.05 65.00 40 1.75 13.06 86 107 60 B+
118 janI AadiTy je.e ee 17.05 40.00 49 1.71 16.76 83 121 73 B+
119 qu>3 Ariv>d pI.u> >u> >u> > 17.05 105.00 54 1.68 19.13 74 132 78 O+
120 merja wavex Ae.e e ee e ee e e 17.05 45.00 51 1.74 16.85 69 112 51 B+
121 s>cai`ya Ajy bI.>>> 17.05 85.00 66 1.72 22.31 73 104 63 O+
122 Amb/os S3efInI Aar./ e/ e/ e 17.05 110.00 52 1.65 19.10 96 86 147 A+
123 jajl i2ren Aen.e ee ee e 17.05 115.00 40 1.58 16.02 101 137 79 AB+
124 3a>k prex vI>> e >> e >> e > 17.05 125.00 50 1.78 15.78 97 145 67 O+
125 radDiya ip/tex +./ e/ e/ e 17.05 120.00 49 1.69 17.16 76 100 61 B+
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126 vrsa`I jitn Aem.eee 17.06 60.00 43.5 1.69 15.23 71 108 47 O+
127 ramavt wrt Aem.eee 17.06 75.00 42 1.61 16.20 79 91 59 O+
128 pa>wr 2meRx Aem.> eR e> eR e> eR e 17.06 70.00 48 1.65 17.63 70 117 54 O+
129 gjera Aimt Aes.e ee ee e 17.06 60.00 71 1.66 25.77 80 95 53 O+
130 ½pala Aimt DI. 17.06 70.00 51 1.69 17.86 90 64 60 B+
131 3a>k myur DI.> u> u> u 17.06 35.00 48 1.51 21.05 54 114 54 B+
132 ko3k ]Nnt Aes.eee 17.06 80.00 42 1.68 14.88 58 91 44 O+
133 A6eDa ivxal pI.eee 17.06 60.00 48 1.66 17.42 61 112 57 O+
134 kana`I ivxal ke.e ee 17.06 20.00 72.5 1.67 26.00 101 102 48 O+
135 ko3DIya ku`al vI.uuu 17.06 110.00 42 1.62 16.00 80 125 54 O+
136 dve inmRl Aec.e R ee R ee R e 17.06 70.00 60 1.75 19.59 64 102 58 B+
137 waloDIya kr` DI. 17.06 90.00 48 1.71 16.42 88 114 56 B+
138 pa`qai`ya ivml pI. 17.06 45.00 57 1.75 18.61 54 114 54 B+
139 isdpra prex Aem.e ee ee e 17.06 50.00 58 1.71 19.84 97 145 67 B+
140 jISmon me$yue ue ue u 17.06 85.00 43 1.72 14.53 99 151 77 B+
141 krmuk p/iv` Aar.u /u /u / 17.06 30.00 54 1.71 18.47 80 125 54 A
142 kangD ihma>xu yu.> u u> u u> u u 17.06 45.00 46 1.7 15.92 64 102 58 O+
143 p3el p/xa>t sI.e / >e / >e / > 17.06 25.00 45 1.62 17.15 88 114 56 O+
144 ko#Iya rajex aem.e ee ee e 17.06 40.00 47.5 1.6 18.55 54 114 54 AB+
145 ra#oD rajidp bI. 17.06 150.00 44.5 1.61 17.17 105 139 68 O+
146 3a> kLpen pI.> e> e> e 17.06 35.00 53 1.54 22.35 86 125 86 B+
147 jo8I A>ikt Aec.> e> e> e 17.06 20.00 48 1.65 17.63 90 109 68 O+
148 ivrDIyayogex sI.eee 17.06 45.00 44 1.67 15.78 99 48 125 A+
149 nkum roiht je.u eu eu e 17.06 65.00 44.5 1.67 15.96 68 143 81 O+
150 wUt wOitk Aes.U eU eU e 17.06 90.00 56 1.73 18.71 96 107 63 O+
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151 sag#iya 6nu vI.uuu 17.06 65.00 46 1.59 18.20 86 116 59 B+
152 jadDeja mihpalis>h Ae.e > ee > ee > e 17.06 55.00 52 1.61 20.06 93 116 51 B+
153 ra[jada idiGvjyis>h bI.>>> 17.06 115.00 52 1.61 20.06 70 117 54 B+
154 se>jilya p/idp +.e> /e> /e> / 17.06 125.00 35 1.69 12.25 76 100 61 O+
155 par6I xam+ Aar. 17.06 120.00 47 1.66 17.06 71 108 47 O+
156 Aw>gI risk vI.>>> 17.06 70.00 50 1.69 17.51 79 91 59 O+
157 ktba yitn je.e ee 17.06 85.00 50 1.66 18.14 70 117 54 O+
158 cov3Iya rajex sI.eee 17.06 100.00 60 1.77 19.15 80 95 53 B+
159 mkva`a ram bI. 17.07 30.00 51.5 1.68 18.25 90 64 60 O+
160 murjani nyn bI.uuu 17.07 60.00 60 1.64 22.31 54 114 54 O+
161 #u>mr ku`al pI.u> uu> uu> u 17.07 35.00 59 1.63 22.21 58 91 44 O+
162 initn jHoNsn 17.07 65.00 40 1.68 14.17 61 112 57 O+
163 ko#arI p/`v ke./ e/ e/ e 17.07 95.00 48 1.74 15.85 101 102 48 O+
164 p3el 7eyx pI.e ee ee e 17.07 30.00 64 1.8 19.75 109 128 69 O+
165 mehta mehul DI.e e ue e ue e u 17.07 40.00 51 1.68 18.07 87 127 68 AB+
166 zalavDIya ip>kl ke.> e> e> e 17.07 75.00 70 1.78 22.09 78 130 63 O+
167 DawI kOxl Aar. 17.07 20.00 45 1.62 17.15 91 154 74 O+
168 #u>mr ½i8kex je.u> e eu> e eu> e e 17.07 100.00 45 1.69 15.76 74 102 59 O+
169 muilya keyur Aem.u e u eu e u eu e u e 17.07 70.00 52 1.59 20.57 91 99 53 O+
170 Vyas ivrl Aes.eee 17.07 70.00 50 1.66 18.14 56 106 52 AB+
171 WAIGYAS MYUR Bi.UR URUR 17.07 80.00 47.5 1.61 18.32 67 111 59 B+
172 do>ga Ainl Di.>>> 17.07 60.00 51 1.75 16.65 82 109 67 O+
173 ku>wa`I A>kur Aen.u> > u eu> > u eu> > u e 17.07 70.00 43 1.67 15.42 81 127 68 B+
174 man2ra ixraj Aem.eee 17.07 70.00 45 1.7 15.57 81 134 42 AB+
175 pansurIyu icrag vI.u uu uu u 17.07 105.00 35 1.67 12.55 74 106 47 O+
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176 ko3Iya p>kj Aar.>>> 17.07 85.00 49 1.77 15.64 85 105 61 O+
177 zalavDIya jitn Aen.eee 17.07 50.00 47 1.71 16.07 80 109 66 O+
178 w>Deri kO ixk +.> e> e> e 17.07 30.00 59 1.75 19.27 114 127 63 O+
179 raqoilya inlex ke.e ee ee e 17.07 80.00 54 1.74 17.84 92 126 57 A+
180 mo4reja nEim8 Aec.e E ee E ee E e 17.07 55.00 57 1.62 21.72 85 160 75 O+
181 Avaidya idi9t Aec.eee 17.07 155.00 41 1.71 14.02 68 112 56 A+
182 is`o+ya suimt Ae.u eu eu e 17.07 150.00 47.5 1.72 16.06 77 105 79 O+
183 paDilya ikxn Aar. 17.08 20.00 50 1.64 18.59 90 144 75 O+
184 pobaru n>dn Aen.u > eu > eu > e 17.08 70.00 65 1.64 24.17 80 125 54 O+
185 pe!Diya Atul Aen.e u ee u ee u e 17.08 80.00 62.5 1.7 21.63 64 102 58 B+
186 covitya 2vl vI. 17.08 80.00 49 1.64 18.22 88 114 56 A+
187 marivya jyex Aar.eee 17.08 135.00 49 1.73 16.37 54 114 54 O+
188 6aDIya yogex je.e ee ee e 17.08 105.00 62.5 1.72 21.13 63 110 50 O+
189 bg4rIya ivxal DI. 17.08 110.00 53 1.64 19.71 82 110 67 B+
190 §etIya icrag Aec.e ee ee e 17.08 90.00 35 1.55 14.57 73 116 48 B+
191 pareq pujn je.e u ee u ee u e 17.08 105.00 48 1.75 15.67 71 118 76 O+
192 mu2va gopal DI.uuu 17.08 85.00 34 1.61 13.12 80 94 49 AB+
193 kpurIya lal+ vI>u >u >u > 17.08 60.00 49 1.73 16.37 73 109 61 O+
194 mu5axIya idxal DI.uuu 17.08 80.00 53 1.76 17.11 80 125 54 O+
195 rEyarela E eE eE e 17.08 50.00 60 1.61 23.15 64 102 58 A+
196 jo3a`Iya sagr ke.e ee 17.08 80.00 54.5 1.61 21.03 91 99 53 O+
197 ki4rIya jyex bI.eee 17.08 105.00 42.5 1.61 16.40 56 106 52 O+
198 hr`exa mhex Aar.e ee ee e 17.08 115.00 24 1.48 10.96 67 111 59 B+
199 pe!Diya rajex DI.e ee ee e 17.08 125.00 37.5 1.55 15.61 82 109 67 O+
200 vrsa`I wavex Aes.e ee ee e 17.08 115.00 45 1.62 17.15 81 127 68 B+
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201 sr2ara ketn vI.eee 17.09 70.00 44 1.72 14.87 81 134 42 O+
202 w3as`a Aaix8 bI. 17.09 30.00 55 1.68 19.49 74 106 47 B+
203 su4ar +)ex ke.u e eu e eu e e 17.09 80.00 48 1.69 16.81 85 105 61 B+
204 baro3 ipyux bI.uuu 17.09 25.00 49 1.73 16.37 80 109 66 O+
205 iox>ga5a inlex bI.> e> e> e 17.09 80.00 45 1.64 16.73 67 99 49 B+
206 pok5 icrag Aen.eee 17.09 45.00 45 1.65 16.53 73 128 62 O+
207 ipprIya soihl je.e ee 17.09 105.00 46 1.69 16.11 82 108 67 O+
208 srvEya kOixk Ael.E eE eE e 17.09 150.00 46 1.69 16.11 80 94 52 B+
209 rajpara yx Aen.eee 17.09 110.00 50 1.78 15.78 90 131 77 B+
210 halpara inku>j pI.u> u>u> 17.09 50.00 60 1.7 20.76 58 91 44 O+
211 3Ila5a inixt pI. 17.09 35.00 41 1.62 15.62 85 119 56 B+
212 marso`Iya gOrv vI. 17.09 80.00 46.5 1.69 16.28 83 121 69 B+
213 kakDIya p/itk je./ e/ e/ e 17.09 95.00 51 1.7 17.65 75 97 48 O+
214 ra`a inrj bI. 17.09 45.00 48 1.7 16.61 100 117 69 O+
215 Aa>bilya p/xa>t bI.> / >> / >> / > 17.09 105.00 44 1.62 16.77 91 99 53 AB+
216 sajn cirtuDas uuu 17.09 120.00 51 1.68 18.07 56 106 52 B+
217 w>DerI ibipn pI.> e> e> e 17.09 105.00 57.5 1.79 17.95 67 111 59 O+
218 wIma`I jyidp je.e ee 17.09 150.00 39 1.61 15.05 82 109 67 B+
219 kama`I riv Aem.eee 17.09 100.00 66 1.68 23.38 81 127 68 AB+
220 pe!Diya cetn DIU.e e Ue e Ue e U 17.09 145.00 39 1.64 14.50 81 134 42 O+
221 prmar rala pI. 17.10 75.00 48 1.71 16.42 74 106 47 O+
222 warml taher Aes.e ee ee e 17.10 85.00 48 1.68 17.01 85 105 61 B+
223 va`Iya b>ikm ke.> e> e> e 17.10 60.00 52 1.77 16.60 80 109 66 O+
224 knupara idVyex Aar.u eu eu e 17.10 35.00 50 1.64 18.59 67 99 49 A+
225 wala5a +)ex DI.eee 17.10 25.00 45 1.65 16.53 73 128 62 O+
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226 ha4I ma[kl Aa[. 17.10 25.00 63 1.64 23.42 82 108 67 A+
227 0a;aa kuu uu`al Aeceee . 17.10 120.00 68 1.72 22.99 76 100 61 O+
228 wara`I suNnI Aec.u eu eu e 17.10 35.00 49 1.68 17.36 66 141 75 B+
229 v`jalIya ivxal ke.e ee 17.10 85.00 74 1.67 26.53 65 92 47 O+
230 doxI ku`al Aes.u eu eu e 17.10 95.00 49 1.63 18.44 80 95 53 B+
231 Pprsa`a mehul DI.e ue ue u 17.10 40.00 45 1.68 15.94 61 108 54 A+
232 desa[ tr>g ke.e > ee > ee > e 17.10 45.00 48 1.69 16.81 57 113 66 O+
233 0g waivk Aen.eee 17.10 80.00 61 1.68 21.61 75 97 48 O+
234 bra0a ivvek Aen.e ee ee e 17.10 100.00 56 1.72 18.93 78 137 61 O+
235 kKkD sagr Aar. 17.10 80.00 64 1.68 22.68 92 109 68 B+
236 caca ivk/a>t Aec./ > e/ > e/ > e 17.10 120.00 39 1.64 14.50 102 122 64 O+
237 kamdar Aiw8ek Ae.e ee ee e 17.10 75.00 68 1.69 23.81 68 143 81 O+
238 bo6ra Aimt ke.e ee 17.10 95.00 46 1.74 15.19 96 107 63 B+
239 gora`I icrag Aen.eee 17.10 70.00 51 1.72 17.24 86 116 59 AB+
240 vaDI su2Ir Aar.uuu 17.10 55.00 51 1.76 16.46 93 116 51 O+
241 dlal rohn ke.e ee 17.10 85.00 54 1.74 17.84 70 117 54 O+
242 wa>wa~I imln je.> e> e> e 17.10 130.00 54 1.7 18.69 92 113 64 AB+
243 gora`I yogex je.e ee ee e 17.10 105.00 56 1.72 18.93 90 118 66 O+
244 6oDasara inrv Aem.eee 17.10 120.00 47 1.65 17.26 92 126 57 O+
245 de;oaja jy  jee ee ee e. 17.10 105.00 46 1.67 16.49 85 160 75 B+
246 mheta h8R Ae.e R ee R ee R e 17.11 65.00 47 1.7 16.26 68 112 56 O+
247 murIy>kOkl tIju> 3I.u > u>u > u>u > u> 17.11 35.00 64 1.68 22.68 77 105 79 B+
248 nEyr xrd Aar.EEE 17.11 110.00 51 1.73 17.04 90 144 75 O+
249 ko3eca A>kur bI.e > ue > ue > u 17.11 35.00 48 1.76 15.50 71 108 47 AB+
250 mlyIl sIjo +. 17.11 85.00 61 1.68 21.61 79 91 59 O+
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251 w>DerI ketn 3I.> e e> e e> e e 17.11 25.00 52 1.7 17.99 70 117 54 B+
252 lo!Iya ivrl DI. 17.11 85.00 56 1.69 19.61 80 95 53 B+
253 kama`I min8 Aen.eee 17.11 80.00 42 1.62 16.00 90 64 60 O+
254 mansta keivn vI.eee 17.11 65.00 48 1.63 18.07 54 114 54 B+
255 k`sagra Xyam bI. 17.11 45.00 52 1.72 17.58 58 91 44 O+
256 ki4rIya inmex Aar.eee 17.11 65.00 37 1.69 12.95 61 112 57 B+
257 rabDiya savn je.e ee 17.11 100.00 47 1.71 16.07 101 102 48 O+
258 mheta ivxal +.eee 17.11 70.00 52 1.62 19.81 74 102 59 B+
259 6eDiya kipl Aar.eee 17.11 30.00 40 1.55 16.65 91 99 53 O+
260 mark`a ibipn bI. 17.11 50.00 51 1.67 18.29 56 106 52 O+
261 du2agra suwa8 je.u u eu u eu u e 17.11 40.00 52 1.72 17.58 67 111 59 B+
262 ix>ga5a s>idp 3I> >> >> > 17.11 115.00 51 1.75 16.65 82 109 67 O+
263 nayuDu scIn Aes.u u eu u eu u e 17.11 65.00 58 1.72 19.61 81 127 68 AB+
264 lalseta p/itk Ae.e / ee / ee / e 17.11 40.00 49 1.74 16.18 81 134 42 O+
265 savilya ihtex Aen.e ee ee e 17.11 130.00 46 1.73 15.37 74 106 47 O+
266 pansurIya s>jy Ael.u > eu > eu > e 17.11 25.00 49 1.68 17.36 85 105 61 B+
267 r>ga`I cetn bI.> e> e> e 17.11 120.00 48 1.78 15.15 80 109 66 AB+
268 w>DerI ipyux Ael.> e u e> e u e> e u e 17.11 50.00 38 1.65 13.96 78 137 61 O+
269 kukreja icrag ke>u e e>u e e>u e e> 17.11 95.00 46 1.73 15.37 92 109 68 O+
270 #u>mr prex Aem.u> e eu> e eu> e e 17.11 100.00 58 1.71 19.84 102 122 64 B+
271 nadar idpex pI.eee 17.11 100.00 62 1.67 22.23 92 139 68 O+
272 #u>mr inrl vI.u> u>u> 17.11 50.00 61 1.75 19.92 83 91 41 B+
273 mheta hema>g vI.e e >e e >e e > 17.11 75.00 53 1.71 18.13 87 140 68 O+
274 kama`I ipyu8 je.u eu eu e 17.11 100.00 61 1.69 21.36 84 141 68 B+
275 sakirya ikir3 bI. 17.11 120.00 61 1.68 21.61 91 99 53 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
276 ivra`I nivjy bI. 17.11 85.00 49 1.72 16.56 56 106 52 B+
277 lo!Iya A>ikt pI.>>> 17.11 95.00 51 1.64 18.96 67 111 59 O+
278 hIrpra yitn +. 17.11 100.00 47 1.75 15.35 82 109 67 A+
279 kanabar suurj Aar.uu uuuu 17.11 100.00 51 1.62 19.43 81 127 68 O+
280 w>DerI p>kj bI.> e >> e >> e > 18 100.00 49 1.69 17.16 81 134 42 O+
281 ix>ga5a rajex pI.> e> e> e 18 70.00 39 1.63 14.68 74 106 47 B+
282 s>gh tr`jYoot  Aec.> e> e> e 18 90.00 58 1.68 20.55 85 105 61 O+
283 vrsa`I 2vl Aem.eee 18 80.00 65 1.62 24.77 80 109 66 AB+
284 i6yaD ivml pI. 18 60.00 48 1.64 17.85 67 99 49 O+
285 3a5a jyex Aem.e ee ee e 18 85.00 70 1.66 25.40 73 128 62 O+
286 s>6a`I kLpex ke.> e e> e e> e e 18 85.00 51 1.64 18.96 82 108 67 B+
287 p3el inmex Ae.e e ee e ee e e 18 90.00 48 1.63 18.07 70 117 54 B+
288 xuKla A>ikt  ke.u > eu > eu > e 18 45.00 53 1.59 20.96 92 113 64 O+
289 !olirya Atul Aes.u eu eu e 18 50.00 57 1.7 19.72 90 118 66 B+
290 qu>3 kaitRk +.u> Ru> Ru> R 18 65.00 47.5 1.66 17.24 85 119 56 O+
291 2/a>gD jitn je./ > e/ > e/ > e 18 65.00 67 1.69 23.46 112 135 67 O+
292 mala`I myur Aem.u eu eu e 18 65.00 39 1.63 14.68 90 116 63 A+
293 isdpara ivxal bI. 18 55.00 42 1.72 14.20 83 116 71 O+
294 sakrIya p/kax sI./// 18 95.00 46 1.69 16.11 84 141 68 B+
295 mark`a lal+ bI.. 18 45.00 48 1.72 16.22 95 106 66 B+
296 6eDIya Aimt 3I.eee 18 70.00 59 1.64 21.94 105 119 49 O+
297 savilya nreN¸ bI.eee 18 80.00 45 1.63 16.94 98 149 68 B+
298 vqarIya mutRja Ae.u R eu R eu R e 18 100.00 48 1.71 16.42 90 130 57 O+
299 rabiDya jyex vI.eee 18 160.00 45 1.69 15.76 70 145 65 O+
300 balasra Ain½@2 Aar. 18 120.00 49 1.71 16.76 71 108 47 O+
Blood Presure
Sr.. Subject's Name Age Total wteight Hight B. M. I. Pulse Blood
No.
 Marks Marks Rate Systolic Diastolic Group
 
Y/M 600 K.G. Mt. One mini. No. No.
301 gjera Ai&vn +.eee 18 35.00 60 1.67 21.51 79 91 59 B+
302 #krar icrag je>e> e>e> 18 95.00 46 1.74 15.19 70 117 54 O+
303 sa>6a`I moiht je.> e> e> e 18 90.00 49 1.64 18.22 80 95 53 O+
304 xah hi8Rt  Aes.R eR eR e 18 90.00 57 1.68 20.20 90 64 60 B+
305 hIrpara+teN¸ Aar.eee 18 75.00 52 1.68 18.42 54 114 54 B+
306 gi!ya ipyu8 bI.uuu 18 35.00 49 1.75 16.00 58 91 44 O+
307 surela nEitk Aec.u e E eu e E eu e E e 18 50.00 47 1.75 15.35 61 112 57 B+
308 mu>gra rjinka>t bI.u> >u> >u> > 18 100.00 75 1.67 26.89 101 102 48 O+
309 ki4rIya 2vl Aec.eee 18 85.00 39 1.54 16.44 91 124 58 AB+
310 du2re+ya ipyu8 Aes.u e u eu e u eu e u e 18 80.00 49 1.72 16.56 106 114 64 O+
311 DobrIya jnk +. 18 95.00 49 1.7 16.96 86 107 60 O+
312 qa>wla Arj` pI.>>> 18 100.00 49 1.67 17.57 106 152 75 O+
313 sor3Iya Aaix8 bI. 18 135.00 74 1.78 23.36 78 111 78 B+
314 borD Ai&vn pI. 18 70.00 57 1.75 18.61 69 130 66 O+
315 rama`I jyex DI.eee 18 140.00 49 1.68 17.36 94 114 70 O+
316 0a;ailya 2meRx jeeR eeR eeR e. 18 90.00 61 1.71 20.86 96 119 56 A+
317 AkbrI p/xa>t je./ > e/ > e/ > e 18 70.00 57 1.61 21.99 76 117 64 B+
318 ivsapara hsmuq Aen.u eu eu e 18 125.00 61 1.68 21.61 76 105 66 O+
319 sonav`I mheN¸  DI.e ee 18 140.00 49 1.68 17.36 77 96 49 O+
320 ko#Diya mheN¸  Aar.eee 18 150.00 52 1.69 18.21 69 91 49 B+
321 qoqrIya nroTtm Ael.eee 18 105.00 47 1.6 18.36 77 107 55 B+
322 sitkuvr ivralI bI.uuu 18 40.00 52 1.67 18.65 66 141 75 O+
323 ra>k c>¸ex Aem.> > e e> > e e> > e e 18 90.00 51 1.68 18.07 66 94 49 O+
324 lalikya p>kj As.>>> 18 105.00 43 1.75 14.04 80 129 59 O+
325 s>6a`I kXyp Aem,.> e> e> e 18 120.00 71 1.63 26.72 77 128 73 A+
326 ipprotr hirx pI. 18 150.00 56 1.7 19.38 83 134 81 B+
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